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I M P R E S I O N E S 
Habana , 29 de F e b r e r o de 1 9 2 4 . j 
Sr. l i r e c t o r rio! D I A R I O Dp: L A i 
M A R I N A . 
C i u d a d . J 
M u y s e ñ o r m í o ; Leyendo las no- ! 
f ic ias que daban .iyer ios d i s t i n t o s ! 
p e r i ó d i c o s de . esta C i u d a d , dos de 
«•lias l l a m a r o n poderosamente m i 
a t e n c i ó n . Una bablaba de l g r a n ho- ! 
mena.je que se t r i b u t ó a l a i l u s t r e | 
educadora cubana, s e ñ o r a M a r t a L u i - ¡ 
sa D o l / , y o t r a nos r e l a t aba l a ú l t i -
m a de las t res conferencias de l a se j 
Dora B e l é n de S á r r a g a . 
Parece que se ha escogido PI m i s - ; 
nio d í a para p r e m i a r los l a rgos a ñ o s 
de una l abor m e r i t o r i a d u r a n t e c i n - ! 
ro d é c a d a s con t inuadas , con g r a r 
provecho para nues t ra sociedad, y j 
jlarR que en uno de nues t ros co l i - j 
geos se a p l a u d i e r a n las ideas oxó t i -
cas de una s e ñ o r a que v iene a co-
r r o m p e r nues t ro modo de pensar, a! 
desviar las ideas que r e c i b i m o s de I 
nues t ros antepasados y que has ta el 
presente d í a han s ido l a base de 
nues t ro eng randec imien to . 
L a p r i m e r a ha sabido f o r m a r e i 
c o r a z ó n «le muchas m a d r e é cubanas, 
i n f i l t r á n d o l e s , no s ó l o u n a i l u s t r a -
«ión nada c o m ú n , s ino que ha a ten-
d ido con g ran esmero a una f o r m a -
. l ó n m o r a l y e s p i r i t u a l r e l i g i o s a y 
«;atóllca, porque e n t e n d i ó s i empre es-
t a i l u s t r e educadora que s in l a Re-
l i g i ó n no p o d í a dar sol idez a sus es-
fuerzos p e d a g ó g i c o s ; en cambio , l a 
o t r a predica todo lo c o n t r a r i o : od io 
a ¡a r e l i g i ó n de nues t ros padres, 
odio a la e d u c a c i ó n r e l i g io sa , y pre-
tende desacredi tar t o d o aque l l o que 
l iara nosotros m e r e c í a respeto y 
a m or. 
v ahora, s e ñ o r D i r e c t o r , cuando 
se t r a t a de e leg i r , cuando nosot ros 
pna l i za inos /e l e j e m p l o de los majyo 
res de edad para t r aza rnos la r u t a 
«le v ida que hemos de s e g u i r en e l 
f u t u r o , /.escogeremos los e jemplos 
de nues t ra c o m p a t r i c i a o desprecian-
do lo nues t ro , po rque nos parezca 
a n t i g u a l l a , nos v o l v e r e m o s a l a ex 
t r a n j e r a para cop ia r sus tendencias? 
Creo, s e ñ o r D i r e c t o r , que pensan-
do r a c i o n a l m e n t e y s e g ú n los d i c t a -
dor, de m i conciencia y s igu i endo los 
impul sos del a m o r p a t r i o , debo acla-
m a r a nues t r a c o n c i u d á l j a n a y con-
denar las ideas d iso lventes de l a ex-
t r a ñ a , a qu ien , s in q u e r e r l a m a l , lo 
r e c o m e n d a r í a v o l v i e r a g rupas . 
Parece m e n t i r a que c iudadanos 
< ubanos en el d í a de ayer , en vez 
de c o n t r i b u i r a ese homena j e j u s t a -
luente merec ido po r l a s e ñ o r a Dolz , 
hayan p r e f e r i d o da r o í d o s a voces 
e x t r a ñ a s que nada bueno nos desean, 
(¡ue p r e d i c a n t o d o lo c o n t r a r i o a l o 
que l a s e ñ o r a De lz d u r a n í e c i ncuen -
ta a ñ o s y con g r a n «cons tanc ia en-
s e ñ ó en «u c á t e d r a . Parece m e n t i r a 
que haya cubanos que por u n l ado 
a laben a nues t r a educadora y por 
o t r o a p l a u d a n a l a e x t r a n j e r a , en-
t r e las cuales exis te u n ab i smo inco-
mensu rab le como es l a d i s t anc i a que 
hay en t r e s i y no . 
Dispense, s e ñ o r D i r e c t o r , que le 
haya moles tado , d i s t r a y é n d o l o de 
sus m ú l t i p l e s ocupaciones, pero an te 
el r ep resen tan te de l a Prensa po r 
lo menos , y a que no puedo hacer lo 
an te la o p i n i ó n p ú b l i c a , he de expo-
ner este m i m o d o de o p i n a r como 
j u s t a p ro tes ta c o n t r a l a c a m p a ñ a d i 
so lvento de esa e x t r a ñ a que desgra-
c i adamen te y po r h a b e r l o q u e r i d o 
nosotros ha sentado c á t e d r a . S i r v a 
esta ca r t a t a m b i é n de r e c o n o c i m i e n -
t o a n u e s t r a educadora por su l a -
bor y por haber sabido f o r m a r co-
razones y hacer que l a m u j e r cuba-
na pueda conservar las ideas que 
nos h i c i e r o n grandes . 
Queda oe usted, s e ñ o r D i r e c t o r , 
con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
M a r í a M . d r M a r t í n o / ' . 
La misma autora de la carta in-
dica una de las causas principales 
de la sinrazón que excita su justa 
protesta. 
Lo que predica Belén Zárraga 
es exótico, es de fuera; lo que la 
señora María Luisa Dolz ha incul-
cado a las niñas cubanas durante 
cinco décadas es lo normal, lo ca-
sero, lo nuestro. Lo extraño tiene 
que ser siempre por sí mismo, sin 
ninguna otra razón, mucho mejor 
que lo propio. 
No importa que lo nuestro, edi-
fique, vigorice, engrandezca. Lo 
de afuera, aunque pervierta y des-
truya, valdrá siempre mucho más. 
Y crecerá todavía mucho más 
su valor si viene envuelto en per-
fumes de Moscou y en lodo de 
clerofobia. 
E n l a s e l e c c i o n e s f u t u r a s q u e s e e f e c t ú e n e n ] n e r a i u r a y P e r l o ú l ^ n i o 
I n g l a t e r r a v o t a r á n m á s m u j e r e s q u e h o m b r e s . C X ) \ M O T I V O D E L " G L O S A i : I O " , D E J O R G E M A S A C P . 
R U S I A E N V I A U N A C I R C U L A R A 
T O D A S L A S P O T E N C I A S N A V A L E S 
D I C E Q U E N I N G U N B A R C O Q U E 
S A L G A D E P U E R T O S B U L G A R O S 
P U E D E E N T R A R A L M A R N E G R O 
C U A R E N T A R E P R E S E N T A N T E S 
A M E R I C A N O S S E P R O P O N E N 
L E G A L I Z A R L A C E R V E Z A 
. I 
E L POKEIHCE PIO XI y SU OBRA INTER-
NACIONAL DE BINESTAR MUNDIAL 
i H A B R A EN I M ; L A T E R l l \ M A S \ O-
¡ T O S D E M U J E R E S Q l K D E H O M -
B R E S 
L O N D R E S , Marzo l o . 
L a C á m a r a de los Comunes ha 
aprobado l a segunda l e c t u r a del p ro -
yecto de ley por el cua l SR concede 
p r i v i l e g i o de v o t a r a todas las m u j e -
res que tengan m á s de 21 a ñ o s . E n ' 
l a a c t u a l i d a d s ó l o las muje res de 
30 a ñ o e pueden v o t a r . 
L a nueva medida l l e g a r á a ser ley 
r u a n d o l l egup a l t r á m i t e de tercera 
l e c t u r a en l a C á m a r a de los C o m u -
nes y sea aprobada por la C á m a r a de 
los L o r e s . 
ü n t o t a l de 12.400,000 muje res 
v o t a r í a n c o n t r a 1 0 . 5 0 0 , 0 0 0 electores , 
de l sexo m a s c u l i n o . 
L A S P E R T U R B A C I O N E S KN C E I B A , 
H O M H RAS 
W A S H I N G T O N , Marzo 1 . — E l Consu-j 
lado amer i cano en Ceiba, Honduras ,1 
a n u n c i a que ha hab ido hos t i l i dades 
en las calles d u r a n t e c u a t r o horas y 
que las balas han pene t rado en el 
C o n s u l a d o . 
E n caso de necesidad el A l m i r a n t e ; 
D a y t o n p o d r í a e n v i a r u n des tacamen-
to de m a r i n e r o s desde su barco i n - ; 
s lgn ia pero no se espera que o c u r r a j 
semejante c o n t i n g e n c i a . 
L a t r i p u l a c i ó n de l " D e n v e r " , ba r - j 
oo que ha env iado un des tacamento 
de i n f a n t e r í a de m a r i n a , consis te en ^ 
200 h o m b r e s . 
C I R O Ú L A R l>K R U S I A A L A S PO-
T E N C I A S N A V A L E S . 
M O S C O U , F e b r e r o 2 9 — É l gob ie rno 
soviet en una c i r c u l a r que ha d i r i g i -
do a todas las potencia.? navales , i n -
cluso los Estados Un idos , les a d v l e r - ' 
te que n i n g ú n barco qua salga de los 
.puertos de m a r b i i ' g a r o s o quo v i s i t e 
los m i s m o s , p o < i - i e n t r a r en losj 
puer tos rusos do1 Ma»* N e g r o . 
" í ' h i q u i o , d e r i a un l>:«turro a o t r o 
t \ - i bueno, q u r d«\sdc el HIIKÍ has-
t a e l ocaso rope t i a i u z p c r t é r r i t o la 
m i s m a c a u c i o n ó l a . ,-.uo purdes CHIU-
b i a r do T i g i i o l » ? — ¿ S a b e s l o que 
te d i g o , m a ñ o ? r e s p o n d i ó ol o t r o ; 
que m i cerebro no Gene adepron-
d i d o m á s d e n g u n o " . . . V este , 'can-
taor'* es d o ñ a Belenes. P u b l i e ú ha-
ce a lgunos buenos a ñ o s nueve o 
d iez engendros , m i l veres p lag iado^ 
y o t r a s t an ta s despres t ig iados p o r 
l a sana c r í t i c a , jr, e r r e que e r re , los 
va r e p i t i e n d o de f a r d o e n t a r d e a 
t r a v é s de d i s t i n t o s p a í s e s r o n m á s 
a p l o m o que si i n v e n t a r a l a p ó l v o r a 
y eon menos recelo que e l de D . T a n -
credo. Eso s í . a E s p a ñ a n i m e n t a r -
l a ; d e s p u é s de l o o c u r r i d o en M á -
laga, con los obreros , y en Sa laman-
ca, r o n los es tud ian tes , n o piensa 
v o l v e r p o r l a n a . . . Y menos des-
p u é s de l l a m a r " v U ' ' a l nob le ge-
neroso y v a l i e n t e rey A l f o n s , , 
A posar de todos los pesares, l a 
confe renc i s ta se p r e s e n t ó p o r ve?, 
t e rce ra e n l a s t a b l a s . Y donde d i -
cen que h a b í a d i c h o " d i g o " , d i j o 
que h a b í a d i c h o " D i e g o " . E l l a no 
v i n o a Cuba a cuen t a do n i n g ú n 
pres idente e x t r a n j e r o , s i no que v i n o 
a expensas d e u n a a s o c i a c i ó n u l t r a -
c i v i l i z a d a , i n s t r u m e n t o de n n p r i -
m e r m a g i s t r a d o que m i e n t r a s per-
s igue a l c a t o l i c i s m o , p o r a t rasado , 
m i m a a los h i j o s de L u t e r o , p o r ade-
l a n t a d o . Y conste que ese p ro te s t an -
t i s m o , es y a n q u i , p o r a ñ a d i d u r a . 
L a confe renc i s t a de a c t u a l i d a d no 
se t o m ó e l t r a b a j o de p r o b a r que 
r e a l m e n t e los c a t ó l i c o s f o m e n t a b a n 
la presente r e v o l u c i ó n d ; ' l p a í s ve-
c ino , p e r o noso t ros vamos a p robar -
le l o c o n t r a r i o . Ky cosa de todos 
sabida que D e l a H u e r t a , e a u d i l l o dfl 
l a a c t u a l revuo' . ta . f u é has ta antea-
yer m i n i s t r o de H a c i e n d a d e l G . 
( • b r e g ó n y t a n f e rvoroso " c a t ó l i c o " 
como e l p r o p i o p r e s iden t e ; es cosa 
t a m b i é n i n n e g a b l e que A l v a r a d o , je fe 
h u e r t i s t a , n o ya a n t i c a t ó l i c o , s ino has 
t a i conoc las t a se p rofesa y a h í es-
t á n los yucatecos qne n o nos deja-
(Pasa a l a p á g i n a s i e t e ) . 
T r e s C e n t r a l e s R e a n u d a r o n 
l a M o l i e n d a , I n t e r r u m p i d a 
p o r C a u s a de l a H u e l g a 
O T R A S N O T I C I A S D E L A I S L A 
P A L M I R A , F e b r e r o 29 . 
: D I A R I O D E L A M A R I N A , — H a -
bana, 
i H a n comenzado de n u e v o l a mo-
l i e n d a los Cent ra les P o r t u g a l e t e , 
j F e r r e r y M a n u e l i t a . r ad icados en es-
te t é r m i n o , los que h a b í a n pa ra l i za -
; do sus t r aba jos cbn m o t i v o de l a 
1 hue lga . 
E l t i e m p o e s t á m a g n í f i c o , n o t á n -
j dose l a m e r m a que p roduce l a s e q u í a 
i en el campo. 
V I L L A R . 
Cor responsa l . 
- H a -
A T E N T O C O N T R A S U V E D A . 
j S A N N I C O L A S , F e b r e r o 29 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
| l a n a . 
I A y e r a t e n t ó c o n t r a su v i d a l a se-
I ñ o r a P e t r o n i l a To l edo , p e g á n d o s e 
fuego. 
D í c e s e que d icha s e ñ o r a t i ene per-
i t u r b a d a s sus facul tades menta les . 
Se p r o d u j o q u e m a d u r a s en las 
' manos , brazos y ax i las , s iendo su 
• estado g r a v í s i m o . 
Hace pocos d í a s que h a b í a dado a 
¡ l u z . 
P a r a l l e v a r a cabo su i n t e n t o se 
r o c i ó las ropas con p e t r ó l e o , p ren-
(Pasa a !«, p á g i n a s ie te ) , 
A ( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
L A " G R A N U N I O N V E R D E " D A R A Ü 
L A P A Z A L M U N D O 
E l Rvdo . Padre J e s u í t a E d m u n d o 
•Walsh, ha somet ido a Su San t idad 
u n p royec to que t i ende a I n t e r n a c i -
no l i za r l a ob ra c a t ó l i c a de bienes-
t a r m u n d i a l , c o o r d i n a n d o las d i s t i n -
tas necesidades de cada p a í s con los 
p r i nc ip io s de la I g l e s i a C a t ó l i c a , 
V a s í como se d i ó en G i n e b r a el 
nombre de " L a Cruz R o j a " a esc 
m a r a v i l l o s a i n s t i t u c i ó n que abarca 
todas las obras de s o l i d a r i d a d h u -
mana para e l -alivio de l s u f r i m i e n t o , 
lo m i s m o en l a paz que en la gue-
r r a , ya pa ra c o m b a t i r las ep idemias 
«•orno para i m p o n e r ba r re ras «1 h a m -
bre, se ha ha l l ado y aceptado o l 
nombre de " L a G r a n U n i ó n V e r d e " , 
que debe su o r i g e n a l a c tua l P o n t í -
fice r o m a n o para establecer l a paz. 
E l prf tner p r o p ó s i t o de esa G r a n 
C n i ó n es e v i t a r kis gue r ra s , y a l 
menc iona r esto todos r ecue rdan los 
esfuerzos de los dos predecesores de 
P í o X I para poner paz en l a G r a n 
G u e r r a sin poder lo l o g r a r ; y ya que 
no f u é posible ese esfuerzo de l Pa-
pado entones,qulere el a c t u a l P o n t i -
fico p reparar aora en l a paz los 
medios de ev i t a r las f u t u r a s gue-
rras . Y era necesario que l a i g l ? -
?ia c a t ó l i c a recogiese a h o m las as-
pi rac iones y hasta l a o b r a i n c o m -
ple ta , por l a gue r ra que se le h izo 
en los Estados Unidos , de la L i g a d>; 
Naciones, para c o n t i n u o r los esfuer-
zos que l l eguen a asegurar l a ' r a 
t e r n i d a d u n i v e r s a l . I m p o s i b i l i t a n d o 
los sangr ientos conf l i c tos e n t r e las 
diversas Nociones. 
T r a j o consigo l a G r a n G u e r r a e l 
desprecio de la v ida h u m a n a , l a 
c r u e l d a d en las r evo luc iones i n t e -
r io res de los pueblos, sobre todo en 
aquel los que no son c a t ó l i c o s , como 
Rusia , A l e m a n i a y B u l g a r i a , quo 
t i enden a pe rpe tuar el od io ent re los 
bombres y a a u t o r i z a r l a g u e r r a y 
la m u e r t e de l c o n t r a r i o como ú n i c o 
med io de d i r i m i r d iscordias . 
Si se e x a m i n a n los d a ñ o s causa-
dos por la g u e r r a eü las d i s t i n t . i s 
ciases de la sociedad, oe observar: , 
f á c i l m e n t e que los que m á s han su-
f r i d o han Pido los campesinos, por-
quo de el los s a l i ó el m a y o r n ú m e r o 
de combat ien tes y e l los , por t a n t o , 
f u e r o n las v í c t i m a s m á s numerosas 
en los encuent ros a r m a d o s : y cuan-
do v o l v i ó l a b e n d i t a ^az como b á l -
samo de a m o r a da r boras do 'es-
canso a la h u m a n i d a d , esos campesi-
nos fue ron los ú n i c o s que no p i : -
d i e r o n h o l g a r porque t u v i e r o n que 
dedicarse a l c u l t i v o de lo t i e r r a , de 
la que s á l e el a l i m e n t o de la N a -
c i ó n ; de modo que s iendo los me-
nos responsables de l a g u e r r a , son 
los que m á s perecen en e l l a y de 
quienes se espera la rocons t rucc iqn 
nac iona l . 
E n Rus ia los campesinos cons t i -
t u y e n el noventa po r c ien to de l a po-
b l a c i ó n ; en F r a n c i a y A l e m a n i a el 
sesenta por c ien to de sus h a b i t a n -
tes; y s i n emba rgo , los obreros d é 
la i n d u s t r i a s o » los que se agre-
m i a n , los que se unen p i r a defender 
sus intereses por me ido de m ú l t i p l e s 
asociaciones, ante los Gobiernos , p o r 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L L E G A D A DE L O S A V I A D O R E S 
E S P A Ñ O L E S A C A N A R I A S , E N 
s i V I A J E D E S D E M E L I L L A . 
LOS A M A D O R E S P O R T U G U E S E S — 
A U M E N T A E L N U M E R O D E L E -
G I O N A R I O S Q U E SE I N S C R I B E N 
EN LA Z O N A E S P A Ñ O L A D E M A -
R R U E G O S . — SE L E V A N T A N 
M A U S O L E O S A L A S V I C T I M A S 
D E J l L I O D E 1921 E N N A D O ! » 
Y Z E L U A N 
H l V . ' . U I A R E C O N O C E R A A L GO-
B I E R N O S O V I E T R U S O 
B U D A P E S T , F e b r e r o 29 — H u n g r í a 
ha resue l to reconocer e l gob ie rno so-
v ie t ruso , s e g ú n se ha dec larado en 
los c í r c u l o s b ien en terados de a q u í . ¡ 
LOS R E B E L D E S E V A C U A N A 1 
P ' K R T O M I MICO 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 2 9 . — 
Los rebeldes h a n evacuado a P u e r t o ! 
M é j i c o r e t i r á n d o s e hac ia T u x p a n don -
de se espera una c o n c e n t r a c i ó n fede- | 
r a l de fuerzas . 
I N T E R E S A N T E E X H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 9 — L o s ! 
o r i g i n a l e s de la d e c l a r a c i ó n de inde -
pendencia y de l a c o n s t i t u c i ó n de l o s l 
Estados U n i d o s se h a n e x h i b i d o a l ! 
p ú b l i c o en l a b ib l i o t eca de l Congreso. 
(Pasa a k i p á g i n a s i e t e ) . 
Y o C o n o z c o a l S u c e s o r d á e n i n e 
P O R E L D R . F R A U M A R S A L . 
( D e nues t r a s o f i c inas e n E s p a ñ a ) 
I I V C O F F S E C R U Z O E N L A C A L L E C O N M I G O , D U -
R A N T E M I E S T A N C I A E N B E R L I N 
I L C A M A R A D A 
S e P r o p o n e p o r e l C o m i t é n n 
E m p r é s t i t o I n t e r n a c i o n a l c o n 
D e s t i n o a A l e m a n i a 
( S e r v i c i o r a d l o t e l e g r á f i c o . ) 
P rensa n o c t u r n a de Burdeos . 
E n B e r l í n , A v e n i d a de los T i l o s . ! 
I n t e r d e n L i n d e n n ú m . 8 6 . A q u í se 
a lza el i n m e n s o y severo e d i f i c i o de 
l a E m b a ' a d a B o l c h e v i q u e . N o l a hay 
m á « l u j o s a e n A l e m a n i a . N i n g u n a , 
t a n i m p o n e n t e t a m p o c o . L a fachada ¡ 
! es g r i s y parece f u n d i r s e su c o l o r con j 
! l a n e b l i n a h ú m e d a y f r í a de estas 
ta rdes de i n v i e r n o . I m p o n e r e s p e t o . ' 
! Es u n a s e n s a c i ó n e x t r a ñ a , que le en-
t e l e r i za a u n o e l c o r a z ó n . 
— Y t i e n e n d i n e r o , m u c h o d i n e r o , 
me dice e l a m i g o que i n o a c o m p a ñ a . ! 
Y de p r o n t o , H e r r B u n c k a n t , que es! 
m i c o m p a ñ e r o de paseo, a ñ a d e : — V e a 1 
u s t e d . A q u e l h o m b r e . . . 
Sa l ida de Cabo J u b y 
í .AS P A L M A S , 18 (7 t , ) . _ 
E l comandante de l a e scuadr i l l a 
que se h a l l a en Cabo J u b y v t e l e g r a -
I f ió man i f e s tondo que a las t res y 
| t r e i n t a de l a t a rde s a l d r í a n de a l l í 
, los aviones para l l egar a este puer-
' t o . a p r o x i m a d a m e n t e , dos horas 
d e s p u é s . 
La p o b l a c i ó n l i a r á un c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o a los av iadores . Las 
cal les s e r á n engalanadas , v en el 
Real C lub N á u t i c o se les o f r e c e r á 
| U n champagne de honor , y u n g r a n 
j ba i l e en el C í r c u l o M e r c a n t i l . E l 
1 A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á con u n 
; banquete a los of ic ia les e s p a ñ o l e s 
.v. u n a j i r a campestre con a l m u e r z o . 
L n el Parque M u n i c i p a l de San-
¡ t a C a t a l i n a h a b r á un " g a r d e n 
i p a r t y " , y en este acto les ¡serán 
impues tas a los t r i p u l a n t e s de la 
e s c u a d r i l l a medal las de o ro , donde 
^ p a r e c e r á n grabados el escudo de 
Las Pa lmas y una i n s c r i p c i ó n ?on 
l a fecha d e l v ia je . Las medal las 
i « e r a n impues tas por s e ñ o r i t a s de-
; s ignadas po r el a lcalde . 
T a m b i é n el e l emento m i l i t a r 
p repara obsequios a los av iadores . 
L n o de los aeroplanos que f o r m a n 
par te de l a e scuadr i l l a es e l q - i " 
. r e g a l ó a l E j é r c i t o de A f r i c a esta 
i s la . 
I N E M P R E S T I T O 
I N T E R N A C I O N A L . 
P A R I S , F e b r e r o 29. 
E l C o m i t é p e r i c i a l encargado po r 
la C o m i s i ó n de reparac iones de i n -
ves t iga r l a capac idad de pago de 
A l e m a n i a , ha p ropues to que se o r -
ganice n n e m p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l 
del que se r e s e r v a r á u n a p o r c i ó n 
d e t e r m i n a d a a F r a n c i a , p a g á n d o l e 
a s í las reparac iones que se le deben 
y d e d i c á n d o s e l a s u m a res tan te a 
c o n s t i t u i r e l c a p i t a l de u n Banco de 
e m i s i ó n de o r o en A l e m a n i a . 
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s ha 
adoptado e l t ex to ap robado po r e l 
Senado en l a doceava m e d i d a p r o v i -
s iona l con r e l a c i ó n a los gastas que 
p o d r á n recobrarse d u r a n t e el p r ó x i -
mo raes de M a r z o . 
Pues b i e n , a h o r a que los cables 
a n u n c i a n l a m u e r t e de L e n i n e , ¡ c ó -
m o so a g i t a y c ó m o v i b r a e l r ecue rdo 
de a q u e l l a v i s i ó n d e n t r o de m i es-
p í r i t u ! 
P o r q u e a q u e l h o m b r e , — t r a n s e u n -
<e entonces e n B e r l í n — d e b e ser a es-
tas horas e l n u e v o d i c t a d o r de R u -
s i a . 
Y o v i s a l i r a l t r a v é s de las puer -
tas de a q u e l l a E m b a j a d a a l s e ñ o r 
R y c o f f , l l a m a d o y a en a q u e l l a s a z ó n 
"he rede ro de L e n i n e " . 
C u a n d o M a ú u c h c o m e n z ó a p u b l i -
ca r sus "Glosas ' ' en d D L A R I O , los 
que n o h a l h i b a n o r i g i n a l r e p a r o que 
poner les se a p r e s u r a r o n a d i v u l g a r 
e n t r e sus camaradas ente c a t e g ó r i c a 
a f i r m a c i ó n : " E s t e M a m i c h escribe 
b i e n ; pe ro n o es p e r i o d i s t a " . 
Como p o d r á supone r e l l e c t o r los 
que esto d e e í a n e ran , en su m a y o r 
pa r te , per lod is t : i s e n s e rv i c io ac t i vo 
o en forzosa p a s i v i d a d . Y l o d e c í a n 
c o n c i e r t o r e t i n t í n m a l é v o l o , como 
e s f o r z á n d o s e p o r r e s t a r m é r i t o s a l 
" g l o s a d o r " . B i e n reza e l adag io q n f 
n o h a y peor e n e m i g o que e l de t u 
o f i c i o . 
Se r i a cu r io so d e t e r m i n a r has ta q u é 
p u n t o puedo h e r i r l a s e n s i b i l i d a d de 
u n e s c r i t o r e l que se I© n i egue c a l i -
d a d de p e r i o d i s t a . F r a n c a m e n t e t a l 
c o m o a n d a n las cosas e n t r e nosotros , 
cas i r e s u l t a h a l a g ü e ñ a p a r a u n a per-
sona d e c e n t ó e l que le n i e g u e n esa 
c o n d i c i ó n . De m t s é dee | r que cuando 
descubro a m o las gentes m i profe-
s i ó n de t a l l o hago eon n o poco rece-
l o . Y n o es que n o l a ap rec ie y con-
s idere , s ino quo ha i r r u m p i d o en el 
p e r i o d i s m o u n a h o r d a t a n n u t r i d a 
de l i be l i s t a s audaces q u o va a ser 
p rec i so es tablecer u n a t a x a t i v a d i f e . 
r e n c l a e n t r o e l ve rdade ro pe r i od i s t a 
y e l " e s c r i b i d o r " de o f i c i o . 
P e r o los OUÍ d ec l a r aban " c \ - e ; i . 
t h e d r a " , con cw* g r a v e d a d q u o adop-
t a n c ie r tos p l u m í f e r o s " p o u r epater 
los b o u r g e o l s " que el g losador de l 
D I A R I O n o o r a p e r i o d i s t a , n o l o ha-
c í a n c o n e l b e n é v o l o f i n de e n t r e ^ -
r a r a M a ñ a c h de l a c a t e rva de per io-
d i s t a v u l g a r e s s ino como censuran-
d o s u a c t i r a c i ó n c o t i d i a n a desde las 
p á g i n a s de e;-ite p e r i ó d i c o . N o d e c í a n : 
" M a ñ a c h , p o r f o r t u n a n o es per io-
d i s t a " , s ino t o d o lo c o n t r a r i o : " L á s -
t i m a que M a ñ a e h n o sepa ser p e r i o . 
d i s t a , p o r q u e es u n m u c h a c h o de 
t a l e n t o . " 
A m í quo t a m b i é n soy d e l g r e m i o 
m e s o r p r e n d i ó semejante o p i n i ó n . 
¿ Q u é e n t e n d e r á n estos buenos a m i -
gos p o r period|s(as,> — m o p r e g u n t é . 
I n d a g a n d o h í ^ ' é el " q u i d " de aquel 
Rotundo aser to . M a ñ a c h n o e r a pe-
riodista p o r q u e " g u s t a b a de hacer 
demas i ada l i t e r a t u r a eu su s e c c i ó n 
c o t i d i a n a " , l i s t o de "hacer l i t e r a t u -
r a " es n n » cosa que n o p e r d o n a n m u -
chos p e r i o d i s t a s . ¿ Q u é es eso de es. 
c r l b l r b i e n en los papeles? 
Y áTlí t i e n e n ustedes p o r q u é a 
M a ñ a e h le v a a ser m u y d i f í c i l en-
t r a r en l a s i m p á t i c a c o f r a d í a do los 
ehicos de l a prensa . 
S A N T U A R I O A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
( O N T I N I A L A V I S T A D E L 
PROCESO. 
M U N I C H . F e b r e r o 29 . 
E n l a v i s t a de l proceso con t r a 
los o rgan izadores de l a r e v o l u c i ó n 
de N o v i e m b r e , el genera l L u d e n d o r f f 
d e c l a r ó que f u é l l evado a t o m a r par -
te en la empresa oo rque c o n s i d e r ó 
que se h a b í a v i o l a d o la C o n s t i t u c i ó n 
a l emana a l hacer que el R e i c h s w e r h 
prestase so lamente j u r a m e n t o de 
l e a l t a d a B a v i c r a . 
A l a l u d i r a G u i l l e r m o de H o h e n -
z o l l e r n . i o llam<í m i E m p e r a d o r . 
(Pasa a la p á g i n a s i e t e ) . 
(Pav a lo p á g i n a siete] 
L l e g a d a de l a e s c u a d r i l l a 
i L A S P A L M A S , 19 (9 m . ) — 
• A las cua t ro menos ve in t e de l a 
t a r d e de ayer l l e g a r o n a q u í f e l i z -
l mente t res aeroplanos y el h i d r o -
, a v i ó n , s in c o n t r a t i e m p o a l g u n o . DeJ-
; p u é s de v o l a r sobre Las P a l m a s ate-
r r i z a r o n y fue ron sa ludados por 
; nuemorosas personal idades que ha-
1 b í a n a c u d i d o con d i cho o b j e t o . H o y 
c o m e n z a r á n los agasajos a los av ia-
: dores. 
i (Pasa a l e p á g i n a s i e t e ) . 
NOTICIAS DEL PUERTO 
T R I S B U Q U E S D E L A A R M A D A 
A M E R I C A N A 
A las dies de la m a ñ a n a de hoy 
e n t r a r o n en p u e r t o t res buques reco-
gedores de minas , per tenecientes a l a 
a r m a d a de los Estados U n i d o s . 
A b o r d o de uno de d ichos buques 
viene e l C o n t r a l m i r a n t e Chese. 
E l / V A P O R " M E G A N T 1 C " 
! E s t a m a ñ a n a e n t r ó en p u e r t o el 
! t e rmoso v a p o r i n g l é s ' • M e g a n t i c " . 
i conduc iendo a bordo como q u i n i e n t o s 
I t u r i s t a ' 
A pocos k i l ó m e t r o s de esta C i u d a d 
se encuen t r a e l pueblo de M i n a s con 
m a g n í f i c a c o m u n i c a c i ó n por fer roca-
r r i l y ca r r e t e r a . % 
E l t e r r e n o es acc iden tado y poco 
a p r o p ó s i t o pa ra grandes s iembras . 
Se c u l t i v a a l g u n a c a ñ a , pero p r i n c i -
pa lmen te se ded ican sus t i e r r a s la-
borables a c u l t i v o s menores y a pas-
tos para e l ganado vacuno de leche, 
s iendo esa comarca una de las qus 
m á s c o n t r i b u y e n a l abas t ec imien to 
de la C a p i t a l . 
Su p o b l a c i ó n , p a c í f i c a y h o n r a d a , 
conserva e l c u l t o a l a R e l i g i ó n C a t ó -
l i ca , y e s t i m u l a d a por u n i n s p i r a d o 
p red icador y f e r v i e n t e a p ó s t o l de 
Dios , ha dado p r i n c i p i o a l a ed i f ica-
c i ó n de u n S a n t u a r i o enc lavado en 
la m á s a l t a c o l i n a de a q u e l l a s inuo-
sa l o c a l i d a d . 
E l Rev . Padre M a n u e l A r g ü e l l e s 
es e l i n i c i a d o r de esa he rmosa obra 
y con as i s tenc ia de l I l u s t r í s i m o Se-
ñ o r Obispo, M o n s e ñ o r E s t r a d a se 
c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a e l 18 de 
N o v i e m b r e d e l ^ iñp pasado. 
E l e d i f i c i o , que se e s t á cons t ru -
yendo, s e r á u n he rmoso s a n t u a r i o , 
costeado po r e l Obispado de la. Ha-
bana y por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . E l 
vec inda r io de M i n a s e s t á r e a l i z a n d o 
u n a g r a n obra , a l a que todos IOR 
c a t ó l i c o s debemos c o n t r i b u i r . 
L a V i r g e n de l a C a r i d a d d e l Co 
bre es l a P a t r o n a de Cuba . L a ve 
n e r a c i ó n a su i m a g e n es t a n popu-
l a r , que c o n s t i t u y e l a s a t i s f a c c i ó n 
vel lg iosa m á s g rande pa ra e l c a t ó l i 
co cubano , d o b l a r sus r o d i l l a s ante 
l a V i r g e n y c o n t e m p l a r l a ex tas iado 
en su p r o p i o t e m p l o en Sant iago de 
Cuba. 
Como Ja V i r g e n de Guada lupe en 
M é j i c o , l a de Covadonga en Astu-
r ias , l a de M o n s e r r a t e n C a t a l u ñ a , 
l a de L o u r d e s en F r a n c i a y como ca-
da una de las adoraciones m á s m i -
lagrosas en cada p a í s , a t rae mi les 
de creyentes y e s t i m u l a p e r i ó d i c a s 
pe regr inac iones . 
Pero n u e s t r a V i r g e n de la C a r i -
(Pasa a lo p á g i n a s i e t e ) , 
L e n i n e , c o m o p r o b a b l e m e n t e saben 
ustedes ya , e r a a u n t iemtpo m i s m o 
Pres iden te d e l Consejo de los C o m i -
sar ios , P r e s iden t e d e l Consejo Co-
m u n i s t a y P re s iden t e d e l Consajo de l 
T r a b a j o y do l a Defensa . A l enfer-
m a r g r a v e m e n t e , t res camaradas se 
h i c i e r o n ca rgo d e l d e s e m p e ñ o de esos 
d e s t i n o s : e l c amarada K a m e n e f f , el 
c a m a r a d a S t a l i n c y e l c a m a r a d a R y -
c o f f . 
P e r o este es, p o t e n e i a l m e n t e hoy 
en Rus i a , e l v e r d a d e r o sucesor de l 
es tad is tA b o l c h e v i q u e . 
Y o l e v i c r u z a r r á p i d o l a cal le , 
m i e n t r a s dos secre tar ios , p o r t a n d o 
sendas ma le ta s , l e a c o m p a ñ a b a n a 
t o m a r u n a u t o m ó v i l de a l q u i l e r . M e 
p a r e c i ó que R y c o f f e m p r e n d í a u n v i a -
j e do regreso a R u s i a 
E s n n v e r d a d e r o m o s c o v i t a . P o r 
d e n t r o , y p o r f u e r a . 
Y o n o h a b l é c o n é l , p o r q u e n o era 
cosa de c o r r e r l e a t r á s . Pe ro M r . H e n -
r y de K o r a h , redac t o r de " L e P e t l t 
J o u r n a l " , que p u d o v i s i t a r l e en el 
K r e m l i n , en p l e n o r é g i m e n comuni s -
t a , ha a f i r m a d o l o m i s m o que y o : 
— E s u n r u s o c o p l e l o . 
L o qne n o sea o r i u n d o de Rus ia , 
t i p l e o de R u s i a , g e n u i n o o no , le 
afecte , carece, p a r a este estadis-
t a de toda i m p o r t a n c i a . T o d o l o que 
n o le afecte de u n a m a n e r a t a n g i b l e 
e i m m d i a t a . 
l i a e n t r e v i s t a de M o n s i e u r K ^ r u b 
f u é m u y i n t e r e s a n t e . R y c o f f h U o — 
en e l t r anscu r so de l a m i s m a — u n a 
d ' . c ' a r a c l ó n d e f i n i t i v a . E s t a : 
—«La o p i n i ó n d e l m u n d o debe i m -
p o r t a r l e m u y poco a R u s i a , a f i r m ó 
R y c o f f . E l m u n d o es u n a cosa y R u -
s ia es o t r a . R u s i a se bas ta a s i mis -
m a o puede bastarse a s í m i s m a . Des-
de luego , debe bastarse a s í m i s m a . 
Noso t ro s l e ñ e m o s de q u é c o m e r y con 
q u é ves t i rnos • R u s i a l o t i e n e t o d o , 
¡ i u s l a puede p o r l o t a n t o p r e s c i n d i r 
m u y b le j d» k s consejos franceses 
e lucieses, p r e s c i n d i r a s i m i s m o de 
Es u n a pena pensa r lo y d e c i r l o ; 
pe ro es c i e r t o . N u e s t r a prensa , en ge-
n e r a l h a l l e g a d o a n n es tado t a l de 
m a r a s m o que ya va s iendo p r i m o r -
d i a l c o n d i c i ó n d e l " b u e n p e r i o d i s t a " 
e l n o e s c r i b i r b i e n . N o se conc ibe que 
u n p e r i o d i s t a de t a l e n t o , c u l t u r a y 
b u e n gus to p r e t e n d a ennoblecer f.n 
o f i c i o p o n i e n d o u n a n o t a de belleza 
en e l a c t u a l i s m o de su s e c c i ó n ; nos 
parece a n t l p e d l o d í s t i c o que u n c r í t i -
eo de a r t e escapo a l a v u l g a r i d a d 
a m b i e n t e y h a g a v e r d a d e r a c r í t i c a 
l i t e r a r i a e n sus « r t í c u l o s ; que u n 
r e p o r t e r o redacte en cas te l lano , con 
a m e n i d a d y con o r t o g r a f í a sus i n f o r 
mac lones ; quo n n c r o n i s t a de salo, 
nes o de depor tes h a g a las r e s e ñ a s 
que se les c o n f í a n con u n poco de 
s i n t a x i s y de sen t ido c o m ú n . 8e des-
d e ñ a a l l i t e r a t o y se s o l i c i t a a l " p a n 
f l e t i s t a " , se desprec ia a l " r e p ó r t e r " 
s e r io y t a l e n t o s o p a r a acoger a l l i -
b e l i s t a audaz ; se d a c o n l a p u e r t a 
e n las nar ices a l c r o n i s t a de buen 
gus to p a r a paga r los serv ic ios de l 
que sabe h a l a g a r a l a p lebe con 
vu lgache r i a s de c indade la . 
Y p o r eso conv iene p r o c l a m a r que 
M a ñ a e h y los que escr iben b i en co-
m o M a ñ a c h , n o son p e r i o d i s t a s . Por-
que molestv* a los env id iosos , porque 
sub leva a los e s tu l to s y , sobre todo , 
p o r q u e c o n s t i t u y o u n se r io p e l i g r o 
p a r a los e m b o r r o n a d o r e s de papel 
gace ta que las empresas p e r i o d í s t i c a s 
se d e n cuen ta u n d í a de q u é son 
c o m p a t i b l e s e l p e r i o d i s m o y e l ta-
l e n t o , de que a ú n Iray pe r iod i s t as 
que saben e sc r ib i r . 
E n t r e t a n t o , l e c to r , a l é g r a t e de 
saber que M a ñ a c h n o es p e r i o d i s t a 
s i p o r p e r i o d i s m o se en t i ende auda-
cia , e s t u l t i c i a . I m p u d o r y m a l a edu-
c a c i ó n . Pe ro si p o r p e r i o d i s m o se 
en t iende , c o m o debe entenderse , t o -
d o l o c o n t r a r i o entonces l o es M a -
ñ a c h y de los buenos, como i o ha 
d e m o s t r a d o m a n t e n i e n d o , con bene-
p l á c i t o de todos sus lec tores , u n a 
s e c c i ó n c o t i d i a n a en el D I A R I O , «a 
m i s m a que le h a se rv ido pa ra e d i t a r 
s u " G l o s a r l o " , que h a m o t i v a d o este 
a r t í c u l o . 
T a n p e r i o d i s t a se m u e s t r a M a ñ a c h 
en s u " G l o s a r l o " que a lgunos de 
esos amantes de las obras serias, de 
los t r k t a d o s p r o f u n d o s v b i e n docn-
t o d o e l l u j o innecesar io de esos p a í -
ses; p r e s c i n d i r i n c l u s i v e de l a m a y o r 
p a r t e de las m e r c a n c í a s que antes 
i m p o r t a b a , m e r c a n c í a s s u p é r f l u a s , 
que no a p o r t a n a este p a í s o t r a opfa 
(Pasa a lo p á g i n a s i e t e ) . 
men tados , de los gruesos in fo l fos 
r e l l enos de d o c t r i n a y de e r u d i c i ó n , 
p o d r í a a p u n t a r como defecto a l " G l o -
s a r l o " su n a t u r a l e z a e m i n c n l c m e n l r 
p e r i o d í s t i c a . 
N o soy y o de los que creen que, 
como v u l g a r m e n t e se dice, e l pe r io -
d i s m o ahoga a l l i t e r a t o . N o ; pe r io -
d i s m o y l i t e r a t u r a , le jos de r e p e l e r l e 
se c o m p a d e c e n . Pe ro no q u e d n duda 
de que e l p e r i o d i s m o suele f r acc ionar 
la l a b o r d o l l i t e r a t i ' c o r t a n d o , n i ; te-
l i a l n i e n t e , l a l í n e a do <ii pensamien-
t o . L a necesidad rh- e a e t i U r p a r a e l 
p e r i ó d i c o c o n s u j e c i ó n a u n f a c t o r i n -
d i spensab le ' e l espacio, i m p i d e m u -
chas veces a l e s c r i t o r c i d e s a r r o l l o 
p leno de su pensamien to y , sobre to -
do , l a e x p r e s i ó n c o m p l e t a de cada u n o 
de sus aspectos d i s í m i l e s . P o r ex-
cepc iona l que sea el poder s i n t é t i c o 
de u n p e r i o d i s t a n o es posible , a me-
n u d o , condensar en u n a c o l u m n a to -
diis las sugest iones que le h a p r o d u -
c i d o u n suceso n i m u c h o menos toda.s 
las v a r i a n t e s de u n proceso intelec -
t u a l . L e y e n d o a lgunos a r t í c u l o s <le| 
" G l o s a r i o " de M a ñ a c h , m e he queda-
í o a l t e r m i n a r l o s a l g o a s í como \\v:\ 
s e n s a c i ó n de cosa t r u n c a . H e l a m e n -
tado entonces que e l e s c r i t o r n o ba-
j a p o d i d o , p o r f a l t a de espacio, ex-
p l a y a r m á s , somo seguramen te h u -
b i e r a q u e r i d o , su pensamien to , lo que 
es t a n t o m á s sensible c n a n t o quo Jas 
facetas que de é l nos ofrece son s iem-
pre bel las y r i ca s en sugerencia".. La 
f a l t a de espacio que es l u g a r c o m ú n 
m u y s o c o r r i d o p o r escr i to res perezo-
sos, es en c.:sos como e l de J o r g e M a -
ñ a c h u n a ve rdade ra t r a b a p a r a e l 
v u e l o a q u i l i n o d e l e s p í r i t u . 
G e n e r a ^ n e n t e suele censurarse l a m a 
ñ e r a de hace r l i b r o s p o r a c u m u l a c i ó n , 
p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a n c o r r i e n -
t e m e n t e t a n t o s l i t e r a t o s p e r i o d i s t a s . 
( E n E s p a ñ a , p o r no c i t a r o t ros , Azo-
r í n , U n a m u n o , D ' O r s . ) Se c o m l e n / a 
u n a s e c c i ó n en u n p e r i ó d i c o , eu l a 
c u a l se t r a t a , con esa v i s i ó n m o m e n -
t á n e a , con ese a c t u a l i s m o t í p i c o de 
l a p rensa d i a r i a , de p o l í t i c a , de f i l o -
s o f í a , de a r t e . L l e g a u n d í a en que 
e l a r t i c u l i s t a h a seleccionado en sus 
gavetas u n n ú m e r o pespetable de re-
c o r t e s . L o s selecciona y s o m e t i é n -
dolos a u n o r d e n m á s 6 menos l ó g i -
co, los e n v í a a l a i m p r e n t a con u n : í -
t u l o casi s i e m p r e a r b i t r a r i o . Y tene-
mos u n l i b r o . Es te l i b r o h a nac ido 
p o r s e d i m e n t a c i ó n , c o m o las de l tas 
que se f o r m a n e n las desembocadu-
ras de los r í o s . 
P o r r e g l a g e n e r a l u n l i b r o a s í f o r -
m a d o carece de o r d e n , de I l a c i ó n a l -
g u n a . C o m o que cuando c o m e n z ó a 
e s c r i b i r l o su a u t o r p r o b a b l e m e n t e no 
pensaba h a c e r l o . S i n e m b a r g o hay 
m u c h o s escr i tores de t a l e n t o — v . g r . 
los y a c i t a d o s — q u e e d i t a n libro*) 
i m a g i n a t i v o s , f i l o s ó f i c o s o de c r í t i c a 
p o r ese p r o c e d i m i e n t o y , n o obs tan-
te , se observa en e l los c i e r t o p recon-
cebido e n s a m b l a j e . Es que en estos 
casos t e n í a n y a en su m e n t e l a I n -
t e n c i ó n l i b r e s c a . N o puede decirse , 
pues, que h a y a n c o n s t r u i d o su l i b r o 
con f racc iones p e r i o d í s t i c a s , s ino que 
han |do p u b l i c a n d o d i a r i a m e n t e en el 
cuando a ú n estaba I n é d i t o . 
M a ñ a c h , que es t a m b i é n e s c r i t o r 
de t a l e n t o , h a t e n i d o e l a c i e r t o de se-
l e c c i o n a r sus glosas y de c l a s i f i c a r -
las en apa r t ados a t e n d i e n d o a su 
a s u n t o . D e esta m a n e r a se subsana 
la f a l t a de i l a c i ó n . P r e s c i n d i e n d o de 
l a u n i d a d de estibo, que ex is te s iem-
p re en t o d o e s c r i t o r que t e n g a c ier -
t a p e r s o n a l i d a d , en los d iversos g r u -
pos de glosas que i n t e g r a n e l " G l o -
s a r i o " de M a ñ a c h se observa u n a l í -
nea f i j a , u n a m i s m a o r i e n t a c i ó n 
m e n t a l . A s í sen t imos que nos crea 
e l e s p í r i t u u n a amab le b r i s a de cos-
m o p o l i t i s m o c u a n d o leemos las g l o -
sas seleccionadas ba jo e l t í t u l o de 
"Sensaciones e x ó t i c a s " , y p e r c i b i m o s 
e l saber d e l a t i e r r a , de osa t i e r r a 
n u e s t r a que t a n t o nos obs t i namos los 
cubanos e n n o conocer, cuando lee-
mos las glosas sobre S a g ú a l a M á -
x i m a , sobre Sanc t i S p i r i t u s , sobre 
T r i n i d a d , sobre cada uno de esos 
pueblos p r o v i n c i a n o s que n o h a m u -
cho r e c o r r i ó e l g losador p o r e l solo 
g u s t o de r e c o r r e r l o s , que es l a r a -
z ó n m á s sag rada de estas p e r e g r i n a -
ciones. L e y e n d o esas "Sensaciones 
de l a t i e r r a " se comprende que l a 
o b r a do M a ñ a c h n o es s ó l o c u l t u r a , 
s ino t a m b i é n v i d a , v i d a fue r t e , p i c -
t ó r i c a . Cosa r a r a t r a t á n d o s e de l a 
o b r a de u n j o v e n , pues es m á s f á -
c i l a d q u i r i r una c u l t u r a vas t a e n 
pocos a ñ o s q u e v i v i r i n t e n s a m e n t e 
esos pocos. 
L a p o r t a d a d e l " G l o s a r i o " es o r i -
g i n a l de J o s é M . Acos t a , e l j o v e n • 
incansable o t eado r de nuevas pers-
pec t ivas . Aparece e n e l l a n n a ban -
dada de p i n g ü i n o s que so p i e r d e a 
lo l e jos en l a p l an i c i e h e l a d a y , en 
p r i m e r t é r m i n o , sobre u n r e c o r t a d o 
P r o m o n t o r i o , u n p i n g ü i n o c o n ca-
beza do b u l i o . Es te s i m b o l i s m o h » 
p reocupado a muchas personas i n g é -
imas . ¿ P i n g ü i n o s en l a c a r á t u l a d o 
u n l i b r o t r o p i c a l ? 
Y es que i g n o r a n que e l p i n g ü i n o 
es b í p e d o de todas las l a t i t u d e s . 
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C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
( P o r TUECO B O A DA ) 
cuyas m u r a l l a s gigantescas e x i s t í a n 
t a n t o pa ra defender las invasiones 
L O Q U E Y O SG 
Puede saber lo t odo e l que tenga 
l a c u r i o s i d a d de p r e g u n t a r , leer o 
i n q u i r i r . 
Y puesto que estoy " p r e d i c a n d o " , o a g r í c o l a e ran sorprend idos , s o l í a n 
me creo ob . igado a r ecop i l a r , o f r e - : pagar con l a v i d a , p r e v i o e l desa-
cer y se rv i r , en esta C r ó n i c a , u n r r o l l o de u n a serie de t o r m e n t o s v 
c o n j u n t o de datos in te resantes ace r - i m a r t i r i o s que p o d r í a m o s Uamar re-
ca de l a r t e de l a seda, que en m i j f inados s¡ e l r e f i n a m i e n t o no f u t r a 
t i e r r a t u v o su é p o c a de esp lendor | vocablo a n t a g ó n i c o de l b a r b a r i s m o . 
b r i l l a n t e y suntuosos , bas ta el ex- L a i n d u s t r i a de l a seda e r a t an 
t r e m o de d e d i c á r s e l e u n a Rea l Es- fác i l , t an in te resan te y p r o d u c t i v a , 
DIVERSOS BAILES DE CARNAVAL CELEBRARAN LAS SOCIE-
DADES ESPAÑOLAS 
L A E N T R E G A D E L T E A T R O C A M 
I » O A M O R 
c i l l a m e n t e d i g n o de toda loa pues* 
a d e m á s de f i g u r a r en é l los m á s m o -
I dernos danzones, f ox , s cho t t i s y pa-
A y e r h izo en t r ega de l t e a t r j | sodobles. hay v a r i o s es t renos que h a n ¡ 
" C a m p o a m o r " l a E m p r e s a que lo j de g u s t a r en g r a d o s u m o 
t e n í a a l q u i l a d o a l C e n t r o Astur ' .a-^ L a j u v e n t u d b a i l a d o r a que asista 1 
no, a l pres idente Sr. Genaro Pedro ¡e l d o m i n g o a l C e n t r o Ga l l ego , t e n d r á 
M u c h o se ha de esperar de la ac- j . E l ba i le del d í a 2 de marzo , p r i - ¡ 
t u a c i ó n de S e c c i ó n de Recreo y mer d o m i n g o de C a r n a v a l , s e r á a ' 
A d o r n o que ba jo l a P re s idenc ia d e l ; benef ic io de los socios de esta So- j 
s e ñ o r J u a n Perd ices y l a de l Sec re - ' c i edad y sue f a m i l i a r e s ; como i g u a l - ; 
t a r i o A n t o n i o G a r c í a y A l v a r e z se ¡ m e n t e para los socios de las o t r a s ! 
p r o p o n e n d a r l e e l é x i t o que s i empre i Sociedades que r a d i c a n en este l o c a l : 
86 ha sabido c o n q u i s t a r esta S e c c i ó n . ' es indispensable l a p r e s e n t a c i ó n d e l ] 
M u c h o p r o m e t e n t a m b i é n los nue-1 rec ibo de l mes de f e b r e r o y e l c a r - ¡ 
vos ' vocales que a c t ú a n i n c a n s a b l e - ' o e t , a l a c o m i s i ó n de pue r t a , c o m o ; 
men te p o r q u e se e f e c t ú e n con e l es- i g u a l m e n t e son v á l i d a s las i n v i t a d o - , 
p l e n d o r que las m i s m a s se m e r e c e n , i nes en t regadas p o r l a S e c c i ó n . 
C o m e n z a r á n d ichas fiestas e l D o - De los bai les de l 8 y 22 que son 
m i n g o d í a drft de l p r e s e n í t mes de ¡ d e p e n s i ó n nos ocuparemos con m á s 
.V 'arzo, e f e c t ú a n iose K segundo e i i d e t e n i m i e n t o , pues p a r a estas f i e s - | 
d í a c u a t r o , s ienao e l ^ r i ü i e v o d e l t a s g u a r d a en c a r t e r a a lgunas sor-1 
p e n s i ó n j el s n g u n d j de socios y los j-resas l a S e c c i ó n , e l s e ñ o r A n g e l V i -
s u c e s i v o á s e r á n lo-; s á b a d o s S, J 5 y i l l a f r a n c a , Pres idente de l a S e c c i ó n 
22 de l " r o p i o me.-, y en c a l i d a d de ¡ d o F ies tas nos h a p r o m e t i d o tener-
t é s s | 6 n . nos a l c o r r i e n t e en lo r e l ac ionado 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los C a s t e - U o n estos ba i les , 
l l a n o s d e s e á n d o l e . m u c h o s é x i t o s en , E l conocido profesor de orques ta 
sus f iestas en pe r spec t iva . 
L M O X C A S T E L L A N A D E C U B A 
ex t ran je ra s , como para i m p e d i r l a s ! a r ias , q u i e n a c o m p o ñ a b a e l Sec r ; - ; m o t i v o s pa ra s a l i r a l t a m e n t e sa t i s fe- i ^Carnava l e s ! . . . . E s p e r a n d o l a s 
evasiones na t ivas . Y si los que osa- i t a f i o Genera l y los m i e m b r o s de la cha de esa noche que va a r e s u l t a r f iestas que l a S e c c i ó n de Recreo y 
s e ñ o r F e l i p e B . V a l d é s . t iene i n t e -
r é s en que los p r o g r a m a s musica les 
de estas í i e s t a s no t e n g a n i g u a l en 
s e l e c c i ó n y gus to . 
S e r á n é x i t o s pa ra l a S e c c i ó n los 
bai les de C a r n a v a l . 
i b an e x p o r t a r a g ú n secreto i n d u s t r i a l D i r e c t i v a que f o r m a b a n pa r t e de i a | m e m o r a b l e . 
C o m i s i ó n encargada de r e c i b i r l o - j M o m o s e r á r e c i b i d o b r i l l a n t e m e n -
E n breve c o m e n z a r á su d e m o l í - j te en el Pa l ac io de G a l i c i a , 
c i ó n pa ra de ja r exped i to e l t e r r e - j 
no para los t r aba jos de c i m e n t a c i ó n 
de l nuevo e d i f i c i o que c o m e n z a r á 
en breve a c o n s t r u i r s e en aque l l u 
gar . 
T E M P O R A D A C A R N A V A L E S C A 
A B E C E P A R I A 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
A d o r n o de l a U n i ó n Cas te l lana de l 
Cuba, t i eue o rgan izadas p a r a r e n d i r - ¡ 
l e c u l t o a Te rps i co re , eu e l C a r n a v a l ' 
de 192 4; los asociados de esta Socie- D u r a n t e l a presente t e m p o r a d a , en 
dad no descansan dese'ando que l i e - ^ de m a n e r a t a n a legre hace su 
Isa fechas s e ñ a l a d a s pa ra su a p a r i c i ó n el Dios M o m o , en que P i e - i 
A s m a y 
T o s - F e r i n a 
Se c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l n u o 
vo p r o c e d i m i e n t o europeo Uamad< 
F L Ü O T H Y M I N A 
" N o t i c n o u i n g Ú Q n a r c o 
t ico n i h i p n ó t i c o , l o que hac» 
que pueda ser e m p l e a d o , slc 
n i n g ú n p e l i g r o , a ú n p a r a lo? 
n i ñ o s de l a m á s t i e r n a edad", 
D r c s . T a y á y B o f f i l 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s 
D r o g u e r í a s 
C 1936 l t - 1 
A -75S9 , e l s e ñ o r J . A n t o n i o L ó p e z , 
P res iden te de esta Sociedad . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
g u e n 
cuela y u n a L o n j a Espec ia l . 
E l gusano produce de l doce a l 
d iec iocho po r c ien to de su peso y 
pueden h i .a rse , de u n s ó l o capu l lo , 
bas ta t resc ien tos me t ro s (cas i l a 
t e r ce ra pa r t e de u n k i l ó m e t r o ) de 
seda u t i l i z a b l e , quedando u n desper-
d ic io que , hasta ahora , no ha pod i -
do ser aprovechado a pesar de los 
con t i nuos pe r f ecc ionamien tos de los 
to rnos de h i l a r , en t re los cuales s i -
gue s iendo p r e f e r i d o e l " P i a m o n -
t é s " . 
E í gusano v i v e c incuen ta d í a s , cre-
c iendo su peso, d u r a n t e e l p r i m e r 
mes, nueve m i l q u i n i e n t a s veces de l 
p r i m i t i v o . ¡ D u r a n t e , v e i n t i o c h o d í a s 
no come abso lu tamen te nada ! Y con 
setecientas l i b r a s , o poco m á s , de 
bojas de m o r e r a , se ob t i enen seten-
t a l i b r a s de capu l los , equ iva len tes a 
sois l i b r a s de seda h i l a d a , l i s t a para 
e! consumo . 
E l o r i g e n m á s r e m o t o que se co-
noce, eu los ana es de l a i n d u s t r i a 
s e r í c o l a , concede a C h i n a l a p a t e r n i -
dad d e l c u l t i v o de l a m o r e r a y del 
ap rovechamien to de l gusano de se-
da. 
Para los an t i c l e r i ca l e s a l uso, hay 
u n da to i n t e r e s a n t í s i m o . F u e r o n dos 
i r a i l e s Cr i s t i anos quienes, en t i e m -
po de J u s t i n i a n o , l l e v a r o n desde la 
casi ' i m p e n e t r a b l e C h i n a encerrada 
on su famosa m u r a l l a , has ta l a Cons-
l a n t i n o p l a de los esplendores m á x i -
mos, esquejes de m o r e r a y huevos de 
gusanos de seda, t odo escondido en 
lo hueco de sus bordones de pere-
g r inos . N o hace f a l t a a ñ a d i r q u e los 
dos f r a i l e s , y a en a q u e l l a é p o c a os-
curan t i s t a s y r e t r ó g r a d o s , a r r iesga-
ron nada menos que i a v i d a po r el 
ufan de l l e v a r a Occidente u n o de 
tan tos e jemplos de l a precedencia 
i n d u s t r i a l de sa r ro l l ada en l a C h i n a , 
y P e ñ a T u b i a " dedica a sus ex-Pre-
s idente Sr. E l i a s Rada y ex-Secre-
t a r i o Sr. Sever ino Roiz , en t e s t i m o -
n i o de c a r i ñ o y r e c o n o c i m i e n t o a 
grandes m é r i t o s c o n t r a í d o s en e l 
e j e rc i c io de BUS funciones-
T e n d r á l u g a r en el ho t e l "Pasa-
j e " e l p r ó x i m o - d o m i n g o 2 do m a - -
zo a las 1 2 - M . 
M m b a s grac ias . 
que p r o n t o se e x t e n d i ó ; y nues t ra i C L U B 
raza, t a n á v i d a s i empre de noveda-1 
des, t a n d u c t i i pa ra todos los em- j 
p e ñ o s de l progreso h u m a n o , se adue-
fió de las hab i l idades y de los se-
cretos del nuevo avance a g r í c o l a - I 
I n d u s t r i a l . San I s i d o r o menc iona la • 
i n d u s t r i a s e r í c o l a como u n a de las 
m á s i m p o r t a n t e s en l a é p o c a de do-
m i n a c i ó n Goda que é l h i s t o r i ó . Sub- I 
s is ten pruebas de su avance p r o d i - ' 
g ioso. E n G r a n a d a l a p r o d u c c i ó n era '•  
eno rme . E n toda A n d a uc i a hubo ( S i -
g lo X V ) med io m i l l ó n de babi tan tes 
dedicados a l a seda. Re inando don i 
J u a n I I se c o n t a r o n solo en la Ctu-.; 
dad de Sev i l l a t rece m i l te la res y i 
en l a P r o v i n c i a ' c i en to ve in t e m i l . | 
E s p a ñ a a b a s t e c í a a l m u n d o en te ro I E l bai le de d i s f raz que ha o r g a n i -
has ta el s ig lo X V I I en que, por una Zado l a S e c c i ó n de Recreo y Spor t , 
causa que ha p r o d u c i d o m i l veces e l t e n d r á efecto e l d í a l o del a c t u a l , 
re t roceso o e l e s t ancamien to de f i o - , a las nuevo d l a noche, en los salo-
recientes i n d u s t r i a s en muchos p a í - 'nes de l a r e f e r i d a I n s t i t u c i ó n s i t ua -
ses, e l exceso de impues tos , l a se- dos en l a cal le de E s t é v e z n ú m e r o 62. 
r í c e l a d e c a y ó en E s p a ñ a hasta que ¡ N o t a s . — E s r e q u i s i t o ind ispensab le 
l a r e h a b i l i t ó Car los I I I . l a p r e s e n t a c i ó n de l a I n v i t a c i ó n . Po r 
I n i n g ú n m o t i v o y en n i n g ú n caso, de-
E n el s ig lo X V I I I Zaragoza , V a - b e r á l a persona a q u i e n se le d i r i j a 
lencia , M á aga. Granada y C ó r d o - una i n v i t a c i ó n ceder la a o t r a , por ser 
ba, p r o d u c í a n a n u a l m e n t e seda por exc lu s ivamen te f a m i l i a r y r l g u r o s a -
u n v a l o r i g u a l a dos m i l l o n e s de men te i n t r a n s f e r i b l e , 
duros . 
| Se e s t á n t e r m i n a n d o los p r e p a r a -
i t l v o s pa ra las f ies tas ba i lab les q u e | c i o s o s y frescos, con que cuenta es-
¡ s e h a n d e e fec tua r en e l C e n t r o t a Sociedad en P r a d o y N e p t u n o y 
C a s t e l l a n o . Con a n i m o s i d a d es a c o g í - j de l a c o r d i a l a m i s t a d que r e i n a en-
| d a po r las d i s t i n g u i d a s damas que] t r e los asociados y s impa t i zadores 
Nos i n v i t a n a l B a n q u e t e - H o m e u ^ . - ! c o n c u r r e n a e l l a s . de l a U n i ó n Cas te l lana de Cuba, 
j e que e l C l u b M o n t a ñ é s ' L i e b a n a I " 
c e l e b r a c i ó n y poder d i s f r u t a r de, l a , r r o t ^ C o l o m b i n a f o r m a n t a n s i m p a - | c i ó n pa ra a c o r d a r s o l i c i t a r de 
buena orques ta de los salones espa- t icas Parejas , l a en tus i a s t a y p r o g r e - ¡ m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a Soci 
M O N T A Ñ E S L I E B A N A V 
P E Ñ A R R Ú B I A 
sis ta Sociedad " A . B . C 
de m a n e r a b r i l l a n t e a fes te ja r los 
Se ha acoraaoo l a c e l e b r a c i ó n de 
Se r e u n i ó l a D i r e c t i v a de esta Soc-
ios 
a l el 
repara u o m b r a m i e n t o ae u n a C o m i s i ó n para 
que se encargue de buscar u n local 
a p r o p i a d o pa ra d i c h o Cen t ro p r o v i -
S O C I E D A D D E L P H . A l 
1 
J o s é 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
S a r r i e r a A x e r 
c u a t r o bai les y los d í a s s e ñ a l a d o s s i o n a l m e n t c , has ta t a n t o no so l ie-
han s ido los s á b a d o s 8, 15, 22 y 29 ve a cabo e l aco rdado o f i c i a l m e n t e 
d é marzo . ¡ p o r l a Co lon ia M o n t a ñ e s a . 
Asis t i r ; : n -"arlas comparsas , y e n - l A s í pues a l l l e g a r n u e s t r o estan-
t r e e l las merece especial m e n c i ó n l a ' d a r t e en los p r i m e r o s d í a s de l p#ó-
que e s t á o r g a n i z a n d o el C o m i t é de x i m o Marzo , esta S e c c i ó n h a b r á hecho 
Damas , a l f r en t e de l c u a l f i g u r a en i0 necesario pa ra que en l o sucesivo 
| la a c t u a l i d a d l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a e i es tandar te d e l Cen t ro M o n t a ñ é s 
M a r í a de l C. V á z q u e z , p o r haber su- t enga u n aven ta j ado l o c a l donde po-
f r l d o r ec i en t emen te u n a o p e r a c i ó n de r l u c i r s e , 
q u i r ú r g i c a l a P re s iden t a e f ec t iva se 
H A 7AZ.I.ECZDO 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a domingo, a las 8 de l a ma-
ñana , los que suscriben BU viuda, hijos, hijos po l í t i cos y d i m á s 
amistades, ruegan a las personas de su amistad se s i rvan concurr i r 
a la casa mor tuor ia , Alonastorio n ú m e r o ;>. Cerro, para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio do Colón, favor quo agiadccu-
r á n eternamente. 
Habana 1 de marzo de 1924. 
L id i a Cur ry . Vda. de Sarriera, Mercedes, Marga r i t a , A l -
da (ausente). Orlando (ausente), A lva ro Sarriera y Curry , 
Ci r i lo Vi l l aver , Dr. J o a q u í n Madan, Antonio Lago A , D r . M u -
11er, Federico Porro, Salvador Soler, O. Oross. 
No ao reparten csuuelas. 
ñ o r i t a C a r m e n S. Trespa lac ios 
D i c h a comparsa i r á a t a v i a d a con 
t ra jes confeccionados espec ia lmente 
a l es t i ' o de u n a de las Cor tes de E u -
r o p a de l s ig lo X V I I I . 
Todos estos bai les s e r á n de dis -
fraz con caretas . 
L a Jazz B a n d que a m e n i z a r á estos 
bai les s e r á deb idamente r e fo rzada , 
E l d i s t i n g u i d o m a r i n o de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a don 
E d u a r d o de F a n o t r a e a b o r d o . del 
he rmoso Vapor co r reo " C r i s t ó b a l Co-
l ó n " e l m e n c i o n a d o estandarte. . 
Con t a l m o t i v o so h a r á u n a he rmo-
sa r e c e p c i ó n y u n homena j e s i n c e r í -
s i m o a d i c h o C a p i t á n . 
A l m i s m o t i e m p o muchos mon ta -
L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E L 
C E N T R O V A S C O . 
M a ñ a n a d o m i n g o de C a r n a v a l , so 
O t r o h o m b r e quo no l l e g ó a ser 
Rey y que solo Dios sabe a l o que 
hubiese l l egado s i l o d e j a r a n v i v i r ! 
m á s t i e m p o , Cana.ejas. s iendo M i - l l e v a r á a cabo el p r i m e r o de los ba i -
n l s t r o de F o m e n t o en 1888 p u b l i c ó ;les de t ra jes conque e l ' C e n t r o Vasco, 
u n Decre to t r a t a n d o de pro teger ^ 6 p ropone fes te ja r e l 
nuevamente en E s p a ñ a l a i n d u s t r i a l ^ 0 1 1 1 0 
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nos d e l e i t a r á con lo m á s selecto d o | ñ e s e s a s i s t i r á n a l banque te homenaje 
su escogido y v a r i a d o p r o g r a m a . i q u e en p r e m i o a l a l abor m o n t a ñ e s a 
T e n d r e m o s a l c o r r i e n t e a nues t ros Que ha r ea l i zado don E l i a s R a d a 1c 
lectores sobre t o d o l o conce rn i en t e d a r á e l s i m p á t i c o C lub m o n t a ñ é s L i o 
a estas e s p l é n d i d a s f ies tas a b e c e d a - . b a ñ a y P e ñ a r r u b i a " . 
r í a s . P r e s i d i r á d ichos actos f r a t e rna le ; 
é l d i s t i n g u i d o hacend i s t a m o n t a ñ ó f 
A U R O R A D E L A S S O M O Z A S c x - m i n i s t i o de l a Corona de E s p a ñ c 
do-. J u a n J . R u a n o de l a Sota qu t 
H a t r a s l adado su d o m i c i l i o pa ra l a ' a c tuamen tc so e n c u e n t r a e n t r e nos 
ca l l e de S u á r e z n ú m e r o 43. t e l é f o n o o t r o s . 
sedera. 
H o y , en E s p a ñ a . . . Pe ro no ha-
blemos m á s de E s p a ñ a , pa ra dec i r 
a lgo de lo que puede hacerse en C u -
ba. 
L o que se d i r á en l a s igu ien te 
C r ó n i c a . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Corresponde t r a s m i t i r esta nocPe 
de S a 1 1 , a l a P \ V X , c u y o p r o -
g r a m a e s t á a cargo de l sexto " C u -
b a " que d i r i g e e l a famado compos i -
t o r s e ñ o r G u m e r s i n d o G a r c í a . 
P o r i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de 
as i s t i r el f l a u t i s t a s e ñ o r Duchesme. 
C u b r . r á ese cargo en e l sexteto el 
t a m b i é n profesor de ese i n e s t r u m e n -
to J u l i o Campo . 
U N O B S E Q U I O 
L a casa De l apo r t e de l s e ñ o r Ro -
ber to K a r m a n , de O ' R e i l l y 86. ob-
sequia a los r a d i o fans con una-; 
t a r j e t a s postales pa ra que é s t o s g r : i -
t u i t a m e n t e puedan f e l i c i t a r a las 
estaciones que oyen . 
E l s e ñ o r K a r m a n r e m i t i r á esas 
t a r j e t a s postales a l que las s o l i -
ci te pe r sona lmen te en el es tableci -
m i e n t o , o b ien po r co r reo . 
Los salones de l a va l iosa I n s t i t u -
c i ó n s e r á n sun tuosamen te engabana-
dos ipara esta f ies ta , que p r o m e t e 
ser u n a c o n t e c i m i e n t o socia l , a pesar 
de es tar dedicada exc lu s ivamen te a 
los asociados y sus f a m i l i a r e s . 
T a n t o esto ba i l e como e l de l p r ó -
j x i m o d o m i n g o 16, e s t á n exentos de 
— ¡ p e n s i ó n o c u o t a e x t r a o r d i n a r i a y en 
el los , queda p r o h i b i d o en abso lu to 
el a n t i f a z . 
P a r a e l acceso a los salones de este 
Cent ro , s e r á ind ispensab le l a presen-
nación de l rec ibo social co r respon-
i i e n t e a l mes de F e b r e r o ú l t i m o . 
E n e l b a l l e d o m a ñ a n a , se e x h i b i -
• r ú n en los salones, los a r t í s t i c o s ob-
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m , Cuea-! Jetos que l a Sociedad a d j u d i c a r á , en 
tos pa ra n i ñ o s y concier te en e l e i - i e l ba i l e de l d i a 16, a las personas que, 
t u d i o de l a e s t a c i ó n . i hac iendo ga la de buen gus to se pre-
De 8 a 9 p . m . Conc ie r to en c l j s e n t e n m á s a r t í s t i c a m e n t e y ap rop i a -
ho te l Ambassador . i d a m e n t e d i s f r azadas . 
De 9 a 10 p . m . Conc i e r to de l pe- L a c a r a c t e r í s t i c a esplendidez de ' 
r i ó d l c o " L o s Ange les E x a m l n e r " los vascos, hace p r e s u m i r que, esta 
De 10 a 11 p . m . Conc ie r to po r la f ies ta ha de r e s u l t a r suntuosa , como | 
orques ta T h e r o n Benne t t ' s en e l es-! todos los actos que ce lebran y po r 
t u d i o de l a e s t a c i ó n . e l l o f e l i c i t a m o s t a n t o a l a J u n t a D l - | 
r e c t i v a , como a l a C o m i s i ó n de F ie s -
tas que t a n ace r t adamen te e s t á n l a -
bo rando pa ra que a s í sea. 
F U N E R A R I A D E 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L 6 3 . 
P R I M E R A C L A S E 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A * : 4 3 4 * 
E . P . D . 
E S T A ( I O N E S A M E R I C A N A S 
K Y W 
Ksta e s t a c i ó n pertenece a l a Wes t -
inghouse que l a t i ene in s t a l ada en 
Chicago y t r a s m i t e con 536 met ros 
de l o n g i t u d de onda. 
D o m i n g o 2 de m a r z o 
A las 7 p. m . , p r o g r a m a po r la 
orques ta H a l l de Chicago en el C i -
t y H a l l , d iscurso por e l doc to r H u g b 
B l a c k . 
Siendo m u y d i f í c i l l o g r a r desde ' 
c u a l q u i e r l u g a r de Cuba s i n t o n i z a r ( C E N T R O U A L L E G O E N E L R E I N A - ! 
antes de l a puesta de l s o l . las esta-1 D O D E M O M O 
clones t r a smiso ra s de r a d i o de los 
Estados U n i d o s solo p u b l i c a r e m o s i Es t amos eu v í s p e r a s del r e inado 
deta l les sobre las t r a smis iones que de M o m o . 
d e s p u é s de esa h o r a r ea l i cen las si-1 L a t e m p o r a d a carnavalesca p r o m e -
guientes estaciones que po r su po- te este a ñ o supe ra r en m u c h o a l a de j 
tencia pueden ser o í d a s con m u c h a a ñ o s an t e r io r e s , s i j u z g a m o s po r los j 
c l a r i d a d . | p r e p a r a t i v o s que se v i enen hac iendo 
Los a f ic ionados de Cuba t e n d r á n ' 
en cuenta l a d i f e r enc i a h o r a r i a en-
en e l c e n t r o Ga l l ego , cuya S e c c i ó n de; 
O r d e n p r e v i o e l n o m b r a m i e n t o de 
tr& el p u n t o de r e c e p c i ó n y e l d é comis iones fo rmadas po r competentes 
E S T A C I O N W (i V 
Es t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
r a d a po r l a Genera l E l e c t r i c que la 
t i e n e i n s t a l a d a en Schanectadv, 
N u e v a Y o r k y t r a s m i t e con 380 me-
t r o s de l o n g i t u d de onda . 
D o m i n g o , m a r z o 2 
A las 7 y 30 p. m . , servic ios re 
l ig iosos . 
' P r e l u d i o " I n t e r m e z z o " , a l ó r g a 
no , por M r s . J . B . V a n P a i t e n . 
" L e t N o t Y o u r H e a r B t e T r o u -
b l e d " . po r e l coro y ba jo !a direc-
c i ó n de A . F . K i b l e . 
Solo de t eno r po r el s e ñ o r P. J . 
B r u n t o n . 
S e r m ó n " P a s t o r a l " , por el ó r g a -
B L C O R O N E L B R A U L I O P E S A 
t r a s m i s i ó n , quo no ha de ser p rec i -
samente p o r l a dis tasc ia sino po r l a 
d i fe renc ia en el m e r i d i r | i o . 
E S T A C I O N W . J . A . Z . 
P r o p i e d a d de l U n i o n T r u s t Com-
pany de Cleve land , O h i o , l a que 
t r a s m i t e con 390 me t ro s de l o n g i -
t u d de onda . 
Los mar t e s t r a s m i t i r á u n concier-
te que c o m e n z a r á a las 7 y 30. 
Los jueves t r a s m i t i r á concier tos 
d e s p u é s d é las 8 p . m . 
E S T A C I O N W . O. C. 
De l a P a l m e r School C h i r o p r a c t l e _ 
de D a v e n n o r t , l o w a , y que t r a s m i t e í a r r a d á V e r p s í c o r e 
y en tus ias tas vocales, e s t á dec id ida 
a ob tener e l t r i u n f o que represen ta 
l a s a t i s f a c c i ó n de ver regoc i jadas a 
las encantadoras m u j e r c i t a s que son 
el m á s prec iado a d o r n o de sus l u m i -
nosas f ies tas . 
N a d a menos que a l mago de l p i n -
cel , e l ven ta josamen te c o n o c i d o . e s -
c e n ó g r a f o P e p i t o G ó m l z — h a s ido 
conf iado e l a d o r n o d e l be l lo Pa lac io 
de G a l i c i a que l u c i r á esplendoroso 
y suges t i vo . 
E l doming:o p r ó x i m o , d í a 2 de 
M a r z o se c e l e b r a r á e l p r i m e r o de los j 
bailes carnavalescos , y é l h a de ser . 
b r i l l a n t e i n i c i o de esta t e m p o r a d a j 
t r a d i c i o n a l , que l l ene de en tus ias - | 
mo a l a j u v e n t u d aman te de l a i d o -
con una l o n g i t u d de onda de 484 
met ros . 
L o s domingos a las 7 p . m . Re-
t i c a l de ó r g a n o con f l au ta s , a las 
7 y 30 no t i c i a s de spor t , a las 8 ser-
vic ios re l ig iosos y de 9 a 1 1 progra-
ma m u s i c a l . 
D i a r i a m e n t e t r a s m i t e a las 6 y 30 
cuentos pa ra n i ñ o s , a las 6 y 50 no-
t ic ias de spor t . 
De S a 
y v ie rnes conc ie r to m u s i c a l 
E l p r o g i a m a de bai lables combina -
do pa ra esta p r i m e r a f ies ta , es sen-
L A S R A . A U R O R A P E R E R A D E G A R C I A E E R i A 
B 4 F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C 3 B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t ) s u e n t i e r r o p a r a i a s 9 d e l a m a ñ a n a d e l D o m i n g o 2 d e M a r z o , l o s q u e s u s c r i b e n e n 
s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s n n g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a 
D i o s y a c o m p a s a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , V i s t a A l e g r e y C j r t i n a , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 1 d e 1 9 2 4 . 
D r . J o s é A - G a r c í a F e r i a ; E s t h e r , A u r o r a y G M a G a r c í a F e r i a y P e r e r a ; N a r c i s a de l a F é V d a . d e P e . 
r e r a ; A d e h R i o s de P é r e z ; J u l i a P e r e r a d e D e m e s t r e ; A n g e l R í o s d a l a F é ; A n t o n i o P é r e z y P é -
r e z ; D r . J o : q u í n J . D e m e s t r e . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
tos musica les y conferencias sobre 
comerc io y a g r i c u l t u r a en genera l . 
E S T A C I O N W . O. O. 
De l a J o h n W a n a m a k e r de F i l a -
d e l f l a quo t r a s m i t e con 50 9 me t ros 
L o s lunes y v ie rnes de 8 a 11 
n n l ^ f w ^ í " ? ! ^ ' ^ e v e £ j Concier tos con el ó r g a n o y los m i é r -
I coles conc ie r tos ba i lab les . 
O v e * 
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B S T A d O N W . F . A . \ . 
Per tenec ien te a los d i a r i o s de Da-
Has. " D a l l a s X e w ' s " y " D a l l a s Jour-
S f r l r u n . i a r r i e s g a d í s l m a o p e r a c i ó n ¡ " a ' ' ' t r a s m i t e con i l " me t ros 
n u i n i r g i c a p rac t i cada por el d i s t i n - l o n g i t u d dt, onda, 
gu ido doc to r F é l i x P a g é s . 
E l jueves por l a noche e m b a r c ó 
r u m b o a l l egenda r io C a m a g ü e y es-
te venerab le p a t r i o t a , que acaba de 
De 9 a 10 los s á b a d o s concier tos 
bai lab 'es . 
De 10 a 11 los m i é r c o l e s conc ie r to . 
P O L O N I A V E L 
T B R N A C I O N A L 
O R G A N I S M O I N 
D E L T R A B A J O 
S E R V I C I O 
M A T I A S 
F U N E B R E 
I N F A 
A c o m p a ñ a n en su v i a j e a l Coro-
nel P e ñ a , su d i s t i n g u i d a esposa, su 
h e l l í s i m a h i j a l a s e ñ o r i t a E l o í s a Po-
fia de V a r o n a , y su h i j o p o l í t i c o *\ 
s e ñ o r Fede r i co de V a r o n a . 
Muchos fue ron los amigos q-ie 
a c o d a r o n a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a 
despedir a los d i s t i n g u i d o s v ia jo -
ros . 
E l C o r o n e l P e ñ a vue lve a Cam' i -
g ü e y c o m p l e t a m e n t e res tab lec ido , v 
nos e n c a r g ó hagamos p ú b l i c o su 
S e g ú n I n f o r m e s r e c i b í a o s en .a 
O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l de l T raba jo , 
l a D i e t a polaca ha a u t o r i z a d o , en 
su s e s i ó n de 4 de d i c i e m b r e 192.^, 
l a r a t i f i c a c i ó n de trece proyectos de 
U n i c o e s c r i t o r i o : L A M P A R I L L A 9 0 . 
N Z O N 
T e l é f o n o A » 3 5 £ 4 
50 
a g r a d e c i m i e n t o a l e m i n e n t e c i n m - | |0 ya anunc i ado h a b r á con 
no doc to r P a g é s po r sus exquis i tos ¡ t r a o r d l n a r i o á de 11 a 12 d 
De 6 y 15 a 6 
tor tas para n i ñ o s . 
De C y 45 a 7 No t i c i a s de spor ts 
De 8 y 30 a 9 y 30 Concier tos 
musicales. 
Los m l é r c o ' e s se t r a s m i t i r á solo a 
las G y 45, 7 y 9 y 30 alendo el 
resto de la noche s i l enc io en Da-
l las , Texas. 
Los d o m i n g o s de 6 y 45 a 7 re-
su l tado de los juegos de baoe h a l l 
y de 9 a 11 p . m . concier tos musica-
les. 
Los mar t e s y s á b a d o s a d e m á s de 
conc ie r tos ex-
„ | conven io adoptados po r la Conferen-
v- ui. n ^ - | cia i n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o . 
cuidados. 
Rad io . 
E S T A C I O N K . 1 . 1 
Inc . de 
t r a s m i -
Dp. la " E a í í e ? A n t h o n y 
I w Ango ' t 'S C a l l f . i T i a , q ' r 
te con 469 metros de l i n g i t u d d? 
onda. 
P r o g r a m a d o m i n g o 2 de marzo . 
E n t r e estos proyec tos de COUVP-
n l o r a t i f i c a d o s p o r el menc ionado 
p a í s t res son de los odop tados por 
l a Confe renc i a de W a s h i n g t o n , a sa-
be r : el r e l a t i v o a l pp.ro, e l que f i j a 
l a edad m í n i m a d e c i m ' s i ó n de los 
n i ñ o s a l t r a b a j o y e l conce rn ien te 
a l t r a b a j o n o c t u r n o de las m u j e r ¿ s 
en la i n d u s t r i a . 
I g u a l m e n t e , h a n s ido r a t i f i c a d o s 
los siete p rovec tos de convenio adop 
tados en l a Confe renc i a de 1 9 2 1 Es- i 
tos convenios son a d e m á s de xos de j 
e la fioche. c a r á c t e r a g r í c o l a r e l a t i v o s a la eda 1 
de a d m i s i ó n de los n i ñ o s en los t r a - i 
O. S. bajos a g r í c o l a s , a l a i n d e m n i z a c i ó n I 
•de los occ identes del t r a b a j o t n l á 
Esta e s t a c i ó n pertenece a la Cá- • a g r i c u l t u r a y a los derechos ae aso- ' 
n ia ra de Comerc io de1 Es tado de e l a c i ó n y c o a l i c i ó n de los t rabajado-1 
M i s s o u r i y e s t á ins ta lada en la c i u - , re3 de l c a m p o , — e l conven io que t r a - i 
dad de Je f fe r sou v t r a s m i t e con i t a de l descanso semana l en los u s - i 
441 me t ros de l o n g i t u d de onda, t a b l e c i m i e n t o s I n d u s t r i a l e s y p'. oon-
De 8 a 9 y 30 p. m . los lunes, ce rn ien te a l empleo de la cernea en 
m i é r c o l e s y viernes t r a s m i t e conc i e r - ' la p i n t u r a . I 
AUTOS PARA ENTIERROS 
Máquinas de luic para 7 pasajeros, con chauffeur 
uniformado y chapa particular. $4.00 por la ma-
ñana, $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo, $8.00. 
1 1 1 - 7 7 7 ? 
E S T A C I O N W 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. 
Sarcófagos de bn mee. 
Calidad, eficacia, economía. 
Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: A-2510, A-4314. F-5472, F-1910. 
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P a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
' C O N / U 1 . T O R I O 
P e o H e q m i n i a P l a n a s d e Q a o q i d 
D e l l i b r o "C|oclna F a m i l i a r " , p o r 
M a r í a d e l C a r m e n . 
L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos de 
• ' Pay re t " . 
S E R V I C I O D E L T E 
Cada d í a se v a ex tend iendo m á s 
la co s t u mb r e de t o m a r el t é a m e d i a 
ta rde , sea en f a m i l i a , sea en los 
dí-as en que l a " S e ñ o r a r e c i b e " ; es-
t a s e c c i ó n de n u e s t r o l i b r o va dedi -
cada a las amas de casa noveles, que 
s iempre p r á c t i c a s y amantes de su 
hogar , q u i e r e n u n i r l o ú t i l a lo agra -
dable y r e c i b i r e sus amigas , en e l 
m e j o r c o n f o r t y a l m i s m o t i e m p o 
p r o c u r a n d o no d e s i q u i l l b r a r su pre-
supuesto. 
A l g u n a s p e q u e ñ a s adver tencias a 
manera de p r e f a c i o : L a " S e ñ o r a que 
r e c i b í " comete u n - e r r o r m u y g r a n -
de, que r i endo hace r lo con todo e l 
l u j o en t r ev i s to en o t ros salones m á s 
elegantes que e l suyo . L e s e ñ o r a t i e -
ne que r e c i b i r s e g ú n su s i t u a c i ó n y 
su g é n e r o de v i d a . T i e n e que p r o c u -
ra r sobre todo l a c o m o d i d a d y bien-
estar de sus v i s i t a s , es dec i r , ser 
agradable , antes que d e s l u m h r a r . 
Cuando e l ama de casa se ha dado 
cuenta por .sí m i s m a dn que la pie-
za donde t iene que r e c i b i r , e s t á es-
r rupu losamen to l i m p i a , los m u e b l é s 
colocados en l a p o s i c i ó n m á s c ó m o -
da para l a c o n v e r s a c i ó n , b ien a i rea-
da l a h a b i t a c i ó n y a u n a t e m p e r a t u -
ra agradable , dos l u jo s le s e r á n per-
m i t i d o s ; las f lo res y e l t é . Con po-
co gasto se puede l o g r a r . Unos r a -
mos colocados con gus to , y unas pas-
tas confeccionadas en casa, puede 
r e su l t a r u n t é s enc i l lo , e legante y 
e c o n ó m i c o . 
E l t é puede servi rse en e l come-
dor o b ien en bandejas mesi taa 
sueltas en l a pieza donde" se rec ibe . 
En el ado rno de l a mesa y bande-
jas t oda c o q u e t e r í a e s t á p e r m i t i d . t , 
manteles, bordados , encajes, f lo res , 
porcelanas, c r i s t a l e r í a f i n a , etc. T > 
do t iene que estar p repa rado a p r l 
meras horas de l a t a r d e . 
E l t é t iene que ser de buena c a l i 
dad, hecho con c u i d a d o y se rv ida 
h i rv iendo , a c o m p a ñ a d o de agua h i r -
viendo para l^s personas que l^s 
guste m u y c l a ro . Si se esperan mu-
chas v is i tas , es necesario hacer lo 
m u y concent rado, y m a n t e n e r e l sa-
mova r con agua h i r v i e n d o pa ra i r 
aclarondo el t é a l s e r v i r l o en las ta-
zas. De esta m a n e r a puede servi rse 
durante mucho r a t o t é s i empre ca-
l iente , é s t e puede i rse yenovando en 
una t e t e ra p e q u e ñ a m a n t e n i d a ca-
l iente bojo e l " c o s y " o campana de 
tola ua tada . m á s o menos e legante 
Jun to a e l l a l a l echera con leche 
c ruda y f r í a , y e l po t ec i to con f l o r 
de leche y el a z ú c a r de t e r r ó n . 
E l t é a c o s t u m b r a a a c o m p a ñ a r s e 
con tostadas, m u f f i n s , emparedados , 
puddings , p luncakes , bizcochos, t o r 
tas, etc.; puede escogerse en las re-
cetas a c o n t i n u a c i ó n , basta saber, 
due -acostumbran a servi rse u n par 
de p la tos salados y o t ros dos d u l -
ces, a d e m á s bombones en p l a t i l l o s 
c o m p l e t a n el ado rno . S iempre debe 
el ama de casa t ene r p reparada a l -
g u n n a b o t e l l a de v i n o de Jerez o 
dulce pa ra los caba l l e ros . 
( C o n t i n u a r á ) . 
y d é s e en e l los b a ñ o s de agua con 
yodo. L o s recoge m u c h o y da f i r -
meza. L e r e c o m i e n d o t a m b i é n muy 
ef icazmente el A g u a T ó n i c a de L i -
ma . Use sostenedor y no tenga la 
idea de que es u n a g r a n desgracia. 
V o l v e r á n a ser lo que f u e r o n . Ade-
m á s no se usa ac tua lmen te el bus-
to a l to , n i a b u l t a d o . 
I s abe l . 
N o me moles ta . Con mucho gus-
to le r e m i t o una r e c a í a senc i l l a . 
H u e v o s a l a R o b e r t 
Se hacen cocer los huevos hasta 
que e s t é n duros . D é j e n s e e n f r i a r : 
d e s c a s c á r e n s e y p á r t a n s e en ruedas. 
A p a r t e se f r í e n seis cebol las pica-
das en manteca ; s a z ó n e n s e de sal y 
p i m i e n t a ; m ó j e s e con u n a taza do 
ca ldo y l i g ú e s e con u n a cucharada 
de h a r i n a . Cuando l a cebol la este 
coc ida y l a salsa h a y a t o m a d o l a de-
b i d a consis tencia , se sa l tean en el la 
las rodajas de hueves con u n a cu-
cha rada de mostaza, y se s i r ven muy 
ca l ien tes . 
P A J I L L A S 
Ingleses y de l P a í s . 
Los mejores y m á s ele-
gantes los vende l a sombre-
r e r í a 
" L A H A B A N A " 
Todo e l que sabe ves t i r los 
c o m p r a con gus to po rque sa-
be que lo que l l eva en l a ca-
, beza es u n sombre ro y no 
una cacero la . . . 
B A R A T O S , M U Y B A R A T O S 
B O M B A S I N G L E S A S 
C L A C I N G L E S 
G O R R A S I N G L E S A S 
^ L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 . 
( e n t r e Obispo v O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O : A - 8 1 6 8 . 
F a r a n d u l e r í a s 
M A R G A R I T A X I R G U E N " M A R -
T L — A n o c h e t e r m i n ó M a r g a r i t a N i r -
g u su t e m p o r a d a en e l " N a c i o n a l " . 
L a i l u s t r o a c t r i z a l c a n z ó en l a " E l e c -
I r a " de S ó f o c í c s , t r a n s p l a n t a d a por 
Hofn iau i i . s tha l a l t e a t r o m o d e r n o y 
t r a d u c i d a a l cas te l lano p o r E d u a r d o 
Mai -qu ina y J o a q u í n Pena, u n é x i t o 
r o t u n d o , L a Sra. X i r g u i m p r i m e t o -
cio su a l i e n t o t r á g i c o a l a o b r a s o f ó -
cloa. 
L a g r a n a r t i s t a deseando ofrecer 
una breve serie de func iones p o p u -
lares, h a d e c i d i d o reaparecer en e l 
T e a t r o " M a r t í " , donde a c t u a r á d u -
r a n t e c inco ú n i c o s d í a s . 
E n v i s t a de l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
que t u v i e r o n sus n i a t i n é s sabat ina? 
en e l " N a c i o n a l " , la eg reg ia « H i a t o , 
co r r e spond iendo a los deseos 
Es t a t e m p o r a d a de var iedades a 
prec ios popu la re s en ' . 'Payre t" e s t á 
l l a m a d a a a lcanzar g r a n é x i t o . 
I U S T E D R E G A L A R A . . . « R e g a l a r es u n a r t e . P e r m i t e c u m p l i r , hace o b l i g a r , f o m e n t a ag r adec imien to y denota chic y buen gusto . Regale a r t i c u l e s de p l a t a : Bandejas , Centros , Copas, Ja rd ine ras , Jar rones , P la tos , 
F r u t e r o s y m i l a r t í c u l o s m á s a c u a l m á s be l l o . Cuando vaya a re-
ga la r , h á g a n o s u n a v i s i t a 
" V E N E C I A " 
T I T O S C H I P A . — E l no t ab l e t e n o r 
l í r i c o c a n t a r á e l d o m i n g o a las JO 
a.' n i . en " P a y r e t " p a r a los socios de 
l a " P r o A r t e M u s i c a l " . E n v i s t a d e l 
g r a n é x i t o o b t e n i d o en sus an t e r i o r e s 
conc ie r tos l a poderosa e n t i d a d ha 
dec id ido c o n t r a t a r l o n u e v a m e n t e pa-
r a dos rec i t a les que se c e l e b r a r á n e l 
p r i m e r o m a ñ a n a a l a h o r a i n d i c a d a 
y e l segundo e l m i é r c o l e s 3 a las 
5 p . n i . 
T i t o Sehipa es u n o de los a r t i s t a s 
l í r i c o s m á s a d m i r a d o s y q u e r i d o s de 
Obispo 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
DO. T e l f . A ' 3 2 0 1 . 
E S P E C T A C U L O S 
a ios deseos e x p í e - I l ues t ro p ú b l i c o . Su a r t e ¿ x q u i s i t o l e 
sados p o r a lgunas damas , o f r e c e r á 
esta t a r í l e . en e l " M a r t í " , su s e c c i ó n 
E n r i q u e C. 
Pa ra su m a l , l e r ecomiendo que 
lave la cabeza con c o c i m i e n t o de la 
c á s c a r a de l a g r a n a d a y ap l i que una 
vez t e r m i n a d o el l avado , el prepa-
rado " L i l i a n a " . Con u n pedazo do 
f r ane l a t o m e pa r t e de l con ten ido del 
frasco y í / o t e b i e n el cuero cabe l lu-
do. Si no ob t i ene é x i t o , s e r á us ted 
l a e x c e p c i ó n . P í d a l o en " E l Encan-
t o " , G a l i a n o y San Rafae l . I n f a l i -
ble c o n t r a l a c a í d a de l cabel lo , ca l -
v i c i e y pobreza de l m i s m o . Sea 
cons tan te y s e r á co r re spond ido en 
su e m p e ñ o . 
C -"̂ X'ó a l t . 3-t l í 
E L N A T U R I S M O 
Sra . M a r í a de l a T . de l C. 
Como expe r i enc i a persona l puedo 
r ecomenda r l e e l c o r s é " L i l y o f F r a n 
ce" que r e ú n e todas las condicionas 
necesarias pa ra adaptarse a su f i -
g u r a . V e a a l a s e ñ o r i t a que e s t á 
i a l f r en t e de l d e p a r t a m e n t o de cor-
I s é s y e l l a le i n d i c a r á exac tamente 
¡ e l t i p o que le conviene , den t ro de 
lesa m i s m a marca " L i l y of F r ance ' 
! que le r e p i t o es lo m e j o r que he ea^ 
I c e n t r a d o en Cuba y el e x t r a n j e r o , 
í S inceramente . Y es l a o p i n i ó n de ] 
I muchtas s e ñ o r a s de m i amis t ad . 
S ó l o en l a "Casa G r a n d e " de San 
i Rafae l y Ga l i ano los t i e n e n . 
A l i m e n t a c i ó n natural . Oonsejos 
h ig ién icos . Tratamientos racio-
nales. P r á c t i c a s cotidianas, por 
el doctor Ami lca r de Souza. 
Ver s ión e spaño la de Francisco 
Oallach Pa l é s . U n tomo, encua-
dernado en tela 
L A ' M E D I C I N A PSIQUICA, pftr 
Yoj j i Ramacharaka. Ver s ión cas-
tellana de A r t u r o Montesano 
Delchl. Un tomo, r ú s t i c a . . . 
CARLOS M A R X Y L A I N T E U -
N A C I O N A L . Documentos h i s t ó -
ricos de la L iga de los Comunis-
tas (J 848-52); de la Asociac ión 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y de la In terna-
cional Comunista (1919-20), 
precedidos de una I n t r o d u c c i ó n 
y terminados con las Const i tu-
ciones rusas. Un lomo, r ú s t i c a 
N O V E L A S 
51.2') 
2.00 
e legante , a las c u a t r o p . m . 
L a o b r a e leg ida pa ra esta f u n c i ó n 
d i u r n a es " C r i s t a l i n a " , e l b e l l í s i m o 
d r a m a q u l n t e r i a n o , que h a s ido e l | 
a c o n t e c i m i e n t o m á s g r a n d e de l a 
t e m p o r a d a . 
P o r l a noche, en f u n c i ó n p o p u l a r , 
se r e p r e s e n t a r á "Zaza" , ^puya p r o - ¡ 
( agon i s t a han encarnado las m á s i 
g randes t r á g i c a s d e l m u n d o , desdo : 
Sarah B e r n h a r d t has ta E l e o n o r a D u - I 
PC, M a r g a r i t a X i r g u e s t á considera-1 
d a como u n a i n t é r p r e t e a d m i r a b l e 
de Ka/ .á . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se o f r e c e r á una 
g r a n m a t i n é e , con p r o g r a m a selec-
t o . 
L o s prec ios pa ra esta c o r t a t e m -
p o r a d a de c i n e o ' d í a s h a n s ido ca l -
r u l a d o s a base de dos pesos l u n e -
t a y e n t r a d a . 
h a acap tado las s i m p a t í a s u n á n i m e s 
de nues t ros d l l e t t a n t i " . E n e l m u n -
d o d e l a r t e Sehipa es cons ide rado 
como " E l p r i n c i p e de los c o n c i e r t o s " , 
" T h e p r i n c e o f c o n c e r t s " c o m o l e 
l l a m a n en los Es tados U n i d o s . . 
E l p r o g r a m a pa ra su r e c i t a l de 
m a ñ a n a es e l s i g u i e n t e : 
0.80 
Repos te ra casera. 
^ S a b a y ó n de n a r a n j a 
E n u n a coce ro l i t a o « u n a de las 
l l a m a d a s b a ñ o de m a r í a se ponen 
125 g r amos de a z ú c a r , u n huevo en-
t e ro , c u a t r o V e m a s , m e d i a copa de 
j u g o de n a r a n j a con u n a por te de 
j u g o de l i m ó n , u n a copa de leche 
que haya sido antes cocida. P ó n g a 
se en u n fuego suave / se bate con 
v iveza y c o n t i n u a m e n t e hasta que 
ha a u m e n t a d o m u c h o m á s de l d o b l j 
de su v o l u m e n . 
M . B . D . 
Con m u c h o gus to se l o r e m i t i r é . 
E n v í e u n g i r o por u n peso v e i n t i 
c inco. 
N . Y . de L . 
N o se desanime, a l i m é n t e s e b ien 
A m é r i c a A . 
P i d a c a t á l o g o a " L a Granada" , 
l i n d o s mode los de raso y de p ie l la -
p e l e t e r í a de Obispo y Cuba. Vea los 
vable que t i enen a l l í , antes de de-
c id i r se . Los de t i s ú desde luego q u ^ 
son e l e g a n t í s i m o s , que v i s t e n b i ^ n 
con toda t o i l e t t e de noche y que no 
deben f a l t a r a n i n g u n a dama en su 
p r o v i s i ó n de calzado. L o mi smo su-
cede con los de raso negro , que s iem 
i pre son opo r tunos . 
A M O R ES V I D A , por Mat i lde A la -
nic. T raducc ión de la 15» edi-
ción francesa por Juan Legula 
Ll i te ras . Vol . I X de la Colección 
"Princeaa" de Novelas escogi-
das, en r ú s t i c a ' . . . . 0.80 
L a misma novela, encuadernada 
en tela 
L A T O R M E N T A . Novela por Paul 
Marguer i t te . con P r ó l o g o do 
Vicente Blasco Ibáñez , Diractor 
de " L a Novela L i t e r a r i a " a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rús t i ca o.'O 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela . . . . . . 
LAS SANGUIJT TELAS. Novela por 
Edmundo Jaloux. Novela. P r ó -
logo de Vicente Blasco I b á ñ v,, 
Director de " L a Novela L i t e r a -
r i a " a cuya colección pertenec»} 
este l ibro. Un tomo, r ú s t i c a . .-
La misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A H U E L L A * D E L PECADO.' No-
vela, por E. •Gut ié r rez Camero. 
Un tomo, r ú s t i c a 
L A T R A G E D I A D E L AMOR T A I í l 
DIO. Novela, por J o s é Lorenzo. 
Un tomo, r ú s t i c a o 80 
E L DOLOR. Novela, por Gui l ler -









V I B O R E Ü S T A S 
D E A C T U A L I D A D 
Fiestas . 
¿ Q u e n o t a m á s s i m p á t i c a y m á s 
alegre , para empezar é s t a s V l b o r c -
ñ a s , que las fiestas? 
N u e s t r a g r a n c i u d a d nueva , l a 
l - i r r i a d a fe l iz , como ia. l l a m a f l que-
r i d o Decano i U l a c r ó n i c a socia l , 
s iempre t an p r ó d i g a en fiestas, co-
mienza una nueva era, con e l i n i c i o 
•IR los carnavales , que en o t ros a ñ o s 
han dejado al f i n a l i z a r , una estela 
de gra tos recuerdos, de fiestas b r i -
l l an tes . 
Se s u c e d e r á n los bai les . 
A s a l t o s . . . . 
Lds dos p r i m e r o s en celebrarse son 
hoy. 
Uno de el los u n asal to a la sun -
tuosa m a n s i ó n d-1 d i s t i n g u i d o ^Í^-
nador , s e ñ o r F é l i x de l P rado , o r g a -
nizado por numarosas s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s , m u y conocidos, que i r á n 
por parejas . 
E l o t r o , u n bai le de t ra jas que 
ofrece l a D e p o r * i / a V i b o r e ñ a , en la 
res idencia de su Pres idente , s e ñ o r 
E n r i q u e Cin tas . 
S e r á pa ra los socios y sus f a m i l i a -
res. 
C O X P E K E N t l A S 
" E ñ C h a m p a g n a t . 
E n el ac red i t ado p l a n t e l de los 
hermanos Mar i s t a s , ce lebran m a ñ a -
na los an t iguos a l u m n o s , la p r i m e -
r a asamblea, de las c inco que se of re-
c e r á n en el s a l ó n de actos de l cole-
g io . 
S e r á n de nueve a once de la ma-
ñ a n a , s e g ú n lo dispuesto por la D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n , que t an 
d ignamen te preside Baby Buzz i . 
Los temas de é s t a p r i m e r a asam-
blea, son, " L a r e o r g a n i z a c i ó n ' s o c i a l ' -
y los Spor t s" y " V e n t a j a s e i ncon-
venientes de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s " . 
E l d í a 12. 
D í a del P o l i c í a . 
H a sido s e ñ a l a d o el p r ó x i m o doce 
de M a r z o , pa ra la c u e s t a c i ó n p ú b l i -
ca que se c e l e b r a r á en toda l a c i u - ! 
aad a l ob je to de engrosar los fondos i 
del r e t i r o de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
H a y u n acuerdo de los o rgan iza -
dores, de é s t e d í a , para c o n s t i t u i r 
a lgunos c o m i t é s . 
CORAZON. Devocionario Lí r ico , 
por Paulino G. Báez. P r ó l o g o de 
Francisco Villaespesa. Epilogo 
de Pedro José Cobucelo. Un to-
mo, r ú s t i c a . . . . . . . . 
VERSOS D E LOS V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza. 
Obras completas, V o l . L r ú s -
tica 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S * ' por 
Juana de Ibarbourou. U n to-
mo, r ú s t i c a 2 0") 
M I TORRE DE M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Rép ide . Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, r ú s t i c a o.gO 
OTRAS NOVEDADES 
IMPRESIONES D E U N V I A J E A 
Ry JSIA. por Isidoro Acevedo. 
P ró logo de Juan Ibero. U n to-
mo, r ú s t i c a o 80 
PROHOMBRES D E I T A L I A . Man-
zoni, Guicciardini , Mazzini, Cé-
sar Cantú ,por De Sactis. P r ó -
logo de Benedetto Crece. Ver-
sión castellana de Alva ro A r -
mando Vasseur. Un tomo, r ú s t i -
ca, de la Biblioteca de Autores 
Cé lebres ±.00 
C I E N LECCIONES PRACTICAS. 
Lenguaje. Cálculo. G e o m e t r í a , 
Geogra f ía , His tor ia , Economía , 
Re l ig ión , F í s i c a . Química , Bo-
tán ica , etc.. para n iños de to-
dos los grados de la Escuela 
p r imar ia , por Angel Llorca , 
Maestro Director del Grupo Es-
colar Cervantes de Madr id . U n 
tomo, r ú s t i c a 1.20 
. . . I i Z B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De RICARDO VELOSO 
Avenida de I t a l i a (Oaliano), 62. 
Apartado, 1115. Teléfono A-4958, 
R A B A N A 
Ind . CS-t 
T E M P O R A D A D E V A R I E D A D E S 
E N • ' P A Y R E T " . — C o n b u e n é x i t o 
f u e r o n anoche acogidos p o r e l p ú -
b l i c o que c o n c u r r i ó en g r a n n ú m e r o 
a " P a y r e t " los notables a r t i s t a s de 
" v a r i e t é s " conocMos p o r C o r o n a y 
e l F e n ó m e n o . 
Corona , que p e r t e n e c i ó «1 f amoso 
f r i ó de los Tres Bemoles , es mtfs ico 
e x c é n t r i c o , h u m o r i s t a , I m i t a d o r , r e n -
t r i l o c n o , etc. I n a r t i s t a , en f i n , capa/, 
de l l e n a r po r si solo t o d o e l p r o g r a -
m a de una f u n c i ó n . 
Anoche f u é m u y a p l a u d i d o en sus 
o r i g i n a l e s actos de e n t r e t e n i m i e n t o . 
DI i ' V n ó m e n o , conocido t a m b i é n 
por " E l h o m b r o con o jos Rayos X " 
l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n con 
sus e x p e r i e n c i a do v i s i ó n y a d i v i n a -
c i ó n . Es u n a r t i s t a que c n l t i T a , u n 
g é n e r o o r i g i n a l y a m e n o . 
a) 1 l a m e n t o . . . . 
b ) Ve/.zosette e caro 
e) I I f l o r e d i l o t o . 
d ) l ' u d o i i x l i e n . . , 
S e ñ o r S C H I P A 
I I 
P r e l u d i o 
S e ñ o r L O X G A S 
F a l c o n i c r i 
S r h u m a n n 
, D e l b r u c k 
C l i o p i n 
111 
T E A T R O S 
1 
. . . M o z a r t ¡ 
IJC donne c u r i ó s e W o l f - F e r r a r i 
Massenct 
a ) D o n ( j i o v a n n i 
h ) 
r ) M a n o n 
S e ñ o r S C H I P A . 
NAr ¿ONAIi , (Paseo do H n r t í j San 
Bafae i ) . 
K o hay f u n c i ó n . 
P A T R E T . (Paseo de M a r t i 7 San J o s é ) 
A las nueve, en función corrida, pre-
f r n t a c i ó n de los artistas Corona y Fe-
nómeno , en n ú m e r o s de variedades. 
P ü ^ c r P A L S E I i A COMEDIA. ( A n l . 
mas 7 Z n i ñ e t a ) . 
Tanda elegante. A las cuatro: la co-
me.Ha cu tres actosf de Asenjc y To-
rcer de! Alamo, F ío Musso l in i . 
A las nueve: P ío Musso l in i . 
M A R T I (Dragones as^clsa a Xniñe ta ) 
C o m p a ñ í a de drama y comtdia de 
M á r g a r l t a X i r g u . • 
A las cuatro: la comedia en tres ac-
tos. Je los hermanos Quintero, Crista-
l . ) .a . 
A las nueve: l a comedia en cinco 
ac: JS, d* Fierre Ber ton y Ch . Simón, 
vo ia ión castellana de Carlos Costa y 
Jócé M a r í a .Torda, Zazd. 
CUBANO, (Avenida de I t a l i a 7 Jnas 
C í s m e n t e Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana A r q u I -
medes i 'ous . 
A las ocho: el juguete en un acto j 
un cuadro, de Ju l io Díaz y el maestro 
Gr«Eet, E l Loco. 
A ias nueve y media: l a ' za rzuc la d« 
Mario Sorondo y Jaime i ' r a t s , Ku-Klus» 
Cubana. 
AvTCAZ^rDADBS. (Monscrrate entrm 
á n i m a s 7 ITeptuno). 
Comp-iñía de vodevi l . - ' 
A las ocho y media: el vodevil en 
un acto E l debut del Rey y presenta-
ción de la ba i lar ina Estrel la Azucena. 
A las nueve y cuarto: estreno del 
vodevil en tres actos, 3e los ?eñoreg 
Gal as y Cea, Los calzones de Baudi* 
lac . 
A ^ H A M B B A . (CoasnJaflo osqrana • 
v i r tudes ) . 
Compañía, de zarzuela cubana de Re* 
glr-o L ó p e z . 
A las ocho menos c j a r tV : Los faro-
l i tos ro jos . 
A .'as nueve: el a p r o p ó s l t o de L u i s 
de Miguel y Jorge Anckcrmann, Por 
cur ta rso la melena. 
A las diez: l a obra de «.Villoch y Anc-
kermann. L a Revis ta oln hilos.-
I V 
a ) A l a cubana 
h ) Zapateado 
S e ñ o r L O N G A S 
Granados 
l i o n g a s 
C I N E M A T O G R A F O S 
a) Q u i é r e m e m u c h o R o i g 
h ) R o s a l i n d a . S á n c h e z de F u e n t e s 
c) .\ ( « r a n a d a . P a l a c i o 
d ) Jo ta 
S e ñ o r S C H I P A . 
De F a l l a 
Como se ve t o m a r á pa r to t a m b i é n 
en los rec i t a les de Sehipa e l p i a n i s t a 
Sr . F . L o n g a s . 
D E I N S T R U C C I O N P U B I I C A 
N O M B R A M I E N T O S Y R A T I F I C A -
C I O N E S . 
los s i gu i en -
ra t i f i cac ionee 
1 lenzuela , de la w c u e l a 6 1 , de E l 
M i j i a l , p o r a el a u l a ú n i c a de l a es-
cuela •0.7. en San Rafae l , d i s t r i t o de 
H o l g u í n ; Dolores M a g a ñ a s , do l a 
escuela de A r r o y o Grande , a l a de l 
h a r r i o dn l a A b u n d a n c i a , C o b r e ; T o -
masa Nodarse , de l a escuela n ú m e -
16 pa ra l a n ú m e r o 39, de San 
H a n sido aprobados 
tes n o m b r a m i e n t o s y 
de maes t ros : 
M a r í a Tere-ia I g n a c i a F e r r e r F e r -
n á n d e z , de San F e r n a n d o de C a m a - j r o 
r o ñ e s ; A r í s t i d e s A d o l f o C o r t a d a ¡ J u a n y M a r t í n e z ; R a m o n a L . A b r e u , 
P e r t i e r r a , de L a Soledad, y Josefa! de l a u l a ú n i c a de l a escuela 15. 
A n t o n i a del Socorro G a l l a r d o Pedra - pa ra e l a u l a ú n i c a de l a escuela 16, 
za, B e r t i l a I sabe l A n a R a m o n a F e r - ! do A g r á m e n t e ; Ange le s R a m í r e z , 
n á n d e z L ó p e z , M a t i l d e E n r i q u e t a ! de la escuela 29, de l b a r r i o de Sa-
do los Dolo rea R io L e ó n , C l a r a M a - j b a n i l l a , a l a n ú m e r o 20 de L o s H o -
r i n a M i l i t i n a i ' e r n á n d e z - B a d a y S á n - vos, de B a r a c o a ; Z o i l a B . E s t r a d a , 
chez, L e o p o l d r n a R u p e r t a de l a Con- j de la escuela n ú m e r o 67, de Seiba-
c e p c i ó n V a l d / K P é r e z , L o n g i n a Re - ; bo, pa ra e l au l a n ú m e r o 3 de l a es-
p ina A l e m á n Q u i r ó s , M a r í a A g r i p i - j cuela n ú m e r o 25 de Cumanayagua , 
en Cienfuegos ; Josefa V á z q u e z , del na B r i t o B r i t ), M a r í a J e r ó n i m a Ro-
i m a n o Denis y M a n u e l A l e j a n d r o de 
¡ la Cruz H e r n á n d e z , de Santa C l a r a . 
| A p r o b á n d o l e t a m b i é n las s i g u i e n -
•tes r a t í f i c a c i c n e s de maes t ro s : 
B l anca Ro í ' a Cruz R o d r í g u e z , E m i 
a u l a ú n i c a de l a escuela 10 a l au la 
3, escuela n ú m e r o 2 : E n r i q u e Ze r -
quera , d e l a u l a ú n i c a , escuela n ú -
mero 2 4, a l au l a 1 de l a escuela 5; 
Z o i l a Zayas , del a u l a ú n i c a de la 
l i a C h í p u i i d « Caba l le ro , de Ca laba- j e scue la 20 , a l au l a ú n i c a d© l a es-
" cuela 10, y Josefa Soto d e l V a l l e , 
del au l a ú n i c a de l a escuela 32, a l 
au l a ú n i c a de l a escuela 2 7, de T r i -
r i d a d , a p r o b á n d o s e t a m b i é n el t r a s -
l ado d e l a u l a ú n i c a de l a escuela 28, 
en Guasasa, i n c o r p o r á n d o l a a l a es-
cuela 14 de l poblado de Condado, 
a s í como l a c o n v e r s i ó n de las zonas 
a m b u l a n t e s n ú m e r o s 3 y 5 en aulas 
f i j a s en los lugares conocidos po r 
S a b a n i i l l a y Cayo de M a y a g u a r a , 
de l m i s m o d i s t r i t o de T r i n i d a d . 
zar de Sagua; M a r í a M a n u e l a Reyes
y Acos ta , de Santa C l a r a ; M a t i l d e 
R o d r í g u e z T o r r e s y L u c í a Josefa 
S á n c h e z Cal le jas , Juana L u i s a A g ü e -
ro , de Santa M a r í a de l R o s a r i o ; 
M a r t a Capestany A b r e u , de V u e l t a s , 
y J u l i a n a Soledad Fonseca T o r r e s , 
tle Santa Cruz del S u r ; J u a n A l b o r -
n á B e r a r d y el de Juana M a r í a Te-
resa Me3a y Acos ta , como maes t r a 
de K i n d e r g a r t e n , en e l d i s t r i t o de 
J a ruco . 
N O . M H K A M I K N T O S . 
Se han aprobado los s igu ien tes 
n o m b r a m i e n t o s de maes t ros : 
Rosa Pereda y de A g u i l a r e I l -
defonso O t i l i o Co l l ado M a r t í n e z , de 
J a r u c o ; Teresa Soler de B o u , de 
Cobre ; Dolores Espinosa A l m a g u e r . 
de H o l g u í n ; V i r g i n i a P e ñ a y B o r r e -
go, de Q u i v t c á n ; Teresa V i l a 
M A T E R I A L B S C O I i A B . 
Por e l Negoc iado de Pe r sona l y 
Bienes se ha r e m i t i d o m o b i l i a r i o ea-
i co lar a las Jun ta s de E d u c a c i ó n de 
I Regla , P u e r t o Padre y Sant iago de 
Cuba, y l i b r o s de t e x t o a l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de Sant iago de Cuba . 
R i -
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con b r í l f ó n t e i , 
Zafiros y otras piedras preciosas, p r v 
mentamos var iado sur t ido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con c i n t a de seda, en o r » 
y diamantes, y en p la t ino y br i l lantes . 
Sur t ido en oro y p la ta , de bolsi l lo « 
•ton correa, paro cabal lero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con m a r q u e t e r í a 
> bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
efecto y en é s t e caso sus entusias-
tas o rgan izadoras , t i enen l a pa lab ra . 
Y e l L o m a T e n n i s , no d a r á n i n -
guna f iesta? 
H a s t a ahora s ó l o sabe e l c ron i s t a 
de las con t inuas j u n t a s de la D i r ec -
t i v a , que con m u y buenos é x i t o s y no 
t ronos en tus iasmo viene ges t ionan-
do la c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a casa-
c l u b , en o t ros t e r r enos y m u y cer-
ca del paradero . 
vas, de R e g l a ; C a r i d a d Chamizo L ó -
pez! de Rodas ; H e r m i n i a Sosa Po-
l i e r , de Quemado de G ü i n e s , y Pe-
d r o Pab lo A y l l ó n , de C á r d e n a s . 
BfOMBRA M I E N T O 
V T R A S L A D O . 
T I T F L O S D E M A E S T R O S . 
P o r encon t ra r se c o m p r e n d i d a s en 
las disposiciones de l a r t í c u l o 5.o 
de la l ey de 28 de J u l i o ú l t i m o , se 
ha expedido el t í t u l o de maes t ro de 
a las personas v ^ ^ ^ ^ « i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
D E D I R E C T O R " s igu ien tes : 
O t r a f iesta m u y comentada v ouc, , ^ T t r L ^ S i o n ? í ^ ^ 
m0uvShUpSrPreí,eraItÍVOs/ Pr0raete s e H t e g r a r á n B ^ M ^ ñ ó r i S ? " ' ^ 
m u y hermosa, el bai le del d í a o^bo E l c a o i t á n rttf«Jf- I - 5' 
en l a m o r a d a de los apreciables es-1 iefe d f l a e s t a c i ó n rit' ¿ ^ ¿ S S Í ? 
Posos J o g l a r - r a s . r o . me p i d i ó , q u f í n V a ^ T t o l ^ a s 
A s i s t i r á n cerca de c incuenta pa- *e,?oritas I » 6 a q u í res iden, s o l i c i t á n -
reja5- ! á ? l e s su m ^ va l ioso conc urso, v con 
. a l g u n a s asi lo he c u m p l i d o 
Las d e m á s , COP quienes a ú n no 
t f s H n é a s . h a b l a r N - a g á n s e eco *? ^ 
Y o espero que todas acepten é s -
t a i n v i t a c i ó n , cuyo f i n no p í e d e ser 
mas nob le y a p l a u d i d o . 
I n a boda. 
Para e l d í a 26 y en la iglesia de 
Monse r ra t e e s t á s e ñ a l a d a K de l a 
belta s e ñ o r i t a Espe ranc i t a San Pe-
ge? Reyes?0"60 '0 jOVen M i g u e l A n -
A l g u n o s datos de* t a n s i m p á t i c o 
enlace, los reservo para darlSs en 
! s-u o p o r t u n i d a d . • en 
Me jo rada . 
J u a n i t a B e t a n c o u r t . 
uJÍ^ÜT^Íl?? s e ñ o r i t a , operada con 
toda f e l i c i d a d en l a c l í n i c a de N ú -
i nez -Bus tamante . por el eminen te ga-
leno doc tor Gus tavo Duplessis , se 
encuen t ra en m á s de u n r á p i d o y to-
t a l r e s t ab l ec imien to . 
¡ E n h o r a b u e n a . 
Con no ta de Sobresal iente . 
Es as í como L i l i a Beale , la l i n d i -
?ima y encan tadora j e i i n n c f i l i e ha 
; t e r m i n a d o e l cua r to a ñ o de piano 
L a f e l i c i t o . 
Duelos . 
De los ú l t i m o s que han o c u r r i d o , ¡ 
::re? m u y sentidos, han s ido, el del I m e r o 4-
doc to r A l f r e d o F e r n á n d e z de Ve la s - ! 
r,o, el del d o c t o r L u i s G a r z ó n y Se- . 
r r a n o y el de l a s e ñ o r a L e o p o l d i n a ¡ 
T o m á s de L ó p e z . 
F e r n a n d o Laca ha R a m í r e z , M a r í a 
! R o d r í g u e z R o d r í g u e 7 . I g n a c i a A r r e -
Se ha aprobado e l n o m b r a m i e n t o • bo la Reye8( M a r í a de U g a r t e M i l á n , 
de d i r e c t o r , s i n au la , de l a escue la ; Mercedes S á n c h e z L ó p e z , Josefa 
n ú m e r o 4, de Reg la , a f avor de l s e - i K l i a n o R o d r í g u e z , J u a n a R o d r í g u e z 
ñ o r L i s a n d r o O t e r o ; y e:i t r a s l a d o d e . K o d r í g u e z Esperanza Q u i n t a n a Es-
. t r a d a . M a r g a r i t a X ú ñ e z R o d r í g u e z , 
Ange la Rosa Mayedo P r i m e l l e s , A m a 
I . e o v l g i l d o G o n z á l e z Mesa, de l a u l a ' 
3' a l au l a 2 de l a m i s m a escuela n ú 
T H A B L A D O S D E M A E S T R O S . 
T a m b i é n se a p r o b a r o n los s igu ien-
A sus f a m i l i a r e s , sumidos hoy por tes t ras lados do maes t ros : 
t a n t r emendas desgracias, en el m á s 1 Ba l l ^n i f . 
boudo pesar, l l egue la e x p r e s i ó n de 1 B u e n a v e n t u r a , 
Y e b r a , de l a escuela de 
l i a M e s t r i l B í i s a í n , P i l a r H a n n o t 
M o l i n a , A m p a r o E s t r a v i z R o d r í g u e z , 
A n g e l a Caymare.? B a s u l t o . F r a n c i s -
co Castel ls R o d r í g u e z . L e o n o r Cas-
t r o Mon i s , Isabel Co l l M e d i n a y L e o -
p o l d i n a A r r e b o l a F a b r e , N u e v i t a s ; ¡ 
Rafae l Acos t a Campan ionf y Rafae l 
ni ¡ condolencia . Cupey, 
n i e l a d< 
para la_ de l C e n t r a l | Acos ta G u e r r a . M o r ó n ( C a m a g ü e y ) ; 
H e r m i n i a P e ñ a , de la es 
V i c t o r i a , de Y a r e y a l . a l a 
Oresto del C A S T I L L O de G u a b i n e y ó n , y M a r í a V i v a r Pa-
K A L Y K O M O S 
Acerca de un bai le . 
O B R A P I A 1 1 ^ «; V P I A C I D O / A l t . Muc'aos son los que se interesan 
T F ^ R P D I Í 7 ^ KMM ? * ( ÍOTfíl , ' é , e b r e baÍIC de las ^ s c a d o r a s I E S B E R N A Z A ) N U M . 16, > Mar ine ros , que se pospuso para 
T E 1 F . A - 3 0 5 0 . I e 3 , ° s ^ m a v a l e s . 
» Tengo en t end ido que se l l e v a r á a 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
D E S C U B R I M I E N T O D E F I N I T I V O : Preparado exclusivamente ve-
,ll Cnn K A L Y K O M O S cesa en breve la c a í d a del pelo, ¿ c s a p a -geta 
recen 
Con L S 
la caspa y la grasa, enemigos implacables dW c a ^ o - , 
El cabello empieza a recuperarse A N T E S D E T R E S M E S E S . 
¡ I ¡ N I M A S C A L V O S N I M A S P O S T I Z O S M I 
K A L Y K O M O S fo r t i f i c a , l imp ia y hace sedoso el cabel lo. No es 
una promesa no es una i l u s i ó n ; es la readidad palpada por cuantos 
osan K A L Y K O M O S durante tres m e « e « ! ! ! 
A G E N T E G E N E R A L Y E X C L U S I V O E N L A I S L A DE CUBA. : Elias 
T E L E F O N O A-5635 • 
CUBA Y ACOSTA. 
E d u v i g i s M a g d i l e n a A l v a r e z Delga-
do, M a r i n n a o ; F r i s c a E m é r i t a T r u j i -
11o H e r r e r a . Cabanas; C o n c e p c i ó n 
O u i n t ü a n o N o r d e l o , C e n t r a l F r a n c i s -
co. Santa C r u z de l Su r ; L e y d a P i 
P i n o . San Diego del V a l l e ; Teresa 
D o m i l a y Georg i a ü e l i a N ú ñ e z Mesa 
y Josefa Leza Ramos, Santo D o m i n -
g o ; V i c e n t e L a n c h a B e r n a l , H a b a -
n a ; Espe ranza Pe ra l t a F e r r e r , San-
t a C r u z d e l S u r : Teresa y H e r m i n i a 
V i l l á n P é r e z . M a n z a n i l l o ; D i g n a So-
fía Gove rna M a r q u i n a . Baracoa . 
Es tos t í t u l o s e s t á n n u m e r a d o s de l 
S29 a l ^ 6 0 . 
•íOt-CS V. 
U N A C I R C U L A R . 
E l s e ñ o r secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha redac tado u n a c i r c u l a r 
sobre l a necesidad que hay de v i g i -
l a r la as is tencia de n i ñ o s a las es-
cuelas p ú b l i c a s y e v ¡ t a r que en ho-
ras de clases p u l u l e n po r las cal les . 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M-SPEG.—Cubr. N o . 89 
M á q u i n a s l e Sumar , C n l c - . i i r y 
E c c r i b i r . AJi iMlleres , Ven ta s a pla-
BOI. 
T o d o s ios t r aba jos son ga r an tv 
tc-dus. L e pres to una m á q u i n a mfen-
j APCZiO. ( J s s ú a <I«1 Monte ) . 
js. iaa geis y a las ocho y media: epi-
sodio 8 de la serle Las sarras del á g u i -
l a ; la c inta ¿? 
A las ocho y media: ¿Qué Bera? .'.Qué 
s e r á ? • , 
CAPITOLIO. ( Industr ia etqulnA a San 
J o r « ) . 
De dos a cinco: U n poco de pocker. 
poc ci KeBrl to A f r i c a ^Jué pueblo, m á s 
aburrido, por Eddy Boland; Los amo-
res .If Haro ld L l u y d Zapatero remen-
dfm, estreno de P a s i ó n de ciclismo, por 
Harvy Pol la rd ; E l hombro monstruo, 
por iülmo L i n c o l n y Monte B lue . 
A Ir.s cinco y cuarto y a las nueve v 
r.ictliar estreno de la revista clnemato-
g r á r l c a con la fiesta de av iac ión en 
lumbia ; P a s i ó n de cicl ismo; L a atrac-
ción de E g i p t o . 
De (siete a nueve y media: Los amo-
res ue Haro ld L l o y d ; E l hombre mons-
t m o . 
OtuEPOAMOK. (Plaza a» A l b e a i ) . 
1 A las cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: estreno del drama Locura por 
oro, por Guy Bates Post; Novedades 
internacionales y l a comedia U n detec-
t i v e . 
De cnce a cinco y de seis y media a 
ocho: Corazón de Lobo, por L o n Cha-
ñe^ ; episodio 6 de Bestias del P a r a í s o ; 
el crama Cielos occidentales y la co-
media Un detective. 
A las ocho: Corazón de Lobo. 
DOPa. (I inyanO). 
j>. las seis y a las oeno y meaia: epi-
sodio 8 de la serio Las garras del á g u i -
l a : la c in ta ¿ ? 
A las ocho y media: ¿Qué s e r á ? ¿Qué 
s e r á ? 
EDZW. (Padre T á r e l a 7 Nneva del P i . 
»*) 
Funciones por l a t a r j e y por i a no-
ch'». E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
FAUSTO. (Prado enquiña a C o l ó a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos:. L a comedia de un bohe-
mio , en seis actos, por Douglas McLean 
y Madre Be l l amy . 
A .as ocho: cistas cómicas y de ac-
tualidades mundiales. 
A las ocho y media: Un mentido pa-
ra í^d, por Doro thy Dal ton y Theodore 
K o s l o f f . 
F i O R i N C I A . (San L á z a r o 7 San Pran-
d r e o ) . 
iTiTciones por 11 tarde y por la no-
che. E x h i b i c i ó n i e cintas d r a m á t i c a s 
j c-Oml^as. 
HRIS. ( L . y 17, Vedado). 
A ais ocho y cuarto: E n ei corazón 
de a selva, por Thomas Melghan. 
A i r s cinco y cuarto y a las; nueve 
y ouarto: estreno de Las apariencias, 
por D v i d P o w e l l . 
i M T T X Z O . (Cocsuldao entre Animas 7 
Trocsdero) . 
De dos a seis: E l t i r o por la culata, 
concdla Sunshlne; Amor que mata, en 
s^is partes, por M a r í a Jacobinl y A m -
leto NoyelÚ; estreno del episodio l i de 
E r. 'a época de Daniel Boone; Lucha 
de smor, por X o r m a Talmadgo y Tho-
mas Melghan. 
A í^s ocho menos cuarto: cintas có-
rr.icar-. 
A 1*9 ocho: Amor que mata, en seis 
perv.^í'. 
A li-s nueve: episodio 14 ce En 
épo«$ai de Daniel Boone. 
A las nueve ymedia: E l t i r o por 
cula ta . 
A Uo diez: Lucha de amor. 
ITí GL *.cURSA. (General Carr i l lo f Zs . 
t t « i> . Pa lma) . 
A 3fS dos, a las cinco y cuarto y a 
l.is n ieve : estreno del drama E l recla-
me del Hablo, por Sessue Hayakawa. 
A Jas tres y cuarto, a las siete y tres ' 
c u a t e s y a las diez y cuarto: estreno 
de La/fTIja vendida, por Constance T a l -
m.Tdye. 
A las seis y tres cuartos, y en la p r i -
mera pane del a tanda de las tres y 
tíu«:rtc: No m á s coquetas, por E the l 
C!.v«Mcn. 
t í - R A (Pasco de M a r t i 7 Mayor Oor-
ffar)-
De una a cuat ro : Revslta Fox n ú -
mero 52; E l C a p i t á n Mister io, por Joh-
ny •^ í . lker; episodio 14 de En la época 
de Daniel Boone; Pepe el Tranqui lo , 
poi T ( m M l x . 
De cuatro a siete: Revista Fox n ú -
mero Z'2; E l C a p i t á n Mis te r io ; episo-
dio ¡4 de E n l a época de Daniel Boo-
ne, Pepe el T ranqu i lo . 
l a | 
la 
A k.s s l e t» : cintas c ó m i c a s ; episodio 
14 de En la época de Daniel Boone; 
Hrv l f l l a Fox n ú m e r o 52. 
A las ocho y a las diez y media: Pe-
pe e' T ranqu i lo . 
A las nueve: E l C a p i t á n Mis te r io ; 
c iuvjoio 14 de E n la época de Daniel 
jJcíOii^; Revista Fox n ú m e r o 52. 
XilRA ( Indus t r ia esquina a San J o s é ) 
KvncloDes por l a tarde y por la no-
•jh«> Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m . c a s . 
K A X T M . (Prado e i^n lna a An lzua i ) . 
A i»is siete y tres cuartos: comedias 
y cJ í . tas c ó m i c a s . 
A Ja- ocho y tres c-jarto"": Conquls-
t i ü d o su dicha, por Glor ia Swanáion. 
\ las nueve y tres cuartos»: E l mar-
t Mo de un padre, por L o r Chaney y 
F. l ' t h Roberts . 
Mm^Dnr. (Santa Cacalina 7 Jnaa Del-
gado, V í b o r a ) . 
A las cincoy media: una comedia en 
tíos partes; estreno de la cinta A l res-
plandor del incendio, por Irene I l i c h y 
M o l tf-, Blue. 
A Jas nueve: una c inta c ó m i c a ; A l 
resplandor del incendio, por Monte Blue 
e Ir-me R l c h . 
M U N D I A L . (San Rafael ¿ r e n t a tS P a » 
i j n * da T r I l i o > . 
Funciones por l a tarde f por la n«,-
el-». Exh ib i c ión do cln 'ds d r . i n t á l í c á i 
y ci'.m'.c*.*. 
M O N T E GARLO. (Prado entre Wraro-
ras y Teniente B e y ) . 
Funciones por l a tarde y por la no-
che. Exh ib ic ión do cintas d r a m á t i c a i 
y có i ivcas . 
NXTTTTlíO. (Neptuno 7 P^raeverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y niebla: L a cost i l la de A d á n , por M i l -
l ón Si l l s , Ana Q. Nllson, Paulinc Ca-
rón y E l l l o t Dexter . 
A las ocho y media: M I N i ñ o , por 
Jack'jj Coogan. 
NUSA (Prado entre San J o s é 7 Tenien-
te » e 7 ) . 
Por l a tarde y por la noche: episo-
dio 10 de L a intrép:chi> Peggy, por 
I ' i i . nc i s Ford yJack P c m n ; el drama 
L'l poder de l a ment i ra ; las comedias 
Nunca m á s , El actor, por Charles Cha-
phn y Brisas indiscretas. 
Or.ruVJC. (Avenida WUson esquina a 
B . Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la c in ta Hol lywood o En el 
Parado de la F i c c i ó n . 
A. las ochoy media: E l hombre que 
v e n c i ó . 
A !aa ocho: cintas c ó m i c a s . 
P A L A C I O GRIS. (Plnxay esquina e 
Lucena) . # 
Funciones por la t a r d i ypor la no-
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
K I A L T O . (ITeptuno 7 Consulado). 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y ' t re- cuartos: estreno de la cinta No 
ha> peor ciego. . . 
A Isa dos, a las cuatro y a las ochu 
y m e l l a : ¿Qué les pasa a las mujeres? 
por Barbara Cast leton. 
KSXWA (Avenida S imón Bo l íva r . 63) 
Por l a tarde y por la noche: E l Hom-
bre Fuerte, por Haro ld L l o y d . 
S T a / N D . (San Migue l frente al F a l -
que de T r i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
v ci 'micas. 
T R I A R O N , (Avenida WUson entre A . 
y Paseo, Vedado). 
A ias ocho: E n Conde Impropio, por 
i.c:s Bennlson. 
A .las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuar to: M i Niño , por Jackle Coogan. 
V L K D U H . (Consulado entre Animas 7 
Trcoadero), 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s có-
u í e a s . 
A :as ocho y cuarto: E l Club de las 
P í n t e l a s , drama en cinco actos por 
W i l l . ' ^ m Falrbanks. 
A P.s nueve y cuar to: Mujeres ato-
Ic i.dradas, en seis actos, por A l m a Ru-
bt si>. 
A las diez y cuarto: Un p á r r a f o de 
su v ida , en seis actos, por June Mer-
cer 
W I L S O N . (General Carr i l lo y Padre 
V á r e l a . 
A las cinco y cuar to y a las nueve y 
tres e ra r los : estreno de L a hi ja ven-
dida, per Constance Talmadgc. 
A l^s l i e s y cuarto y a las ocho y 
c t n r t f : Una semana de amor, por He-
l a l n * Hammerstein y Conway Toar le . 
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H A B A N E R A S 
1 
E N E L T E N N I S 
G l i . W B A I L E D E T R A J E S 
T'ic^ta3 grandes . 
l u j o , de eapiendor. 
Goya, resp landeciente de bel leza y 
grac ia , e ra a su paso l a a d m i r a o i ó n 
i ^ ' j Í j t u r n o , en t re las del rao- de todos 
m e n t ó , u un c l u b da r ango y d i s t i n - I 
ClÓB. 
Se ' i b r i e r o n anoche los salones d e í 
Tenn i s para el ba i le que acostura-
b,W| ofrecer l a a r i s t o c r á t i c a sociedad 
en lo:j año-j bisiestos. 
^ u é esta ve» d3 t r rJes . 
E s p l e n d i d í s i m o ! 
l - l c g u é en su apogeo, cuando ad-
f !u i r ; a su m a y o r g r ado de a n i m n -
' •ún. r a d i a n t e do luz y de a l e g r í a 
la casa. 
L a p r i m e r a f i g u r a que h a l l é a m i 
paso era a lgo a s í como n u n c i o de la j 
g randeza de la f ies ta . 
U n a bs l leza . 
Que todos p r o c l a m a n . 
Xo es o t r a que C a r m e l i n a G u z m á u \ 
do A l f o n s o , m u y in te resan te , muy , 
O f e l j i L a r r e a y su h e r m a n a Ra-
q u e l . E l e n a L o b o , Nena Velasco y 
M a r í a Teresa F a l l a , i ban todas de 
Edad Media . 
E l o i s i t a Pasalodos. de Segundo 
I m p e r i o , m u y graciosa y m u y bo-
n i t a . 
R a q u s l S á n c h e z M o n t o u i i e u . de 
'-•ÍS m á s l i ndas en t re tan tas l indas 
s e ñ o r i t a s , iba de p l c r r c t negro y 
b lanco. 
Es taba encan tadora . 
L o d e c í a n todos. 
Su h e r m a n a tan g e n t i l y tan es-
p i r i t u a l . Tm-a S á n c h e z M o n t o u i i e u . 
ucla un t r a j e precioso co lor o r q u í 
dea. 
l í - o b e l i t a Rasco. 
Una p rec ios idad . 
sugest iva , t e rc iado el m a n t ó n de 1 De h u r í , con un lu joso ves t ido , 
grandes flecos y r icos bordados , con ¡ n o hubo anoche para e l la m á s que 
«•láveles en l a cabeza y luc i endo por i frases de merec ido e logio . 
8S 
.loyas un a n t i g u o y va l ioso t e rno de 
camafeos de corales . 
A su lado estaba, «airosa maja , 
m u y g e n t i l y m u y b o n i t a , M a r í a A l -
m a g r o de G o n z á l e z Veranes , 
E l s a l ó n , d e s l u m b r a d o r . 
E r a un suefto, una f a s c i n a c i ó n , . , 
R o m a n a Goizueta , la b e l l í s i m a se-
ñ e r o de C o l á s , descol laba como una 
de las soberanas de la f iesta . 
I b a de eg ipc ia . 
U n a m a r a v i l l a de g rac ia . 
Rea l izaba e l l a , con m á g i c a t rans-
f i g u m e i ó n el m i l a g r o de una roma-
na eg ipc ia . 
L o l i t a H e c h e v a r r i a á e F e r n á n d e a 
Casas, l i n d a san t i aguara , de man-
t ó n y peineta de t e ja . 
De m a n t ó n t a m b i é n , t a n f i n a y 
t a n de l icada con el encanto de su 
a r i s t o c r á t i c a bel leza, C r i s t i n a K l n -
d e l á n de Mendoza . 
G l o r i a Mayoz de B a r r a q u é , 
De Segundo I m p e r i o , 
As í t a m b i é n , con t ra jes m u y l u -
josos J u l i t a P l á de A b r e n , A m e l i a 
Campos de C a r t a ñ á y E l e n ^ A l f o n -
so de Casuso, que l l evaba peluca 
blanca. 
B e b é V l n e n t de Mendoza , M a r í a 
C a r l o t a P é r e z P i q u e r o de C á r d e n a s 
y B e r t a P a n t i n de Soto, las t res de 
m a n t ó n . 
N a t a l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z . 
De m a n t ó n t a m b i é n . 
C e r i n a G a r c í a Montes , l a be l la se-
De p l c r r c t verde, encantadora co-
mo s iempre , T i t y Ponce y Cas t i l l o , 
M a r g o t del M b n t o . 
U n a holandesa fasc inadora , 
Josef ina M a r t í n e z A r m a n d , de 
Odalisca., avasa l l adora con la gra-
cia y l a i dea l idad de su f i g u r a . 
N i n a M a r t í n e z A r m a n d , su herma-
na, estaba preciosa de N o v i a H o l a n -
desa. 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro . 
L i n d a anda luza , 
A n t o n i a A g ü e r o y M o n t e r o . Ben i -
t a A lonso y A l i c i a S o l í s , las tres de 
m a n t ó n . 
Josef ina Franca , de Por tuguesa , 
J u l i t a A r e l l a n o , de A l d e a n a Sueca, | 
M i l l y Schumann , de H a w a y a n a , G l o -
r i a V i l l a l ó n , de P e s c a d o r a de M a l t a , i 
L o l i t a P e l á e z , de Caramele ra , M a l -
v i n i t a A r n o l d s o n , de F l o r i s t a , B e b í - j 
ta B o l í v a r , de C o n t r a b a n d i s t a , Cha- i 
na V i l l a l ó n , de G i t a n a , L u i s i t a P l á , 
de Pr incesa C h i n a , y Ca ro l a Olava-
r r í a , de Holandesa , 
C h a l í a Cadenas, 
U n a encan tadora Ma ja . 
T a m b i é n de M a j a , m u y a ñ o s a y 
ij^uy b o n i t a , P o u p é A r m e n t e r o s , 
J eann ine G u i r o y e , de Segundo | 
I m p e r i o , como t a m b i é n M a r í a Ju-
l i a M o r e y r a y l a l i n d a Olga S i lva Gi -
que l , cuyo t r a j e era b lanco adorna-
do con m a r g a r i t a s . 
De Segundo I m p e r i o , i g u a l m e n t e , 
H o r t e n s i a A lonso y S u á r e z , g rac io -
Faja Bon T o n de c u t í y c l á s t i c o 
intercalado, color rosa. Est i lo ideal 
por su forma y ca l i dad . De 15 p u l -
padas de largo y enterizo en la espal-
da. 
Tal las , de! 25 al 34 
Prec io : $5 .75 . 
ñ o r a del doc to r A b a l l í , con m a n t ó n U a s e ñ o r i t a que h a c í a con la f iesta 
i g u a l m e n t e . 
De azu l , J u a n i t a Cano do Fon t s , 
de r o j o . N i n a Reyna de A r i o s a y con . 
l o i l c t l c m u y e legante , ava lo r ada por 
a lha jas que e ran todas b r i l l a n t e s , 
O f e l i a A b r e u de Mora les . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n con u n t r a -
j e de sup rema e legancia Raque l 
M o n t o u i i e u de S á n c h e z . B a t i s t a . 
M u y e legante , a su vez, M i r t a 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos dt-bde uno . has ta seis k i l a t e s . 
l ias i 'eulizumos a precios ba ra t i s imos , para 
d q r cabida a nuevas remesas, p r ó x i m a s a Ho-
gar . ^ 
E l m e j o r s u r t i d o en J o y e r í a , en gene ra l . 
O K A N D E 8 D K S C l E N T O S 
San K a f a r l m 'mi . J . T e l e f o n o : A - 3 3 0 ; i . 
« e n t r o Consulado e I n d u s t r i a ) . 
do anoche su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n 
en sociedad. 
Mercados Madrazo , 
De sala, b e l l í s i m a . 
Con lu joso m a n t ó n azul > l u c i e n - ¡ 
do u h t r a j e rosa que hacia a d i v i n a r 
en su 'e leganc:a e x q u i s i t a l a f i r m a de 
Bernabeu se p r e s e n t ó , m u y g e n t i l y 
m u y in te resan te . Nena C a ñ a l . 
G l o r i a R u í z H e r r e r a , l a l i n d a Glo-
M a r t í n e z I b o r de del M o n t e con u n ' r i a . de Segundo I m p e r i o , m u y ce le - , 
robr de tono oscuro . j brada . 
Las s e ñ o r i t a s , l a b r i l l a n t e l e g i ó n i T a m b i é n de Segundo I m p e r i o , en- 1 
de s e ñ o r i t a s r eun idas en Ib. g r a n fies- t re o t ras , Te res i t a Moas , M a r í a Te- j 
t a á c \ Tenn i s , t e n í a l a m a y o r í a en ! resa F e r n á n d e z C r i a d o y E m m a Ro- . 
los t ra jes . 
E n t r e las m á s celebradas, M í n i t a 
A r g ü e l l e s , que iba de b a i l a r i n a per-
sa. 
U n a f i g u r i t a i dea l . 
I n s p i r a d o r a ! 
E r a su t r a j e de c h i f f o n color na-
r a n j a , bordado en p iedras y con c in-
tas de t i s ú de p l a t a , anchas y re-
fu lgentes . 
L l e v a b a u n t u r b a n t e . 
De grandes p lumas . 
sa G a r m e n d i a . 
I H o r t e n s i a F e r n á n d e z Trav ieso 
l i b a a s imi smo de Segundo I m p e r i o , 
| con un ves t ido que es copia f i e l del 
! que l l e v ó a u n ba i l e de é p o c a , ce-
lebrado hace dos a ñ o s en B i a r r i t z , 
l a Condesa Coutades . 
j Su h e r m a n a , l a g e n t i l E lo i s a ^ e r -
I n á n d e z T rav ie so , e ra u n encanto de 
anda luza . 
Turse'.a M a ñ a s y B a r a j ó n estaba 
', preciosa ves t ida de Segundo I m p e -
Gi lda Ca lvo , 
I d e a l ! 
L u c í a c laveles y corales como 
adorno de su t r a j e t a n b o n i t o . 
A s i s t í a a l a f ies ta con t r a j e Se-
gundo I m p e r i o u n a s e ñ o r i t a l l n d í s i -
vx, H o r t e n s i a Gan ive t , per tenec ien-
te a la sociedad de Sant iago de C u -
ba. 
. O t r a bel leza do O r i e n t e . 
E r a I sabel C r i s t i n a Mes t rc , 
G e o r g i n a Col lazo , de xala, como 
i g u a l m e n t e de sala I s a b e l i l a O ñ a y 
R i t a A l l i e B e t a n c o u r t , a cua l de las 
tres m á s encan tadora , 
M o r a i m a N a z á b a l , de verac, S i l -
via Cas t ro , con t r a j e rosa y P u r a N a -
z á b a l , de b lanco . 
L l l i t a C a r r i l l o , 
De p l e r r e t negro m u y b o i i . i . i . 
E r a n m u y celebradas po r MI gra-
cia y su bel leza, en t r e a q u e l l a de l i -
ciosa c o n j u n c i ó n de s e ñ o r i t a s , S u i t n 
Q u i n t a n a y Merced i t a s Camps. 
Tres h e r m a n i t a s t a n g rac io3a< co-
mo Cuca, Beba y L o l a P o r t u o n d o e 
I z q u i e r d o . 
Nena G a r c í a Baeza, desplegando 
el lujo- de u ü t r a j e do l a é p o c a L u l a 
X V I . cop ia exacta de u n r e t r a t o de 
l u Duquesa de Po l ignac . 
Conch i t a F r e y r e , de G i t a n a ; Rosa 
r i o A r e l l a n o , de Pescadora P o r t u g u e -
sa; S i lv i a P á r r a g a , de G i t a n a ; H o r 
tensia J i m é n e z A l u m , de Pr incesa 
O r i e n t a l ; M a r í a L u i s a A r e l l a n o , de 
A l d e a n a Suiza ; y U l d a M a ñ a s , de 
G i t a n a de Z u l o a g a . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
A i r o s a y g e n t i l . 
Dos l i g u r a s in teresantes en s i ba l 
le , que v i s i t a n en estos momentog 
nues t r a c i u d a d , e ran las bel las se 
ñ o r í t a s Grac i e l l a P i ras C a s t e l l l y L l -
l l a m M e n t ó n Cook . 
O t r a g e n t i l y ce l eb rad l s lma í u r i a 
t í i . la a m e r i o a n l t a Miss . H e l e n Roo-
sen, que hoy abandona l a Habana 
p a r a regresar con sus s e ñ o r a s pa-
M a r í a Teresa Col lazo , de .uaja ae r i o . 
La melenita agrada a unos y desagrada a otros; 
l o q u e g u s t a a t o d o s 
es el sin rival café de "La Flor de Titas". 
BOLIVAR 37. A-3820, M.7623. 
B M e j o r P u r g a n t e " C A R A B A N A " S E D A S B A R A T A S 
dres a su . res idenc ia de los Escadoa 
Un idos . 
P a t r i e Menc l a . 
De azu l 
C o r i n i t a G a r c í a , de m a n t ó n , muy 
graciosa , m u y de l i cada y m u y bon i -
ta . 
T r i n i d a d M i m ó , de m a n t ó n , gra-
c i o s í s i m a , y Esperanza H i l l , t a n en 
c a n t a do ra s iempre . 
De p r o p i o i n t e n t o he q u e r i d o re-
se rva rme , pa ra c e r r a r b e l l a m e n t e es-
ta p a r t e de l a r e l a c i ó n , e l n o m b r a 
de una s e ñ o r i t a que e r a anoche en 
el suntuoso bai le del T e n n l » , u n a ex-
p r e s i ó n sup rema de g rac ia , esp i r i -
t u a l i d a d y gen t i l eza . 
Efs P e r l l t a F o w l e r . 
L a l i n d a P e r l l t a . 
Su t m j e , que p r o d u j o l a a d m i r a -
c ión genera l , e ra u n lu joso modelo 
«le l a é p o c a de L u i s X V I . 
N a d a le f a l t a b a . 
I r r e p r o c h a b l e ! 
C o m p l e t a r é l a r e s e ñ a de l a concu-
r r e n c i a con u n g r u p o numeroso de 
s e ñ o r a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o l a jOTen e I n -
teresante esposa de l M i n i s t r o del 
U r u g u a r . 
M a r í a I n t r l a g o do Madrazo , C h i -
t a E s c a r d ó de F r e y r e . M a r í a W i l -
Bon de V i l l a l ó n , E l o í s a Febles d*j 
Pasalodos, M a r í a O ñ a de A b r e u , A m -
paro Junco de B o l í v a r , E m m a Casti-
l l o de G a r m e n d i a , D i g n a Salcedo de 
H i l l , A n g e l i n a A r m e n d de M a r t l n e c , 
M a r K M a r t i n de P l á , A d e l a C a s t a ñ o 
de N a z á b a l , C a r o l i n a P r u n a de M o 
r e y r a , L u i s a Gendrcau de Moas j 
M a r í a I z q u i e r d o de P o r t u o n d o . 
M r s . Rooj ien. 
M r s . D i v i g h t . 
Pepa E c h a r t e de F r a n c a , d i s t i n -
g u i d a esposa de l p res iden te de l Ve* 
dado T e n n i s C l u b , y Cía r i t a R i v e r o 
de S u á r e a , M i r e i l l e G a r c í a de F r a n -
ca, S a l o m é S a n t a m a r i n a de M a c h í n , 
N e l l i o Desvern ine de L o m b a r d . Oeor-
g i n a S^rpa di» A r a a l d s o n . P a a c h l t a 
P é r e z V e n t o de Cas t ro , M i n a B e t a n -
c o u r t de B a n d i n i , L e l i a H e r r e r a de 
Mora le s , M a r t a Teresa H e r r e r a de 
R u i z y M a r í a Pedro do M a r t l n e r . 
M a r í a C a b í e r a de F o w l e r . 
C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n g a . M a -
r í a L u i s a De lgado de Revea y A n -
g é l i c a Pedro de Forcade . 
M a r í a Teresa U l a c i a de Casuso, 
Nena T r é m o l s de M a c í á y M a r í a 
Camps de C a r r e ñ o , 
Sa rah de l a T o r r e de Rasco. 
M u y e legante . 
B e r t a Ponce de B a r r a q u é , P i l a r 
G u t i é r r e z de M i m ó y M a r í a de los 
Ange les H e y d r i c h de B a t i s t a . 
I r a i d a Salazar d<^ L o m b a r d . 
G e n t i l í s i m a ! 
Merced i t a s de A r m a « de L a w t o n , 
R e n é e G. de G a r c í a K o h l y y M a r í a 
Teresa H e r r e r a de F o n t a n a l s . 
G l o r i a E r d m a n n de J u a r r e r o . 
A d r i a n a Serpa de A r n o l d s o n , M a -
r á G u t i é r r e z de Col lazo y V i r g i n i a 
O l a v a r r í a de L o b o . 
Esperanza de las Cuevas de Ba-
r r a q u é , E s t e l i t a A l o n s o de Nodarse 
y Mercedes O b r e g ó n de S u á r e z . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z . 
S a r i t a N i e t o . 
I sabel de O ñ a . 
E s t e l a B . de C a ñ a l , l a d i s t i n g u i -
da dama, a l a que todos sa ludaban 
con l a m á s afectuosa s i m p a t í a . 
Y ya , po r ú l t i m o , l a In te resan te 
M a r í a Teresa Demes t r e de A r m e n t e -
ros , d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s t r o 
de Cuba en R o m a . 
E n los t e r r enos de baske t b a l l , 
donde se s i r v i ó l a cena, t u v o l a f ies-
t a u n a e x p r e s i ó n de acen tuada ale-
g r í a . 
F i e s t a sun tuosa . 
De a n i m a c i ó n c o m p l e t a 
Z 
; IJ 
iQue lindo eres! 
'ARA LOS rASE09 Y BAILES 
'NFANTILES TENEMOS W0.¿ 
DELOS OUE HACEN JUEGO 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
V VESTIOfTOS. 
OBISPO V CUBA 
V A J I L L A S 
do las ' m e j o r e í i ca l idades , los 
m á s m o d f r n o s (estilos y m u y 
m ó d i c o s precios. 
Es tamos tan seguros di- que 
nadie n o s ' h a de ganar en C A -
L I D A D . N O V E D A D Y P R E C I O , 
que no vac i ' amos cu r ecomen-
dar le que antes de ce r ra r el t r a -
to en f i r m e con noeotros, vea 
cuAuto 1c iMiedni uf roccr los dc-
m á s colega?. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las v a j i l l a s 
Z j í N E A ( N E P T U N O ) 2 4, e m n - Consulado Q I n d u s t r i a . 
G A R C I A , V A L L E Y C I A . T E L E F O N O A-4 49S 
C 19"! l t - 1 :Jd-2 A u n n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
E l " " ^ r i ^ i e i S a l e s d e C a r a b a ñ a 
E L D O S D E M A Y O 
JLNOEI.ES No. 9. TSI..:A-8956 
Se l iquidan grandes exlstenciiiK ca relojes y j o y e r í a do oro y platino, con 
r iUante«, perlas, rub íes , esmeraldas y zafiros; a l ta novedad, 
( i r án roba ja de preblQ?, h á g a n o s una vla l la y ac convencerá . 
Se da factura de g a r a n t í a . 
S E R P E N T I N A S J [ L E M A N A S 
M A R C A " M A R I P O S A n 
S U f I R E Z Y C U E T O 
' L A C O M E R C I A L " I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
5an Ignacio 78, esquina a Riela Teléfono Á.2704 
Ofrecemos durante el presenta me» 
una gran l iqu idac ión dg sedas de todas 
clases. 
Vea algunos precios: 
Charmeuse f r ancés , J l .80 
Pular estampado a , .. |1 .80 
Georg^tto superior a $1.20 y . . J1.50 
Crepé de China de l a . a. . $1.40 
T a f e t á n y Mesallna a $1.80 
Raso ancho a Í1.25 y j i 60 
LA ZARZUELA 
ZKNEA T AR ANCrTTKE N 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
10d-2. 21 t - 1 . 737 1-d 1 1-t 1 
P A R A M U E B L E S 
I f l P E R L A " 
A I N M A S N o . 8 4 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS n i ñ a s 
f D« o u a y a n ~on s u fiares l a q a i a t r v 
de l a v i d a . 
E L DE L A S N O V I A a 
4 « e tajen la novela de s u suecos ca.. 
el perfume de s u azahares. 
EL DE L A S S E Ñ O R A S 
<aa realzan s u encantos con l a ta* 
Ileza de s u flore?. 
E L D E L O S A N C I A N O ? 
que ven en ¡as flores da 
d i a v ú " 
todo n n mundo da i m b o r r a b l e » ra-
cnerdos* 
Haga s u encargos de ñores, al jardín mas grande áe Caha 
" H E l ( L i a v & i " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, I-TOa?, F - S Ó S ? 
R E M I T I M O S C A T A L A d O G R A T I S D E 1923-1924 
F O L L E T I N 9 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
LA HIJA DE NATALIA 
^Ult imos d í a s del doctor A a g é l i c o ) i 
T)e venta en l l l i b r e r í a "La - Moderna 
Poes ía" Pl y Margal l , (antes Obls-
( C o i i l : i i ú a , ) 
d t que debemos i rnos cuan to antea 
a " n c h y . Seguramente a l l í se p o n d r á 
bueno . S iempre le hap p robado bleu 
ê HS a^uas. Deepues nos ve in l romof l 
a B i a r r i t z . E « u n p a r a í s o . Cada d í a 
tnmamo-. el te en una cana d i s t i n t a . 
ÍOÓ n-.artea en el ho t e l de los p r fnc i -
poi. de Sa in t -Cyr . los jueves en casa 
d ; 1 ;s s e ñ o r e s de Tisso t . los m i é r c o -
letj en el m a g i l f i c o pa rque de l"s d u -
q.iííg del Real Saludo, los s á b a d o s 
c e l H o t e l d u T a l a l i . D e s p u é s ba l l a -
1001 haeta la h o r a de comer . Por ¡a 
u n nana, n i í o n t r a s p a p á , con el e m -
bajador y ot ros padres graves, se 
I j bea por la p laya hab lando de po-
l í r . t a ' loeotras Jugamos a l t enn is . 
Hay parejas p u r a m e n t e e s p a ñ o l a s y 
IVa reeas, pero g c n e r a l m e n t o nos 
nu- i r amos. E! a ñ " pasado he j u g a d o 
raM s iempre con (Juiiton Robor t el 
Jiijo dH gobernador de A r g e l i a . 11a-
cemcs do vez en cuando Kermesses 
e" t avo r do los pobres . E l m a i r e nos 
aya ' l a mucho ; pono a nues t ra d i spo-
s i c i ó n los empleados de l a n i a W e y 
v o e n v í a enormes canastoa de f lo res . 
A l g i i n a vez me des Izo en la sala de 
j u ^ g o del Casino y pongo d ine ro a 
l'>>j t a b a l l i t o s . N o se lo d igas a p a p ú . 
Una tarde, G a s t ó n R o b o r t me h a he-
0 ^ ganar ve in te luises. E n f i r i , h i j o , 
q l e el que no haya estado en B i a -
r r ? U por el ve rano no « a b e lo que os 
dfv e r t l r s e . . . H a b emcij a h o r a en 
s o r i o — a ñ a d i ó p o n i é n d o s e t r i s t e — . 
N'i> dejes de machacar sobro p a p á pa-
r , i que ilos vayamos en seguida. A 
t i te escucha s iempre . L o p r i n c i p a ! 
es ene t ome las a g ü e s de V i c h y y se 
p o i i ¿ a b u e n o . 
— ' S í . que se ponga b u e n o - , . y que 
puedas j u g a r p r o n t o r loa c a b a l l i t o s . 
— ¡ C a l l a , ca l l a , a n t i p á t i c o ! No sé 
por q u é te q u i e r o t a n t o . M i m l Rosal 
hable ho r ro re s de t í . L a has c h i f l a d o 
con tus guaUtas . Y o creo que ei te 
haces una m l j i t a la co r t f 4e la l leváis 
a l a V i c a r i a . 
— E n todo caso la l l e v a r í a a bau-
t i za r porque o t r a rosa serla u n i n -
cesto . 
L a l i t a r i ó a carcajadas y me e m p u -
jó hacia l a p u e r t a . 
— A n d a . ve te . . V o y , a p e i n a r m e . 
P a p á e s t á en su despacho. Si le con-
vences te vue lvo la fama de h o m b r e 
de b i e n . 
B a j é al bufete , e n t r é en K sala de 
los pagantes y h a b l é con el secreta-
r i o p a r t i c u l a r que es un joven i n t e l i -
gn tc y a m a b l e . L e p r e g u n t é s i Re po-
d í a ver a M o r o . 
— A u n q u e me ha d i c h o que no pa-
sase nad ie , t>ara us ted s é que e s t á 
s iempre v i s i b l e . 
Me l l e v ó has ta l a p u e r t a del gab i -
nete, l a abri-5, me a n u n c i ó y me h izo 
pasar. 
M o r o , que estaba escr ib iendo, a l z ó 
la cabeza y en sus labios se d i b u j ó 
una sonr isa m e l a n c ó l i c a . H a b í a t r i s -
teza y f a t i g a en su ro s t ro Me s e n t ó 
f rente a é l y con f i n g i d a a l e g r í a lo 
d i j o : 
— V e n g o u n in s t an t e nada m á s pa-
ra da r t e l a enhorabuena . 
— ¡ O j a l á me l a hub ie ras podido 
dar hace ya a lgunos meses! ¡ O j a l á 
no h u b i e r a pene t r ado j a m á s en esa 
charca m a l o l i e n t e ! . . . M i d i m i s i ó n 
estaba descontada h a c í a t i e m p o , pe-
ro tengo amigos d e n t r o de la p o l í t i -
ca, t engo o t ros coloeados en la ad-
B i l n i s t r a c i ó n y e ra necesario da r les 
a lguna s a t i s f a c c i ó n y no de ja r les 
por comple to ' ' e s a m p a r a d o s . . i Ade-
m á s ¿ p o r q u é no dec i r lo? mo d i v e r t í a 
el hacerles r a b i a r y t e m b l a r a lgunos 
d í a s m á s . 
— ¿ A . u i é n e s ? 
— i A q u i é n e s ? . . ¡A todos! 
— ¿ P e r o q u i é n e s son todos? 
— ¡ T o m a ! pues m i s c o m p a ñ e r o s : 
el Pres idente y sus gea 'zaros . 
1—¿Pero A b a i t ú a ? . . ¿ p e r o G a r c í a 
Va le ro? . . . ¿ p e r o R u i z de l A l a m o ? 
Moro s o l t ó una carcajada . 
— T o d o s , q u e t i d o . tomori me han 
d i c h o : " ¡ A d i ó a a m i g o " cuaudo l l e -
gó el m o m e n t o p r o p i c i o . . . V e r á s , J i -
m é n e z : cuando hace a lgunos meses 
el conde de l a J i s b a l . ese be r r i nche 
que p r e s i d í a e l Congreso se puso en-
fe rmo y t u v o la buena o c u r r e n c i a de 
mor i r s e , a lgunos amigos d ipu tados 
pensaron en m í pa ra s u s t i t u i r l e , h i -
c ie ron p ropaganda y o b t u v i e r o n buen 
r e s u l t a d o . E l Pres idente se a l a r m ó . 
Y a sabei que es r u t i n a en t r e noso-
t ros que pa ra í l e ^ a r a p res idente d e í 
Consejo sea necesario pasar por la 
pres idencia- de l Congreso o del Se-
nado . Por lo t a n t o los jefes de p a r t i -
do cu idan de colocar en esos s i t ia les 
u n m a s c a r ó n inofens ivo que no les 
pueda s u s t i t u i r A l g u n a s veces se l l e -
van chasco. E n E s p a ñ a po hay h o m -
bre bastante co r to de alcances que 
no pueda l l e g a r a Pres idente del 
Consejo . E l nues t ro no t en i a m iedo 
del conde de la B i sba l porque era 
un vejete i m p e r t i n e n t e y c o l é r i c o an -
t i p á t i c o a todo el p a r t i d o ; p e r o ' a l o i r 
sonar m í n o m b r e se s o b r e s a l t ó . Y o 
no soy un p a c í f i c o p a q u i d e r m o , y 
e s t i m á n d o m e acaso en m á s d é l o que 
valgo y j u z g á n d o m e m á s ambic ioso 
de lo que soy i m a g i n ó que pud ie ra 
quedarme a l g ú n d í a con la j e f a t u r a . 
Entonces se a p r e s u r ó a so l t a r el 
n o m b r e de V á z q u e z P rada , el m a m í -
fero que t ú conoces y conoces toda 
E s p a ñ a . Se d i ó l a pa lab ra de o rden 
y las hechuras de l Pres idente canta-
ron sus a labanzas . N a t u r a l m e n t e mis 
' amigos estaban en m i n o r í a . Pero el 
miedo hace ver v is iones , y t emiendo 
un a l b o r o t o en la fe r ia el Pres idente 
desa r ro l lo todo su j u e g o de g i t a n o 
e s q u i l a d o r . Me l l a m ó a su casa una 
noche, se e n c e r r ó c o n m i g o en e l des-
pacho y d e s p u é s de hace rme c h u p a r 
una de esas h o r r i b l e s pas t i l l a s de 
brea que l l e v a s i empre consigo me 
puso l a mano sobre e l h o m b r o y me 
d i j o con rudeza de c ó m i c o de l a l e - ¡ 
g u a : " — A m i g o M o r o , s i hay un h o m - j 
bre sobre l a t i e r r a que le desee m á s j 
b ien que le d e s e a r í a su padre , ese! 
h o m b r e soy y o . Es us ted m i p a s i ó n ; | 
ea us ted m i v i c i o . P o r lo t a n t o no 
hay m á s que h a b l a r . ¿ Q u i e r e us ted 
la pres idencia del Congreso? L a pre-
s idenc ia es de u s t e d . Pero si us ted 
me abandona yo no pt edo c o n t i n u a r . 
Usted y yo no hacemos m á s que u n o ; 
el d í a que usted se vaya no q u e d a r á 
m á s que med io h o m b r e en la p res i -
dencia del Conse jo . L a s d i f io t i l t ades 
que en este m o m e n t o se nos presen-
tan son graves, l a c u e s t i ó n i n t e r n a -
c i o n a l , la c u e s t i ó n del e j é r c i t o , l a i n -
t e r p e l a c i ó n de loa repub l icanos . Us ted 
es e l verbo de l g o b i e r n o . T a n t o yo 
como los d e m á s en usted tenemos de-
pos i tada nues t r a c o n f i a n z a . Us ted 
es el p o r v e n i r del p a r t i d o . Soy v i e jo 
y p ief i só qu no t a r d a r é en r e t i r a r m e 
de l a v i d a p ú b l i c a . N i us ted n i yo 
queremos que e l p a r t i d o se d i sue lva 
o que ca igu en manos de una i n f l a d a 
m e d i a n í a , lo que en i I t i m o r e su l t ado 
ser la lo m i s m o . Es ind ispeusab le que 
usted permanezca en la brecha, que 
el p a r t i d o le vea con la espada en la 
m a n o para que llefcado el m o m e n t o 
le en t regue sin reparos y.i conf ianza . 
¿ N o le parece a us ted , pues que en 
vez de quedar para s lmpre m u d o en 
l a p res idenc ia nos siga ayudando en 
e l g o b i e r n o con todos los recursos de 
su exper ienc ia y de su m a r a v i l l o s a 
p a l a b r a ? " — Y o le m i r é f i j a m e n t e y 
le r e s p o n d í r i e n d o : — " Q u e r i d o d o n 
S e n é n , s i us ted t i ene necesidad de 
l a p res idenc ia del Coagreso para 
V á z q u e z P r a d a ¿ p o r q u é emp lea r 
t a n t a r e t ó r i c a para d e c í r m e l o ? " E l 
P res iden te t i ene la cara du ra , como 
sabes: pues a pesar da e l lo se puso 
u n poco c o l o r a d o . L o e c h ó a r i sa 
i t a m b i é n . "— -Ha . l legado usted, a m i g o 
M o r o , a u n g rado de escepticismo t r á -
g i c o . . .Acaso e s t é usted on lo c ier -
t o . E n p o l í t i c a la s incer idad nunca 
' h a s e rv ido pa ra n a d a . Pero lo m i s -
m o da pasarse que no l l e g a r . No ha-
b lemos o t r a pa l ab ra : s e r á usted pre-
s idente de l Congreso" . Como yo sa 
b í a pe r fec tamente que uo s e r í a p re -
s idento de l Congreso me a p r e s u r é a 
¡ d e c i r l e : — " M u c h a s gracias , d o n Se-
! n é n ; no soy ambic ioso , n i creo t a m -
poco que l a pres idencia del Congreso 
a ñ a d i r í a g r a n cosa a l p res t ig io de m i 
n o m b r e y a la r e p r e s n t a c i ó n que he 
l l egado a obtener en el p a r t i d o . Pue-
de imted r e g a l á r s e l a a qu ien m e j o r 
le parezca porque yo no la q u i e r o . 
E s t á usted en lo c i e r t o ; lo ú n i c o 
que en m í vale a lgo es la lengua y no 
t engo ganas de que mo la c o r t e n " . 
Q u e d a m o s tan amigos en la a p a r i c n -
i c i a pero en r e a l i d a d con deseos do 
i sacarnos las t r i pa s al a i r e . M i e je-
c u c i ó n q u e d ó decre tada . Desde en -
tonces c o m e n z ó den t ro del m i n i s t e r i o 
la g u e r r a sorda que t u v o ayer t é r m i - i 
n o . G a r c í a V a l e r o , A b a i t ú a , R u i z del 
A l a m o se m a n t u v i e r o n a l g ú n t i empo 
leales pero a l cabo como es n a t u r a l 
v o l v i e r o n g r u p a s : a nad ie le gusta 
abrazarse a u n c a d á v e r . Y cuando 
l lego el asunto del m e j i c a n o ( e l i l u s -
t re g i t a n o que hoy nos pres ide supo 
aprovecharse de é l l i n d a m e n t e para 
da rme una p u ñ a l a d a t r a p e r a por la 
espalda . . . 
E l r o s t ro de M o r o so h a b í a c o n t r a í -
do a l p r o n u n c i a r estas ú l t i m a s pala-
bras Su mauo derecha jugab.i , ner-
v iosamente con una p legadora de 
m a r f i l . Q u e d ó unos ins tan tes s i len-
cioso con los ojos f i jos en e l techo 
y e x c l a m ó a l cabo: 
— ¡ A h la p o l í t i c a ! D e c í a b i en Na-
p o l e ó n : ¡ L a p o l í t i c a es la f a t a l i d a d ! 
B h j ó l a m i r a d a a l a mesa y des-
p u é s de una pausa a ñ a d i ó s o r d a - , 
men te : 
— P e r o es a ú n m á s t r i s t e l a f a t a l i -
dad de nues t ro c a r á c t e r . 
Y o no sabia lo que q u e r í a deci r 
aunque lo sospechaba. Pa ra t i r a r l e 
de la l engua repuse : 
— E n lo que hay que pensar ahora 
os en da r una carena a l b a r c o . So-
m ó s v ie jos y debemos economiz** 
nuestras fuerzas. T ú i l a s bus p r o d ^ 
g a d ó i e n d e m a s í a . Por q u é no lo suel -
tas todo como yo y vives los í i l t i m c í 
a ñ o s t r a m i u i l o , r e t i r a d o do los nego-
cios? 
— ¡ B e a t i M j ill<- «pii procoJ ncgot l i^J 
r x c l a m ó s o n r i e n d o . — ¡ O h sí , q u é 
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S E G U N D A L I S T A D E 
P R E C I O S R E B A J A D I S I M O S 
Úu gran baile. 
UuU? t^gundo luincrio. 
iuá 1̂  ficsla cn «jir-í está fija la 
r.teiuiún (Jo lodo ol inundo habanero. 
Se celebrar;'! esta no<:he en el pri-
icei u -Se nuestró? teatros rodeada do 
po-JerOv-ío.s al-ai-livo^. 
Habrá «uadrop plústiro^. 
Comursos. rifas, etc. 
Desde las nueve estarán abiertas 
al publico las pucrtti.s del Nacional. 
Mañana la matiqée. 
.Gran raalinée infntil. 
Asiritirá la Comparsa de Princesas 
y de l'n'm ipcti. organizada por la te-
ñora O l í Sarrá de Averhoff, que ob-
tuvo e! primer premio en la matinéé 
de Las Mil y Una Noches. 
Dos fiestas grandes. 
Do un día eu otro. 
Knriquc I D N T A M L L S . 
Holán Clarín, estampado, 
de $2 .00 , a 1.25 
Ratíne de 80 c t s , a 0.35 
Ratiné de $1.00, a 0.60 
Crepé de seda y a l g o d ó n , 
de 80 cts., a 0.40 
Crepé de seda floreado, de 
$1.75 a 1.00 
Voiles a cuadros de $2.00, a 0 90 












Medias de seda irrompibles, 
con cuchillo calado de 
$2.00, a 
Camisones Suizos de $ 1 . 2 5 , 






¡ Q u é í f i o r m É d d e k k M 
todoi los cine recorren nuestros 
*f de exposición, quo en todos tus 
iglcmcran infinidad de objetos de 
jaras,' etc., etc.. de tal forma cjtjq 
30. 
i a nuevas remesaVhemos decidido 
A EBPEC1AL desde el día :! del co: 
) un descuento del 40 por ciento so-
iulos (|iie se realizarán. Aproveche 
ira adquirir a muy bajo precio lo 
para su hogar o para obsequiar a 
Arí se expresan 
Iras grandes salón 
1500 metros se co 
arte, mueb'es, lám 
hacen difícil el pa 
Para dar cabid 
iniciar una VT8NT 
rriente. eoncediend 
Ime todos los arti 
cita oportunidad p 
(jue usted necesite 
sus amistades. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J() \ E R 1 A , O B J E T ü S D E A R T E . KUBIILBfil Df-l F A N -
T A S I A V L A M P A R A S . 
H A B A N A 
L f l M ñ S m m í L I Q U I D A C I O N D E L flfíO 
a 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
Anuncios TRUjr f .LO MARIN. c {929 2t-l 
E l B A N C O D E E N i i i O N 
;,Se han enterado ustedes del pro-i 
yeeto del Raneo de Einision? Unos i 
dicen que los billetes cubanos aba-j 
ratyráo la vida; oiron que será peor 
ei remecíio (ine la enfermedad. 
Nuestra modesta opinión es* que 
nos va bastapte bien coiu.el dinero i 
(ine bay ahora en circulación. Lo i 
(jije hace falta es que todo el mun-| 
do venda tan barato como el "Ba-¡ 
>ar Inglés". Avenida de Italia y San I 
Miguel, que «-s la c a í a que más en j 
^roporcióu k'endo las medias; y éao; 
Une li"!^'.' el surtido más grande y 
variado que puede haber. 
Kn el "Mazar Inglés". Avenida de 
Italii y San Miguel, hay medias fi-
nísimas, de última novedad, a pre-i 
clcii muy módicos. En medias del 
seda, la ponular c-sa tiene las tres I 
mejores marcas: •'Phoenix", "Kai- , 
ser" y "Onix", En medias de hilo, (b -j 
lie un inmenso surtido. 
Si desea medias de colores vivos I 
o de colorfii de nueva creación, puo-i 
de pedirlas en el "Bazar Inglés", i 
Avenida de Italia y San Miguel, j 
Siempre encontrará justamente lo, 
que desee y lo comprará mucho wá-. I 
barato d'c lo nnc pensaba CÜIÍ-ÍO- : 
guirlo. 
Hay también un colosal surtido de 
no"liarf para.niños y de calcetines pa-1 
ra caballeros. 
Que se dejen de eso de los bLle-1 
i( - >• cjuc aconsejen a todo el nvindo! 
que vaya a comprar al '^Bazar In-1 
glés". Es lo mejor que se puede ha-j 
cer en favor del pueblo. 
r 
MUCHACHO, QVK N Q Si: T E OLVUH:: 
E l buen cocinero usa sicmpve el insustituible 
A c e i t e R e f i n a d o P a l l a r á s 
^idalo en todos los establecimientos al detall. 
Uniecis importadores; S . W T E I R O Y CIA.—Habana. 
C 1924 l t - l Anuncios Tiujlllo Marín. 
D E S A N N I C O L A S 
í í K A M n o s A F I E S T A E S C O L A R 
Coinnemoramlo el 24 de Febrero 
Ayer tuve ^ placer de contemplar 
•a i.ella manifestación efectuada ñor 
la Escrela número 1, de la aue es 
lí.rer.tor e: señor Ricardo Untoria. 
al que acompañaban ios Sres. maes-
tros Francisco Vázquez Angela Ma-
r n María Santander y María Luica 
Almeina. 
Abru- ia manifestación un grupito 
dy ¡res jinetes en brioeos corceles 
J v.^UJos de nbertadores con eu.i 
re. pecin as armas. Eran jos niños 
Aurojio Somarriba, Evelio Sosa, v 
AniLa! Santander. 
Seguían a los libertadores 2á o 
treiata niñas vestidatí do jardi'. era^. 
I'nmorosamente ataviadas, luciendo 
uniw cistitas de rafia confecciona-
<J'i.s en ia misma Escuela, l enas de 
nu;í;coloreu fiorecillas. 
Después una niña, trigueña, muy 
her nosa ostentaba el traje de Cuba. 
I n .-du en unas ai dae. que era lle-
vada en hombroii por los maestro* 
y c> nuebjo . • 
Ocho preciosas guirnaldatí colo-
f.'fia;, en diferentes puntos de las 
andae eran 1 evadas por ocho precio-
:;'ií> señoritas, cuyes !iombre<5 si no 
recuerdo ma , eran; Dulce María y 
StlTia Estrada. Emelina Enrique, Sil-
via Entorla. Rosalina Hernández. 
MSIÍÜ. Arbide. Gtiillermina Ortega y 
Caripelina A meida. 
ün grupo emo de treii*a niñas 
n-iirf,rma(jat; eon trajes a la marine-
ad l.^v-iban unas varitas adornadas 
>' todoj, loe demáti niño^i llevaban 
"ñas baldas verdes co" letreros que 
declan: Escuela número 1 Aula la . 
3a.. 4a.. y 5a. . etc. E pue-
b.o a-<jdióm haciéndase una manifes-
^«citn jriai'diosa. 
'"r. nifio, l.^vaba \\ etítandarte de 
r>o verde cor eita inecripción: Eis-
f'Jeia número Uuo San Nicolás. 
Recorrió la manifestación las, ca-
1/s de Martí. (Jral. Asberf. Ca'ixto 
«•arela Carretera y MartL Hasta 
llegar al parque, frente a la igle-
sia. 
L a banda Municipal a cargo del 
competente profesor señor Migue": 
R<*J<W amenizó el acto, tocando se-
kctaí- piezas de su ya extenso rc-
j p' r'orio. 
Asi que llegamos al parque ia 
I Banda tocó e! Himno que fué' oído 
con el mayor respeto, iJoniérdose 
| lo?, escolares ¡a mano sobre el pecho 
Recitaron poesías los niños si-
I guientes; José Francisco Fernún.-cz 
¡ IJ-ero Enrique, Mario Gorzález. Eu:-¿ 
I 1¡, Hernández y la niña María' Arbi-
í de Marín. 
| Las jardinerltas contaron una 
I ronoa ta:;, perfecta, tan linda que 
' no parecían sino querubes. 
i Después se hizo un ejercicio físico 
por !aa niñas vestidas a la marinera 
| q ir quedó lucidísimo, no so'o po- c' 
¡ eanto sino por la perfecciór de los 
! movimientos, 
V po. ultilno dirigió la palabra al 
puebjo el señor Director de la Es -
cuda manifestando lo grandioso del 
día que se conmemoraba y recordan-
do al pueblo que cada vez que llega-
ra una fiesta patriótica colocara en 
sue caaas la eifieña fflo^csa do la 
Estaban, presentes en fdos estes 
2-LOS el señor Alca de Municipal se-
m.r José \ a l era Pérez, el ^ í ior 
i añasco Hernández, Preeidenti de 
a .unta de Educación y otra3 pe -
, sor^fldades gubernamentales, y nú-
mero crecido de las fámulas dfetin-
guidas de este puebl". 
¡Bien por os maestros que con su 
ejemplo, inculcan el Amor a la Pa-
t m ; ¡Bien por el pueblo que acude 
y tien Dor iaa Autorida-ie,-: 
l lY-Iix P;!ev.. 
BONOS" 13!; . LA LWERTÁD 
KBW VOrtK, febrero C0. 
Libertad 3 V. t OjO, 99 l(SS. 
Primeru 4 ©¡O. sin cotizar. 
S -KUIKIO • o;o. Hin cotizar, 
l'rihiero 4 l!4 O!0, 09 r. ;;.'. 
SeíTundo 4 i;» 0 M, o 
Terebro 4 0|0, 99 3i;C2. 
l.'uarto 4 114 O'O. 99 S¡32. 
D. S. Treasurv 1» l 4 0 0 ion 
S M A S T 
R E G . U . S 
R e b a j a C o n s i d e r a b l e e n C o d o s l o s 
D i s c o s " ü i c t o r " d e S e l l o R o j o 
Desde hoy ofrecemos a nuestros, favorecedores, coniRiadores de disco?, importantes ventajas. 
Todos los discos sencil os a UQ. precio más bajo que el que tenían, y discos dobles a un 
orecio muy poco más alto qu; los sencillos. 
ALGUNOS DE LOS DISCOS QUE O F R E C E M O S A LOS NUEVOS PRECIOS 
DOBLES 10" A $2.00 
94a-A.- Rigolctto.- La d^nna c mobile. —(Fleta). 
948-B.—Purilani.—O te, o cara, amor talora.—(Fleta). 
965-A. - Barbicre di Siviglia. —Ecco ridente in cielo.— (Schippa. . , 
965-B.— ",. ,, „ . -Se il mió nome.— (Schipa. 
960-A,- Faust.—Veau d" ir.- (Chaliapin). 
960-B.— „ —nSerenadc Mephistopheles— (Chaliapin). 
944-A.- Faust.—Waltz From Kermesse Scene.—(Orquesta Sinlónica de Filadelfia). 
944 B.—Mignon,—-Gavott',— (Orquesta Sinfónica de Filadelfia.) 
DOBLES 12" A $3.00 
6423.-A.—Ay. Ay, Ay. (ScSipai, 
6423—Canción andaluza.—A Granada,—(Schipa). 
Ó392.-A.—Ay, Ay. Ay.-^(Fleta). 
6392-B.—La Dolores.—Heichido de amor santo.— (Fleta). 
6376-A.—Siavonic Dance No. 2.—Violín (Heifetz). 
6376 B . — .. .. No. 3,— • 
DOBLES DE 12" A $4.50 
10.000/. .—Lucía,—Sextelte—(Galli-Curci. Egener, Caruso, De Luca, Jounert y Bada). 
10.000-B.—Rigoletto.—Qua itet Gai'i-Curci. Perini, Caruso, De Luca) . 
SENCILLOS 10" A $1.50 
66)34,—V/illiam Tell.—Sel'a Opaca.—(Francés Alda). 
66147,—Cavallería Rusticana,—Voi lo sapete.— (M, Jeritza' 
66124, —Tannhauser.—Dich. teure Halle.—(M. Jeritza). 
64486.—Idéale.—(G. Martir.eüi). 
64944,—JTosca.—Recóndita armonía.— (B. Gigli). 
64855.—Tosca.—E lucevan le stelle,— (B. Gigli). 
64938.—Gioconda.—Cielo emar.— (B. Gigli). 
66125. —Lucia. —Mad Scens.—Part. 2. (A. Galli-Curci). 
87220.—Tosca.— Cantábile di Scarpia.—(T. Ruffo). 
87358.—Nina.—(Caruso). 
87333.—Don Giovanni. Vejrai, carino.— (Lucrecia Bori). 
66142.—Quiéreme mucho.—-(Serenata).—(Schipa). 
SENCILLOS. 12" A $2.25 
88489.—Tosca.—Te Deum.—(P. Amato). 
88586—Música Proiblta.—(Caruso). 
8865.3.—Favorita. Vien Leonora. (M. Battistini. 
74680.—Favorita. O mió Fernando.—(G. Besanzoni). 
88633—Nozze di Fígaro.—Deh vieni, non tardar?,—(L. Bori). 
88376.—Dreams of Long A-o—(Caruso) . 
74788.—Hungarian Rhapsody. No. 10.—Piano.—(Paderewski.) 
74455—Spanish Dance. (Sirasate).—Violín. (M. Elman). 
88618.—Rigoletto.—Monólogo.—Pari siamo.— (T. Ruffo). 
74538._Sonnambula.—Ah. non credea Mirarti.—(A. GaHi Curci). 
74221.—Figlia del Reggimento.—Romanza.—Per viver. . . (Me. Cormack). 
88192—Tosca.—Vissi d'artí e d' amore.—(G. Parrar). 
V D 4 . D E HUMARA V L A S T R A 
S . e n C . 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE IA 
V I C T O R TALKING MACHINE C o . 
MURALLA 85 TELEFONO A-3498 APARTADO 508 
m i s c e l á n e a ! 
L E T R A S D E M O L D E 
Digo letras de moide. y digo mal. 
Este último libro que dedica el lau-
reado poeta Anselmo Vega, a su Dul-
cinea, m¿& que de letras de molde, 
está hecho de mieles y ternezas don-
de el bardo abre su corazón enamo-
rado para cantar con las frases más 
galanas la inmensa pasión que sien-
te por su adorada. 
» ¡Nada, el señor Ontañón oyó cam-
panas sin saber donde tocaban. . . 
Si el amor como dijo Lord Byron. 
todo lo sublimiza, expresado eu es-
ta forma tan sencilla y apasionada 
es él quien sale sublimizado cuan-
do dice el poeta: 
E l reputado odontólogo señor A l -
berto Colón, avisa por este medio a 
su selecta clientela, que ha traspasa-
do su Clínica Dental a la callo de 
I Compostela 12 9, altos, esquina «a 
Luz, que, como el lector comprende-
rá, siempre hay más luz. 
Sépíiulo .sus amistades. 
Deja que de tí lo escuche, 
mientras los sueños escalo. . . 
¡Son tus labios el estuche 
del más divino regalo...1. 
Hace tiempo me dedicó este bardo 
amigo, su libro de poesías "Hora-
rio". De él entresaqué un soneto que 
era precursor de la gran pasión amo-
rosa que hoy siente. E l poeta empe-
zaba a verse arrastrado por Cupido 
y pensé que no tardarla en dar con' 
sus huesos en la vicaria, por lo cual 
aproveché la coyuntura de recomen-
darle la fortaleciente leche Dos Ma-
nos, el arroz con pollo de L a Diana 
y hasta los perfumes que debía re-
galar a su Dulcinea, los delicados 
productos Drall<». 
Hoy, siguiendo en mi afán de acon-
j sejarle para el futuro, creo pertinen-
I te decirle que en la Casa Borbolla 
encuentra Jos muebles que necesi-
ta, para más adelante recordarle la 
felicidad que sentirán su hijos cuan-
do los lleve a Los Reyes Magos. . . 
L a vida es así. Una cadena que tie-
ne cada individuo cuyos eslabones 
han de ir pasando de manera pare-
cida. Hay a quien le toca de platino, 
oro, plata, cobre o hierro, pero to-
das terminan lo mismo. 
Xo necesita hacer un lolucizo de 
imaginación pensando en el regalo 
con que ha de obsequiar a un ami-
go. E n " L a Casa Quintana" hay mi-
les de objetos en que escoger. Véa-
los hoy mismo. 
Según el magistral "Tartarin d© 
Tarascón", contamos con otro nue-
vo colega que se titula " E l Diablo". 
Hagámosle la cruz, como a ei~.< 
aguas que no tienen las virtudes 
minerales que posee la Moiula-
ríz. . . 
Leo: 
" E n los Quemados do (jüines IH> 
yo ha solucionado aúu la hm-lga de 
los sitieros," 
Ello quiere decir que cstáa en el 
mismo fitio que antes, como los se-
ñores Langwith y Co.. que llevan 
muchos años vendiendo aperos ilc 
jardinería cu Chispo 66. 
Pensamientos. 
Así como nacemos sin cadena?, del 
mismo modo deseamos vivir sin quo 
nos opriman ni tiranicen, dedicán-
donos una corona de C . Gclado cuan-
do dejemos de existir. 
l'rau M.arj«al. 
Pobres y ricos nacen de igual ma-
nera; aman se casan, tienen hijos 
y concluyen la vida. Unos sienten 
el amor bravio, otros, cual este vate, 
depositan sus mieles en un pequeño 
tomo: "COIUQ en el Cáliz de una Ro-
sa". Los que sientan la sensibilidad 
de las ternezas; los que se deleiten 
leyendo como se canta al divino 
amor con los pensamientos más pu-
ros y armoniosos, deben adquirir es-
to libro que es relicario de santas 
pasiones envueltas cu el corazón del 
poeta.. . . 
Y pasemos de estas nobles cosas, 
a la Vulgaridad del comentarlo ca-
llejero, ya que de alguna manera 
he de recomendar el popular jabón 
Copeo y las corbatas de L a Rusque-
11a, haciendo lo posible porque ol 
lector no haga una mueca de des-
agrado ante el reclamo inevitable. 
E l periódico " E l Sol", afirma que 
el boxer Siki no ha intentado pri-
varse de la vida y que solo iba a la 
calle con inimo de humedecer sus 
fauces de enfermo. 
Puede que esté en lo cierto el co-
lega, pero hay que reeonocer que al 
tirarse por el balcón lo que deseaba 
era humedecer las bembas con san-
gre, cosa que no me explico habifin-
do un ron tan delicioso cual es el 
Bacardí. . . 
A cada rato veo en los periódi-
cos titulares como éste: 
" L a liquidación do los bancos". 
A esto se me ocurre paladear una 
legítima ginebra aromática de Wol-
1 fe y preguntar ¿Pero es que loa 
bancos no están de sobra liquida-
dos?. . . ¡Caray! pues estamos la ma-
yoría de los mortales en un error 
tan grande como quienes van a com-
prar víveres sin ver los que vendu 
La Casa Frank en Neptuno e Indus-
tria. 
( ¡ ¡Palabra que s í ! ? . . . 
Leo: 
"Noticias de Justicia. Indulto de 
un malversador". 
¡ D i a n t r e l . . . Si eso es de Justicia, 
que me quiten todas las finas ca-
misetas "Amado" que poseo. 
No, de justicia es loar como se 
merece el vermouth Pemartín y los 
••bocadillos" que regalan en Marte y 
Belona a quienes van allí a tomar-
lo, lo demás, lejos de ser Justicia 
ca Injusticia. . . 
L a ciencia política debe sor el 
sistema de la sabiduría, y no el ca-
tecismo de la mala fe. , 
L . M. S. 
Efemérides. g 
1562.— (Marzo I ) . Matanza de pro-
testantes tCD Vassy. 
1S16.—Muerte del cura Muñecas, pa-
triota altopcruano. 
1872.-—La Ilustre escritora cubana 
Gertrudis Gómez de Avella-
neda, publica su novela "Her-
nán Cortes", como yo hago 
pública la conveniencia do 
comprar el ca'zado fino, ele-
gante y barato que vende 
Casa lucera de Muralla y 
Aguacate. 
1704.—Bul'a de Gregorio V I I con-
tra los turcos. 
1S70.—Derrota y muerte del presi-
dente López eu Aquidabán 
í Paraguay). 
1760.—Nace el gran cirujano Bayer. 
177S.—Tratado de París entro E s -
paña y Portugal. . . Trate 
usted por todos los medios, 
lector, do ver loa precios n 
muebles finos que tiene " L n 
Confianza" de Suárez y Co-
rrales. E s la que vendo más 
barato 
1553.—Muere Rabelais, autor da 
"Gargantúa", 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 1 do marzo, serán-
temerarios y gustarán de aventuras. 
Largos años do vida les esperan si 
toman a tiempo el Gripnol del doc-
tor Bosque 
Amenizando. 
E l santo más caluroso es San Ju-
lio, y el más diminuto San 
» ^
Ja  ^Tito, 
Dice un cofrade, que la cantidad 
de agaa. salada es mucha. 
También son muchos los que han 
i quedado "salados", por lo cual no 
j pueden comprar un pantalón "Pitt-
rre". . . Y sino que se lo pregunten 
a Marlmón and Co. 
E l señor Eduardo de Ontañón. 
j manda unas crónicas de Burgos al 
i "Diario Español", que producen tan-
1 ta hilaridad como botes de esmalte 
I Ripolln hay en " E l Pincel" de O'Rei-
lly 56. 
Hace días decía que había descu-
I bl«rto un barrio marino en la vie-
ja ciudad y ahora nos cuenta que las 
i campanas de la catedral producen nie-
I bla sentimental. . . 
¡Y que se hagan unos chorisos tan 
I ricos cual los de " L a Luz" para que 
i que los paladee gente as í ! . . . 
Mirad lo que dice: 
Las campanas son el corazón in-
quieto y niño de la ciudad, y la lie* 
nan de una niebla sentimental. 
¡Guay, caballeros!. . . Ustedes co-
nocían la niebla que producen las 
1 nubes al estar en contacto con la 
i tierra o el mar, porque son tan po-
pu'ares cual el riquísimo aceite 
"Martí", pero no me negarán que 
esa nueva niebla sentimental tiene 
"rabia en el tablero". 
L a vaca quo inventó la turbina 
¡ moderna. 
I Cierto caluroso día del verano de 
|1 860 un buscador de oro de North-
Bloomlield en los Estados Unidos, 
I dedicábase al lavado de arenas aurí-
j feras, usando para e'lo u.na larga 
l manga. Como el agua caía desde un:i 
gran altura la fuerza con quo salía 
de la manga era considerable. A po-
co tiempo, una vaca se acercó al lu-
gar donrV trabajaba el minero para 
apagar su sed, y estaba a punto do 
volcar una de las cajas donde se ma-
nejaba el mineral aurífero, cuan-
do hete ahí, que al volver la vista pa-
ra ver qué ocurría, impensadamente 
dió con el chorro de la manea en las 
narices de1 animal que como so sa-
be tienen la forma acucharada, y 
grande sería la sorpresa del minero 
al ver que el animal tenía que reti-
rar por fuerza la cabe/a por no po-
der resistir el ímpetu del agua. De 
esa al parecer tan sencilla inciden-
cia deriva la industria de las turbi-
nas hidroeléctricas y do vapor ex-
tendidas universalmente cuva poten-
cia total se cifra por mucho* mi'lo-
nes de cabal'os do fuerza, aplicados 
a las instalaciones de los buques y 
a las de tierra firmo 
Nota acloratoria. 
Un respetable miembro de la fa-
milia del Sr. Longa, me pide una 
aclaración por una nota que publi-
qué ayer respecto al fallo dictado 
por el Tribunal Supremo. 
No creí que en una sección có-
mica donde jamás se ha dejado de 
respetar el prestigio de gentes hono-
rables, se necesitaran hacer aclara-
ciones, pero si los familiares del se-
ñor Lpnga lo creen pertinente, me 
complazco en manifestarles, que no 
ha sido mi ánimo causarles la mas 
ligera molestia. 
Conste pues así. 
L a nota final. 
E l profesor.—Cíteme usted un ca-
so considerado como mortal. 
E l alumno.—La hemorragia nasal. 
E l profesor, (sorprendido) .—¿La 
hemorragia nasal?. . ¡Pues si es lí» 
mas fácil de contener! 
E l alumno.—^¡Ya lo creo! Pero sí 
r.o se la contuviera. . . 
c T 9 3 1 
I n s c r í b a s e y a n u n d é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
Lo que no es fácil de contener es 
la fama que adquiere do día en día 
el gran hotel Ritz do Neptuno y Per-
severancia 
Luego después agrega: 
Yo querría hacer una prosa tan 
campechana y espiritual como el tan-
tan (Te comiste un pan) de estas 
campanas agradables que nos trae i 
tan disparatadas imágenes. 
E n eso de las disparatadas imá-
genes, no habrá quien deje de darle 
ia razón 7 convidarlo a cogflac Pe-
martín por la franqueza; por mi 
parte, si lo tuviera a mano, le re-
galaría un bastón "chic" de L a Rus-
quella. 
Solución. 
¿En qué se parece un paraguas a 
una jaula? 
Hombre, yo tampoco lo sé, pero 
como el paraguas so abre y la jau-
la también, pueden parecerse en eso; 
o sino en que tienen varillas u otra 
cosa cualquiera. 
¿Cuál sería el colmo de un apren-
uir a cortador? 
L a solución en 1̂  "Miscelánea'^ 
próxima. 
Luis M. SOMIM S. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a , ' 
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Falleció avfr 
L a grave dolencia 
DE HERSHEY 
Febrero 2 6. 
E L B A I L E D E L S4 E N J A R I C O 
E l hermoso talón de la sociedad I 
'Lriceo do Jaruco", la progresista i 
G U A N A B A C O A A L D I A 
plidos todos sus deberes en el mu . 
de aue daba do. do qi;e han rendido a la P a t r u , | SOl•,edaí,• s iüo predilecto donde se-
cuenta en mis ' Matanceras" del jue- a la Humanidad, lodos sus mandatos. > co"B1rega lodo cuiMifo vale y brilla j 
ves, tuvo al Tin el fatal desenlace Con sus propios esfuerzos formó i en el1s!mi)at,cn P"61110,vecino' se ^J0 
que tanto temimos. un hogar y en ese hogar, citado co- I 7J?UlctU™e,nt(i ^vadido en la noche 
Nada puio la ciencia. mo modelo, formáronse los hijos que i 1 , , 24 del actua1' ^ f 0 ^ ' 0 , de 
inútiles -uantos recursos pusieron dan gloria hoy a las letras, al art^ l ^ ^ ^ " " S r a n baile ^ d^fra^ 
a la industria y al comercio. | ^ Z í ^ f ? ! * S P ^ X * ¿JSM! ^""nfales a la más feliz de las ¿po 
i COXCURSO PARA E L E G I R L A R E I der es especialista en enfermedadf 
Termiroré estos párrafos referen NA l>E L A S F L O R E S ; mentales y aervlosas y a él se. na 
a la 
en juego para salvar la vida al hom 
bre bueno, al ejemplar ciudadano 
al amantísimu padre y esposo moda 
lo 
Su fin estab.i iteretado. 
Hijos modelos todos. | amigos, hijos del simpático enclavado en las lomas, allá fuimos 
Hombres laboriosos, íntegros, do-, ec la amablR compañfa de varlos 
ados de todas las viVtudes. de todas amantes de Terpsícore. 
las cualidades, de todos los dones. | E n un anciano {otingo noS trasla-
¿Que mayor satisfacción que ê a ¡ damos al bello pueblo, el pueblo de 
Pero eso fin ha llegado para Don para un padre? ! ias hermosas mujeres. 
Juan AcosUi ouanJo coronaba los es- | ¿ Y qué mayor consuelo para la i A medida que la máquina acelera! 
LOS B A I L K S DE ( A R A A V A L 
En el periodo' de la alégría. tes al Carnaval refiriéndome a la Nuestro distinguido amigo y com- asociado en su plan, de curación el 
En los umbrales de ese bullicioso | matinée -infantil. pañero el joven Octavio Alonso, Co-1 prorenor de naciüLahdad mexicana 
Reinado de Momo estamos ya y el j Sfcrá el Domingo da Resurrección, rresponsal t-n esta Villa del estima-¡ Dr. José Luis Daviuzon que acaba de 
entusiasmo empieza a latir en' lo^ ' do colega " E l Heraiuo", de la capital i llegar de Europa, 
corazones de la juventud que se i E L C E R T A M E N D E L H E R A L D O ; nos envía para su publicación cu I ' Los refericlos galenos cuentan al 
prepara para recibir entre arcos D E C A R D E N A S i nuestra sección las bases del Concur-' propio tiempo con un Sanatorio en 
Al finalizar. I so que se prooone celebrar en Gua-|<'sta vill.a en la casa Santo Domingo-
Queda solo un escrutinio de ese nabacoa. de acuerdo con " E l Heral-1 número 30. 
Certamen que celebra el colega de, do", para slecrr Reina de las Fio-¡ 
•la Primera Avenida p-va saberse res. 
quien han de ser la Reina de Cama- ¡ y como nosotros siempre sentl-
val de 1924 en Cárdenas y sus da-jmoss verdadera satisfacción en com-
eas 
Suenan ya los cascabeles. 
Parece escucharse a' lo lejos el 
eco de las trompetas del Carnaval 
de 1924, que como todos viene con 














su ruido y algazara característicos j mas honor. 
Mañana d »::iir.go tendromos c! prv< Í L.S 
faerzos de una vida dedicada eiem compañera amante, para la mujer 
pre al bien, de uña labor que po Ira ' excelente que compartió con el fina 
citarse como el recuerdo más elocuen 
te de su nombro y su existencia. 
¿Cuál otra que la de haber dona-
do a la Patria l i esos hijos ilustres 
que hoy nerpetuaiou con su apel'Wlo 
las virtude? que bupo incalculcarlcs 
y la hombría de bien con que lo:; 
formó? 
la velocidad, aumenta el ajetreo en-
loquecedor del minúsculo artefacto, 
que cual gigantesca araña, no parece 
correr sino saltar sobre la mal lla-
mada carretera. 
Después de cerca de media hora 
do, sacrificios y sinsabores, alegrías 
y satísfaccions'S. 
Duerma en paz Don Juan Aces-
ia, y sea para la señora Adela Be-
llo, la inconsolable vvida, para Luis, 
nuestro compañero en periodismo pa-i en lontananza, las primeras luces del1 baile de disfraz" 
l que invade los salones por los que 
se pasea entre lluvia do confetti y 
serpentinas. Pierrot y Colombina. 
Llega el Carnaval! 
Larga la relación do fiestas en 
ese período efímero que forman un 
programa espléndido. 
Se Inicia hoy sábado 
placer a nuestros compañeros, vamos mer paseo d.) Carnaval ajustado ^l 
!a publicar dichas bases que son las itinerario que dimos ayer a conocer, 
siguientes: ' L»8 familias (s táo preparadas para 
señorita j l a — E S t e concurso se celebrará en participar i!o ;o^ leferidos pase-j-, 
la villa de Guanabacoa con el objeto los cuales h4n do resultar más lu-
y i cidos que los del año pasado. 
de viaje, comenzamos a divisar allá] Tócale al Liceo ofrecer el primer 
ra Jüan, pare José Manuel, el nota- 1 Pueblo. 
ble dibujante y para Agustín el gran 
Pocos hombres habrán cerrado los i poeta, el bardo excelso, nuestro pó-
ojos con la tranquilidad, con la in-1 same muy Sentido, nuestra exprc-
tima convicción úe que dejan cum- sión sincerísima de condolencia. 
F E L I d T ACIONES 
Las de esta fecha. . Afigel Treserra y Pujadas, el jo-
Para los que llevan el nombre de reñ Oficial de nuestro Ejército, que 
Angel y celebran su fiesta onomásjti- ea hijo de esta ciudad, 
ca en este primer día de Marzo. Angel Arestuche, mi viejo amigo. 
Comenzaré mis saludos con el que para quien tengo siempre en este 
envió muy afectuoso al Dr. Angel de día un cariñoso recuerdo, 
la Portilla y Guillaume, el distinguí- Angel Martínez. Angel Pérez y An-
do abogado matancero que formó par gel Vallejo Boffill. 
te del Gaoinete del General José MI-1 Angel Caseres, perteneciente a la 
gifeT Gómez. i Empresa del Teatro Velasco y An-
Angeí Soláun, clubman muy simpa gel Molina, 
tico flel Liceo. ^ Tengan todos un día muy feliz. 
UNA GRAN CLINICA 
E n Jesús del Monte. < Situada la Sociedad Benéfica de 
Un nuevo éstablecimiento en esa Jesús del Monte, que es el título de 
populosa barriada habanera que | este establecimiento, en la calle de 
abre sus puertas bajo la dirección, Salltos Suarez numero tres, ofrece a 
Cuando llegamos, ya un número 
crecido de familias ocupaban el es-
pacioso y bien adornado salón. 
Luz. flores chinescas, música, her-
mosas mujeres. . . todo era alegría y 
daban al salón un aspecto encanta-
dor. 
A las 9.30 dió comienzo el mag-
nífico baile. 
.Muchos y muy vistosos disfraces 
se presentaron. 
Cuando mayor era la animación 
hizo su aparición una comparsa for-
mada por señoritas, ostentando ca 
da una en su traje una letra y que •xiIno-
Dará este varias fiesta?. 
Bailes casi toúos los Sábados de 
Marzo además de esos asaltos en 
las tardes dominicales do paseo. 
Asaltos de 6 a 8. 
Respecto a la Casa Cubana diré 
que para todos los Carnavales lia 
sido contratada la celebrada nrques-
ta de Ramoncito Prendas, do Ma-
tanzas. 
Un contrato en firme ya. 
Y una buena adquisición. 
E l Centro Asturiano la skupática 
sociedad de Céspedes y Obispo da-
rá su primer baile el domingo pró-
Se efectuó ayer el penúltimo 
Cotinúa sosteniéndose en primer 
lugar la bella tandidata 
Juána Rosa Brito. • 
Obtuvo ayer gran mayoría. 
A cinco mil seiscientos noventa y I de elegir una Rema de la^ Flores 
dos votos asciende la cantidad que j cuatro damas, y será patrocinado por 
ella tiene, • 1 Ri LícéO. 
Está en segundo turno Amparitoj 2a .—El concurso comenzará el día j 
de la Fé. | primero de marzo de 1924, y terml- Se encuentra entre nosotros, pror.e-




E L P A D R E I ABRUMAS 
de dos jóvenes ruédicos, ligados ai 
Cronista por estrechos lazos: loa 
Dres. Rafael Cañizares y Gustavo 
Flazaola. 
Tengo en mi mesa el regla tvjutr). 
Con el gran cuerpo facultativo en 
que figuran como cirujanos los Dres. 
Casuso, Enrique y Gabriel y el Dr. 
Gustavo Cuervo, como parteros loa 
Dres. Francisco R. Cartaya, Cañiza-
res y Plazaola, como médicos de vi-
sita los Dres. Cañizares, Alberto Cruz 
como oculista el Dr. Francisco Ma-
ría Fernández, el Dr. Fusté especia-
lista en garganta, nariz y oídos, y 
como dentista el Dr. Luis Pérez Sar-
diñas. y Comadronas María A. Peña, 
Herminia Herrera, Magdalena Guz-
mán y María Luisa de Cárdenas. 
sus socios con el mejor servicio y la 
mejor asistencia, ventajas que son po-
cos los establecimientos de esta ín-
dole que Pueden ofrecerlos en la Ha-
bana. 
Está adscrita esta casa a la Clí-
nica de los Dres. Casuso. 
Y son sus cuotas, j iara los socios 
familiares, de uno cincuenta al mes, 
y para los personales, un peso. 
Al teléfono 1-599 8 pueden dirijlr-
se todos los que deseen Informes so-
bre esta nueva casa, que viene a 
llenar una necesidad en esa bariada 
de Jesús del Monte. 
Exitos grandes desea el Cronista 
cuando formaban todas juntas podía 
leerse claramente el irónico título de 
"Las Catorce Feas". 
L a presencia de esta comparsa fué 
saludada con una estruendosa salva 
do aplausos, siendo muy fellcltadaa 
por su corrección y elegancia. 
Cuando cayeron las carfetas que 
ocultaban el rostro de las componen-
tes, pudimos ver, ¡oh maravilla! los 
rostros más hermosps que pueda cou-
cebirse. 
Averiguamos aquí y allá pudimos 





Cuatro mil cuatrocientos setenta' 
es el número que ella tiene. 
Le siguen en turno las siguientes: 
Señorita Josefina Sánchez 265 vo-
tos. 
Señorita Bertha Ortega ir.9 
tos. 
Señorita Marina Larrauri 42 
tos. 
Habrá sorpresa al final? 
Creo que si. 
Candidatas que hasta añora 
han aparecido parece surgir en 
escrutinio final. 
Será este el sábado, a las tres de 
la tarde, en la redacción del "He 
raido." 
Hora inglesa. 
mo año a las 12 p. ra. _ 
3.—Para tomar parte en el concur-
so es necesario: 
ÍA> vivir en la localidad 
. dre Francls:; > ^ábregas. Vicario Prn-
! vincial de '.as ESOIKlas Fias de Móxi-
• co y Cuba. 
Llegó ajvr por la tardo ca el va-
ÍB) enviar al Jurado 2 ú votos con por "Antonio López", 
el nombre de la candidata acompa-1 A recibirl •> acudieron el Rector ded 
ñado de su retrato, el cual no se pu- las Escuelas Pías 6* esta villa, el y¿i 
' ñllcará hasta que la candidata cuen-j los Escolapios do Kan Rafael, varios-: 
te con 100 o mas votos. \ sacerdotes v un buen número de eml-' 
4a .—El .'urado lo compondrá el gos del ilustre Vicario, 
señor Alfredo Dcetjen que será su Reciba nuíscro ;:iás cariñoso saludo'' 
Quedó aprobado anoche. 
Asi como también ofrecer el otro 
el 23 de marzo. 
E l del domingo será regio. 
Dispuesto por la Sección de Fies-
tas que preside el entusiasta joven 
señor José Blanco que sea en ho-
nor de la Reina de Carnaval y un» 
damas, se les preparará a estas un 
gran recibimiento asi como se les 
j obsequiará con un ponche de cham-
pagne. 
Tocará allí Trujillo. 
Reforzada con magníficos profe-
. sores ha sido la orquesta con-
más bellas y distinguidas señoritas tratQfli, rpntm Asturiano aue. 
de la localidad. ! eí domingo l l e S a ? r s u f coquetue^s ^ 
He aquí el nombre de las señoritas | galoneg donde tantas hermosas fies 
que integraban la irónica comparsa tas se han celebrado. 
MARIA MU.DALIA CONSUELO 
Una linda bebita. 
Encanto de los esposos señora Luz 
María Morales y el doctor Juan Go-
doy Rodríguez, muy estimados ami-
presidente, y de los señores miem-
bros aue a continuación se expresan: 
Dr. Miguel Ochoa,. Eduardo Taba-
res, Serafín Frutela, Esteban Corde-
ro y Octavio Alonso 
5a.—Los cupones serán entrega-
dos al Jurado en el Liceo de esta 
Villa, los miércoles y sábados de 8 
a 10 p. m. 
6a.—Los escrutinios se celebrarán 
todos los domingos a las 2 p. * m. 
en los salones dej Liceo y las candi-
gos del Cronista, me envían ellos un; podrán estar representadas 
souvenir del ingreso en la'grey ca-j por un delégalo , 
tólica de la preciosa María Migda-j 7a.—Solamente. tendrán validez 
i loa cupones cae tengan el cuño de 
la Agencia de Guanabacoa En una elegante tarjeta. Leo en ella que son los padrinos 
"Las Catorce Feas": 
Maya Araoz, Margot Rodríguez, 
Luz PIñol, Lola Aguiar, Angelina 
Alcalde, Elena Zayas, Angelina Ro-
dríguez, China Aguiar, Nena Bor-
ges, Alodia Zayas, María A. Pérez, 
Lucila de la Rosa. Concha Rodríguez, 
Esther de la Rosa. 
Entrs risas y voces femeninas se 
a esos entusiaLtas y emprendedoree deslizaron veloces las horas 
jóvenes, que figuran como Directo- L - Allá en un ángulo del salón ve-
res de la Sociedad Benéfica de Jesúa ni0g a un0 de nuestros compañeros 
de viaje en Interesante charla con 
una de las bellas "Feas". 
del Monte. 
L A F I E S T A D E ANOCHE 
E n Velasco. \ 1 L a Sala del simpático Teatro, lie-
Velada en honor de la gen\llísl- ¡ na completamente ofrecía un aspecto 
ina señorita Elisita Sarria, y sus com i hermosísimo. 
pañeras las triunfadoras en el Cer- I Estaba allí todo nuestra gentry. 
tamen organizado por la revista que | Intentar una relación de esa con-
lleva el nombre del popular Teatro, j currencia numerosísima, «erhi tarea 
Brillante fiesta. i ? Ia ^V6 renuncia el Cronista por no 
"T. , 1 incurrir en omisiones que tendrían 
E n la que figura copio numero Ber muchas forzosamente, 
principal la proyección do la gran, Un solo nombre entre esas asís-
film " E l Fl ir t" de la que tanto ha-1 tentas a la fiesta de ayer: el áe la 
bló y tan entusiastamente la prensa , TriUnfadora señorita Sarria, que ocu-
habanera. 
Se entrenó en esa fiesta por la 
Orquesta del Velasco, el vals "El i -
sita" original del Maestro Aniceto 
Díaz, que fué muy aplaudido. 
E l barítono Rueda cantó con gus-
Mientras la orquesta dejaba oír 
sus más dulces qielodías pudimos 
anotar entre la selecta concurren-
cia a las siguientes señoras J Hor-
tensia Tarafa de Zayas, la elegante 
esposa del doctor Juan Bruno Zayas, 
Alcalde de Jaruco; Lucrecia Puen-
tes de Araoz, Ana María Pérez do 
Puentes. Belén Mlchelena de Aguiar. 
Concepción Leal de Pérez. María Lu i -
sa Rodríguez de Romeu. Amada Gon-
zález de Linares, Nena Rodríguez 
de Jiménez, América Mlchelena de i 
Un éxito será este primer baile. 
Una fiesta de rango será la del 
martes de Carnaval en el Tennis. 
E l baile Segundo Imperio. 
Ofrecí ayer detalles de esa fies-
ta que constituirá un "sucéss". 
Aunque el Casino y el Centro Ga-
llego no tienen aun redactados sus 
programas de fiestas carnavalescas, 
supongo las inicie el primero, el do-
mingo de Piñata. 
Es una tradición. 
Una antigua costumbre de la Ca-
sa Hispana desde época remota. 
Y el Centro Gallego? 
De luto en estos momentos la Ca-
sa Galaica por la muerte de su Pre-
sidente, no sabemos si dará por aho-
ra algún baile. 
de bleuveniJa. 
.MAÑANA EN LOS ESCOLAPIOS 
1 Mañana domingo, a las siete y ine-
' dia de la mañana comienza en la igle-, 
sia de los Sscolapiob. el solemne Tr*. 
dúo organizado por el Apostolado fa 
1 la Oración en honor del Sacratísimo 
Corazón de Josás , con Misa cantada; 
de Comunión v Evposición de S. D. 
, y a las si'.íti! y uírdia de la noche,, 
rezo del santo Rosario y sermón 
t cargo de l j l . P. '•'rnl'encio Soler, Rec-
I tos de las Vscaelftíi Pías. 
E l lunes se repetirán los mismos 
cultos y estará el sermón a cargo 
- L o s cupones serán admitidos ' ^ P ^ j e JuaA Puig. 
hasta el día 3o" de Abril a las 12 p. : E1 ™ r t e s íe tocara al r ;ldre % 
m. el escrutinio final se celebrará el desto Roca, 
primer domingo de mayo y se pro- '• 
cederá a la proclamación de la trlun-' RENUNCIO E L SEÑOR MARFSMA 
fadora y su corte. Con pena liemos sabido que nues-
Habrá grandes fiestas en honor a j tro áistinguidn amigo y compañero^ 
la Reina y su Corte y serán obse-1 el señor José E . Maresma. ha renun^f 
quiadas con valiosos resales. ciado el cargo de Secretario de nut 
1 tra Administración Municipal. 
tíos la señorita Catalina Morales j 
Hellberz y el señor Miguel Morales 1 
Hellberg. 
Cuánto agradezco ese envío! . 
Mil gracias! 
NOTICIAS QUE NOS APENA i 
Llega de la Habana. 
Está allí en grave estado, reclui-
da en la Clínica Núñez-Bustamante í 
la joven dama cardenense señora An E L CONSULTORIO D E L DR. DAR-' lenon'inos si n e^tas horas el Al-
gélica Díaz de Jenkinc. D E R ¡ calde señor Masip lo ha aceptado la | 
Es de cuidado su mal. Para la capital, a la hermosa casa 1 renuncia. 
Ayer embarcaron pam la Haba-1 Gervasio número -.GO. A. ha trasl?.-j Dada la amistad que profes-.mos al 
na Varios de sus familiares entre dado ŝ u consultor-o nuestro distin- señor Maresma. y conocedores de su 
guido amigo el doctor José Luis Dar- ¡ valer intelectual y laboriosidad lo 
der, que con tantas amistades y clieu 1 lamentaríamos, 
tes cuenta en esta villa. E l Dr. Dar-i Jesús CALZADILi -A 
ellos la distinguida señora Rosa Ma-
ría Díaz de Zayas esposa de mi que-
rido amigo el doctor Rafael de Za-
yas. 
Con que pena traigo estas líneas! 
Haga el cielo un milagro! 
Francisco González B A C A L L A O . 
D E P U N I R A 
paba un palco de platea con sus pa-1 Castillo. Erundina de Borges 
dres, la sénora El isa de las Heras 
y Ramón Sarria. 
Hacia él convergían todas las mi-
radas. 
Para saludar y felicitar a la que 
entre las que se dlstlnpule-
Marttn, González y Zarduy, 
to y con sentimiento varias romanzas ' era objeto de aquel homenaje tan 
que fueron ovacionadr.s. I merecido como brillante. 
MUY D E L I C A D O 
E l estado de una dama. 1 a Felipe, que cayó desde el tercer pi-
De la señora María Roca Vda. de so del establecimiento " L a Oriental" 
Fontanills que acometida de un de- sufriendo lesiones de las que no es-
rrame cerebral, sufre horriblemente tá aun completamente bien, y viene 
.lergarten 
ron Olga 
^ la dirección de las señoritas Ga 
Entre las señoritas, anotamos a ^n ia manand. uo 
1(VB siguientes: anunciaron los programas, 
Lita . Martínez, Asunta González, 1 la Banda Municipal recorrió las 
Magdalena Aguiar, Eva Araoz, Bs- callea entonando la diana, 
tela Torres, la gentil prometida de A las nueve hubo una gran parada 
nuestro buen amigo Charles V. Cur- escolar en nuestro Parque en la cua) 
tis; Silvia Cándaro, Lolita Aguiar, hicieron distintos ejercicios los n:fios|niuy aplaudido. 
Angelina Alcalde, Esperanza Cánda-'de las Escuelas Públicas, dirigidos pet EÍ alumno de la escuela número 1, 
Febrero 25 
U L S F I E S T A S D K L D I A 24 
E n l a mañana de este dta y crual' bajo 
prlmepa¡ ilardo y Donestevez. sus profjsoras; 
Las pequeñas alumnas iban vestidas, 
unas de mariposa y otras de flores. 
Cantaron a continuación estas preció-



























ahora este nuevo golpe a herir 
esa familia que 'disfruta de 
afectos en esta sociedad. 
desdo ayer. 
Caso muy sensible. 
Porque parece que sobre aque^ 
hogar ha batido sus alas el Hado fa-
tal sumiéndolo desde hace un año 
en sufrimientos que se renuevan muy 
frecuentemente. 
Fué primero la muerte de la po- ¡ cenesltados están 
bre María Isabel Fontanills. Di cuen 
ta después de la desgracia ocurrida 1 mos 
E L F U E B L O 
arir a 
tanto* 
Título do una nueva P 
De u* nuevo periódico 
zará a ver la luz la luz mañana. Im-I tan ameno. 
preso en los talleres del señor Estra-¡ Muy conocidas plumas de esta le-
da, con ocho páginas. calidad colaboran en el nuevo colega, 
Redactará la Crónica de " E l Pue-'que está próximo a ver la luz. 
blo" Eduardo Alfonso, el simpático' "Welcome. 
E L ABONO D E L A X I R G U 
Tenía que ser así. tados los palcos todos de platea, ya 
Marcha felizmente sumándose ai que sólo faltan dos para completar 
diario nuevos nombres, ese abono | el número. 
abierto por Carlos Sanjurjo para laei Como adelanté ayer es casi seguro 
cuatro funciones que nos ofrecerá 1 que sea nuestro huésped el día seis 
en Sauto la egregia actriz Margarí- el Exceletísimo señor Ministro de 
no, Lolita Delgadillo, Onelia Gon-
zález, Celida Ortegar Elena Torres, 
Juanita Aguiar, Teresa Ortega. 
Luz Piñol, luminosa como un rayo 
del astro rey prodigaba el hechizo de 
su mirada seductora. Maya Araoz. 
linda como una flor de aristocracia; 
Margot Rodríguez, muy encantado-
ra y gentil; Angelina Rodríguez, dos 
hermanitas, todo delicadeza y sim-
patía; Alodia y Elenita Zayas; la 
simpatiquísima María Antonia P«-
rez, la elegante Concha Rodríguez, 
lesitaaos están. r . dos hermanitas muy graciosas, E s -
Son por ello mis votos slncerfsl- ther y Lucila de ia Rosa. 
Y cerrando con broche de oro un 
grupito encantador: Srta. Ortega, 
China Aguiar y señorita Borges. 
Terminada nuestra misión nos po-
nemos a vagar por todo el edificio 
y al propio tiempo vienen a nuestra 
mente aquellos versos del inmortal 
poeta mejicano Amado Ñervo 
Ojalá que el cielo haciendo un mi-
lagro vuelva a esos espíritus atribu-
lados la tranquilidad de que tan nc-
sus profesores. 
A las nueve y media comenzó rn 
nuestro Gran Teatro Roque, la vela-
da por los niños de las distintas aulas 
públicas, s iéndoles repartidos pasteles 
«ai como a la concurrencia, que lle-
naba, del amplio salón, la platea. 
Dió comienzo esta función con un 
gracios ís imo coro d© nlñltas del K i n -
publicación, i confrere que fué de " E l Jején" si 
que comen- pre tan bien informado y sien 
em-
í mpre 
Con dulces y champagne se obse-
quió a la concurrencia. 
L a animación no decayó ni un so-
lo Instante. 
Y pasaron las horas felices. . . 
Ahora solo nos resta felicitar a la 
directiva del "Liceo" por el reso-
nante éxito obstenido. 
E L J U E G O D E L DOMINGO 
Valsas, girar: ¡qué bello es eso! 
Valsar, girar: ¡perder el seso! 
ta Xirgu. 
Publicaré ia lista el lunes. 
Fecha para la que estarán ya ago-
España. 
Y otra personalidad habanera que 
es As en el periodismo cubano y lle-
va el cetro de las Crónicas Sociales. 
MOMO 
Comienza hoy su reinado en el L i -
ceo. 
Abre sus puertas la decana socie-
dad matancera para el primer baile 
de la temporada carnavalesca. 
Baile de máscaras. 
Al que asistirá la bonita comparsa 
organizada por Felicia Escoto, la gen-
til, y muy graciosa, y muy bella se-
ñorita. 
Publiqué ya los nombres de las 
parejas que integran ose grupo que 
lucirá unos elegantísimos trajes de 
tul negro, de mucho gusto, muy chic. 
Para el tercer halle del Liceo lle-
vará la señorita Escoto su Compar-
sa de "Egipcias" de la que me pro-
pongo hablar en la Semana entran-
te con muchos detalles. 
E s en ese mismo baile de Piñata 
que presentará a su vez Gloria de 
Armas la Comparsa de "Les domes 
de Coeur". 
Y para el de la Vieja está ya orga-
nizándose una nutridísima comparsa 
por lindas jovencitas, muchas de las 
cuales no están aún presentadas en 
sociedad. 
No han fijado aún la fecha en que 
nos visitarán las Damas Segundo im-
perio, la Comparsa de que habla ayer 
en sus "Habaneras" el Maestro Fon-
tanills, y en la que figuran un gru-
po de gentiles matanceras. 
E s casi seguro que séa para el 
baile en honor de la que resulte rei-
na del Liceo, que tiene efecto siem-
pre el jueves después de Piñata. 
E L TRIO S E RNANDEZ 
Debutó anoche en Velasco. 
A teatro HCLO prcsen>'onse en el 
palco escénico del coquetón teatro 
otos artistas colombianos que mara-
villaron al auditorio con sus números 
musicales. 
De esa Velada daré cuenta en las 
"Matanceras" de mañana. 
E l Teniente Chavez. 
Estuvo ayer en Matanzas, aunque 
por breves horas, el joven Oficial 
que tan ruidoso éxito conquistó pa-
ra el Regimiento Crombet, en los con-
cursos hípicos, efectuados en la Ha-
bana el día 24 "de Febrero. 
E n su honor, como ya anticipé se 
organizará una fiesta en el Club de 
Oficiales. 
pital la señora de Heydrich. L a señora de Heydrich. 
Embarcó ayer para la Habana, ya, 
respuesta de la dolencia que la aque-i 
jara durante varios días, la 'distinguí-; fjnma López. 
da dama Rosa Hernández. Sufrió ayer un accidente ayer al 
Con sus hijos los esposos Guaste- caerse del tercer piso de la casa do 
lia, pasara una temporadita en la Ca-l la señora Vda. de Arechavaleta cau-
sándose lesiones varias, al rodar por 
la escalera. 
Afortunadamente dichas lesiones 
no son de carácter grave y pronto se-
rá dada de alta la señorita López. 
Heriberto Marín, j e c i t ó muy bien la 
bella poesía "24 de Febrero". 
L a niña I l i lda Calleiro recitó con 
gran acierto: " E l tesoro de la Huerfa-
nita", alumna esta de María Jul ia Do-
nestevez, al igual que el niño Septimio 
López, el verso: "Cómo pensó Marti". 
L a s alumnas de la escuela número 3 
bajo la dirección de la señora Carlota 
Pérez, cantaron muy bien el coro: 
"Ronda del pescador", acompañadas al 
piano por la señorita Juanita Karel l . 
Poes ía patriótica por la niña Juanita 
Hernández de la Escuela número 4, de 
la que es directora Blanca Til. Guzmán. 
Del aula de la señorita María Guz-
mán, un grupo de sus alumnos m á s 
aventajados silbaron la Diana hacien-
do a la vez variados <»jjrclclo sacom-
pañados al piano por la señora Carre-
ro de Bernal. 
DE SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS 
Fehroro 24. üe 
-| pol 
Los bailes (l«'i Círculo de Artesanos; i'1"' 
El doniing;,) próximo. •> de Marzo, 
comenzará la seri» de bailes de ^ s ^ B ™ 
naval, acordada por la Directiva (lo mu 
la progresista sociedad Círculo de I 
Artesanos, cuyos amplios y bellos sa- • 
Iones han de verse—com ) en todas B 
las fiestas del Círculo—coimadeo d9:,»^í 
¡público elegante y distinguido. 
ca y F lora . Guzmán, Pierrot y Colombi-
na, en el cual descolló, cual siempre, 
la s impatiquís ima niña María Julia Pé-
rez Carrión, quien fué ai^audidísima, 
al Igual que la niña MdrOr y su com-
pañera, acompañadas al piano por la 
infeligente damlta: Paquita Cañire. 
Tras un discurso por el alumno de la 
Escuela número 1, José Alvaroz, se pre-
sentó en escena la s impática niña Ca-
talina Fumlora, cantando de modo di-
vino, la preciosa canción " E l Golfo', 
í u y o tipo supo encarnar muy bien, por 
lo que fué muy aplaudida. 
Luego, la poesía " L a Escuela", por la io es han de verse 
niña Clara E , Maclas, muy bien red 
tada. 
Comedia: E l Civismo por varlos alum- 1 Después del grandioso "Baile 
ñas de la escuela número 1. ¡azul", fué el acontecimiento social 
Monólogo "Mi escuela" por el alum-1 de principio de año, no se había pro* 
no de la escuela número 1. ¡ porcionado ninguna otra fiedla bai* 
Todo cuando pudiéramos decir del ¡'able a la juventud amante de esta* 
bello coro de " E l Abanico", es poco, j agradables distracciones. E s t a serie 
pues lo hicieron como en la velada'de hailes estará a cargo de la repu-
celebrada anteriormente, si no mejor. Itada orquesta de José Alemán. 
María C. dirigiéndolo las señoritas 
Sarduy y Paquita Caftlvc. 
Tocó el turno a la preciosa zarzuela 
titulada "La, Medicina Eficaz", por 
alumnas de la escuela número 4, entre 
las que sobresalieron las niñas Jgle-
Auguramos un éxito rotundo a la 
temporada carnavalesca del Cfrculíú 
Monto dr Alemán 
Escrito lo que antecede, nos ' nte-
ramos con peníf del sensible falle-
Juan Giscard. ^ 
Abandona hoy la . Clínica de los 
Dres. Forest para trasladarse a su ca-
sa de la Playa, donde tendrá cele-
bración el lunes próximo las b'flas 
de su hermana la bellísima Adelina, 
con el señor Paco García Gómez Me-
na, 
E l estado ce Giscard es bastante 
satisfactorio. 
Interesante match de Foot hall. 
E l juego celebrado el domingo 2 4 
entre los equipos "Racing Club" de 
I Matanzas y el local, fué en extre-
mo interesante, notándose desde el 
comienzo la superioridad del equipo 
local. 
A pesar de los esfuerzos realizados! 
por-nuestros jugadores no se pudo|Kare11; 
anotar ningún tanto, y a pesar de| :Q"« bello conjunto, qué encantador 
haber estado en serio peligro repe-|el coro de: Lisson Lissete, desempefia-
tldas veces la puerta enemiga. \áo por alumnas de la Escuela número 
Esta vez la loca Fortuna les fa- 4, del aula de la señora Flora Guzmán, 
muy bien por todas, y muy particular-
menta por la s impat iquís ima nlñita 
Poes ía "Ante la enseña de la patria" 
por la graciosa niñita Zoila Señor, da 
la escuela número 2, que la recitó, cual 
siempre Iq hace, muy bien. 
Acto cívico. Reverencia ante la ur-
na por alumnos de la escuela número 3. 
acompañados por la» señorita Juanita 
slas. Ferrer y Tió, é s ta fué aplaudid!-¡ c imje^o de, gran contrabajista y | 
sima por la escogida concurrencia que j querido director de la orquesta de s f l 
llenaba el Teatro y todas trabajaron j nombre, señor José Alemán. acaecM 
muy bien, da en el vecino pueblo dn Santiago 
I Cerró con broche de oro esta hermo-i de las Vegas, lu^ar de su residencia, 
sa fiesta el señor Andrés Montero, cu l - i Mucho lamentamos tan infausta 
¡ t í s imo profesor dj Instrucción PúblI-! nueva, por tratarse de un antiguo y 




continuación los liares hacemos llegar nuestra expre-
'filón de condolencia. 




Embarcó ayer para la Habana 
acompañada de su señora madre, la 
Interesante dama, uno de cuyos fa-
miliares se encuentra de bastante cniA 
vorecio. 
"Racing" no se dormía y de vez 
en vez hacía sus correrías hasta la 
línea medio á„ donde no podía avan-
zar por la resistencia de 
jugadores. 
Coo este era un juego revancha 
que los visitantes esperaban culmi-
nara con una victoria franca y de-
cisiva, y habiendo quedado empata-
dos 0 x 0 se espera que dentro de 
poco pueda celebrarse otro que deci-
da de una vez y para siempre la su-
perioridad de uno de los dos con-
trincantes. 
Los jugadores del "Racing" se por-
Hilda Menéndez Guzmán, que con su 
corta edad, nos hizo pasar un rato muy 
nuestros ngradable por el donaire y gracia que 
imprimía a su papel. Mi fe l ic i tación 
también a la m a m á do la linda criatu-
ra Blanca R. Guzmán que tanto luchó 
por ver coronados con éx i to los esfuer-
sos de sus alumnas que cual siempre, 
i se portaron a gran altura. 
A tan lindo coro lo acompañó al pia-
no la inteligente damlta Corina Febles. 
Poes ía "Tumba de Martí", por la nl -
ñita Betsadia Calderón. 
Nos congratula poder anunciar la 




Sólo me resta dar 
nombres de las damitas y damas que 
llenaban el teatro, esperando me perdo-
nen ellas si incurro en alguna omis ión: 
Señoras: Martín de Pórte la; Guzmán 
de Menéndez; Pérez de Díaz ; Guzmán 
<:e Suárez; Pérez de Margolles: Pérez 
üe Rodríguez; Medina de González; IclóiT'yVef(Trinas'reaHíkda,s_en" eT~ l i l 
Lluch de Sánchez; Ferrada de Xoa; t c l - C u b a . . de los s e ñ o r e S Cecilia 
lejada ue Ramos; Tejada de López; j Qonzález v Hermano, laboriosos ^ 1 
Martín viuda de Marchena, Martín de | h o n r a d "omerclaIltes qUe a fuerzH! i 
Barcelu; Santana viuda de Flgueroa; I privaciones y dedicación constan- As 
Guzmán viuda de Barreto; Margolles de te a su negocio, han logrado llevar 
Pórtela; Rivas de Pórte la; Vilches de dicho establecimiento a la altura en tai 
Carro; señora viuda de Padrón; Pérez ¡ que hoy se halla; habiendo adquirido Pu 
de Padrón, de Marchan, de Wolfe. P é - ; en propiedad el edificio de dos plan- Ta 
rez de Jiménez, Guzmán de Pórtela. j tas en donde se encuentra Instala^ 
Señoritas: Imposible describir, cual ¡ tan confortable hotel, restaurant J ch 
son mis deseos, todos los nombres, V ' c a f é . | 
a l lá van los que retiene mi débil me- Que la prosperidad siga sonriendo 
moría. . . ja los amigos Cecilio y Zacarías en el 
Cuca Collado. Paquita e Irehita C a - i negocio que han emprendido hace 
ñive, María C. Sarduy, María Luisa fe-1 unos tres años, aproximadamente, # 
jada. Otilia y María J." Roca, Angela nuestro sincero deseo, a los «l116 J* 
Lluch, Mercedita Puig. Bafiorita López.!han hecho acreedores tan correcto» 
Soledad Roig. Corina Febles, Aida Por- | como laboriosos amigos, 
tela, Dora Pórtela, señori tas Delgado, 
Poes ía "Al partir", por Angela R . ' Marta y Belén Padrón, María García. dado en la Capital. < taron como unos caballeros no dan , 
Lamentamos el motivo de ese via-i do lugar su actuación a ninguna cla-| Calderón^ que al Igual que su herma-, Tsabalita Zabala. Teté_ Margolles,_ Teté | Inita lo hizo muy bien. ! Oibernau 
Hacen falta carros de riego 








L a feria Española. 
Para el próximo domingo de Piña-
ta ha sido fijada la fiesta de que 
he hablado en distintas^ocasiones, y 
que ofrecerá Tom Terriss, a un gru-
po de la sociedad de Mantanzas 
. Emelinda Rodríguez, Isabe-! j « « . • ~1!,itre- "V _ . , icv-fenta con un carro vlejr) > maurc- .> 
R?dríeUü- „ . cho el cual tiene ' la friolera ^ 
se de discusión. 
Del referee podemos decir que su l Interesante discurso por la apreciada _ uta 
actuación dejó mucho que desear, | damita. E l la Domínguez , dicho magis-; Aleida y "Cuca ' Suúrez. I QUINCE ASOS poco más o menos, 
pues en buena lid el equipo local pu-j tralmente. i Llegue a las maestras señoras Guz-1 por cuvo mot{vo egtá casi siempre C» 
do anotarse un goal ocasionado por ¡ Comedia: Tipo d^ ladrón, que fuC mán, Pérez, Ferrada, Vilches. Santana ej tali¿r reparaciones... Y el po** 
una, mano cometida- por uno de los • muy bien Interpretada por alumnos de y demás comprofesoras, nuestra m á s i vo iiaciend0 de las suyas, sobre t¡>í* 
defensas del equipo visitante. I la escuela número 4, dirigidos 
A pesar de habérsele llamado la | por la señora Vilches de Carro. 
Será en Corral Nuevo, ante el bo-j atención hizo caso omiso y de ellos Los alumnos de María Ferrada, per-
nito escenario que forma una villa prescindió por no dar ia nota discor-1 fenecientes a la.escuela número 1. can-
de poético aspecto español, y donde dante. ! taron un bello fumo guajiro, vestidos 
desarrollarán Renee Adorée, Pedro Queríamos ganar en buena lid. ja-1 de "criollos", acto é s t e que gus tó mu-
de Córdoba y otros artistas más, es- más con jueves que puedan dejar cho v fu6 aplaudido, acompañándolos al 
cenas muy interesantes de la film 
Sa-
" E l Bandolero". 
Con un espléndido Ifnch obsequia-
rá el 
dudas en el ánimo de los especiado 
res. 
Las familias de este central no 
señor Terris a sus invitados j habían acudido antes a presenciar 
de ese día. 1 iog juegos de Foot hall pero en es-
_ . . . ' te juego pudo verse varias, cosa que 
L a ultima nota. I celebramos. 
Para hacer votos por la mejoría 
de la señora Elvira Irigoyen de Gon-
zález qu^ se encuentra guardando ca-
ma víctima de la molesta grippe. 
Votos muy sinceros. 
Manolo J A R Q r T N 
Como el Foot hall es uno de los 
más interesantes deportes, ojalá 
quieran frecuentar los sucesivos par-
tidos que en esta se efectúen. 
Juan IL Cabrera, 
Corresponsal. 
pian* la señorita Cutlño. 
Tanto como agradaron los números 
anteriores, gus tó no menos el lindo co-
ro de las alumnas d© la Escuela nú-
mero 2. "Las Violeteras", entre las que 
sobresalió la s impát ica niña Catalina 
Fundora. que so portó, cual lo hace una 
artista de cartel, a las mil maravillas. 
é s t o s • sincera fel icitación por esta bella vela-]en egtos días de Glir en que el a're 
da que añade un eslabón más a los y i ! sopla con fuerza de ciclón. î '03 
conquistados por sus alumnos en ve- asfixfarn0íj señor Secretario de 
ees anteriores, no dudando que en bre- nidad! 
ve presenciemos una velada a banefi-j E J Corresponsal! 
cío de la sociedad "Liceo-', que efectúa-1 
rá en el Teatro Roque y qua resultará 
ce gran lucimiento. ¡ 
DELEGADOS 
Han resultado electos los siguientes,_ . . ^ . i m t i ^ 
señores delegados a la Asamblea local 
por el Partido Conservador: 
Por Arango: Inocente Capote, Anto« io ; 
Trujillo y Lino González. 
Por Escarza: José Noa Guzmán, I s i - i 
C i 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R f O D E L A M A R I N A ' 
Este número lo ilustra al plano la dis- dro Capote e Isidro Quintero, 
tinguida damlta Aida Pórtela. 
A continuación presentóse otro Hado 
número, dirigido por las señoras B l a n - ' 
Truji l lo. Leonardo Irijoa. 
Por primero: José Puerto, Mariano Llegue a todos ellos nuestra 
Suárez, Fernando Ponvcrt, I tación por su triunfo. 














(Vícas de la pág. P R I M E R A . ) 
E l P o n t í f i c e . Se propone 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Î a escuadrilla rMarú M*!̂  d ías en vivir en los grandes centros de po 
n I 
ti:.su Cunariu 
T E N E R I F E , 19 (9.30 n . ) — . 
Se sabe que la esouadrtla de avia 
cjón militar permaneceni cinco día-
jen la isla de Gran Canaria, y 
vendrá a ésta para t'nnir.:. 
viaje Melilla-Tenerlfe. 
Aquí efectuará la escuadrilla an 
concurso de aviación, y iMfá vi; 
los ssbre el pico de Toidc. 
Probablemente aterrizará en la? 
el campo do aterrizaje para las fe. 
turas lineas aérca« trasatlánticas 
LAS PALMAS, 19, (1 t ) — 
blación. 
L A C R I S I S B E L G A . 
B R U S E L A S . Febrero 29. 
Santuario . Y o conozco al M á s t o d a v í a . . . T r e s c e n t r a l e s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) Viene de la pág. P R I M E R A . ) (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 1 (Viene de la página primera) 
\ dad del Cobre es casi inaccesible a 
Su Majestad el Rey Alberto I ce- los fíele?. Situada en un extremo de 
.lQá ünlcos desamparados s in Uíbró hoy variis conferencias con la Isla con toda clase de dificulta-
osos campesinos que constituyen el los diversos prohomobres políticos, des para réalizar el costoso viaje 
nervio de la Nación. recibiendo a M. Hymans. miembro hasta él Santuario y por caminos 
Los obreros tiene como arma lae'del partido liberal; a M. Segers. que imposibles de recorrer en la époea 
hue.gas y los meetings; pero el cam-! forma parte del católico, y a M. Van- do las lluvias y peligrosos en todo 
luego pes.no no puede desamparar el can.- dervelde, el conocido líder socialis- tiempo. 
r el po. porque su labor ha de ser cons-¡ ta . No es de creer que el Santuario premo Director 
,ante^ i E n los círculos políticos se hacen en construcción en el pueblo de Mi- I 
Y Su Santidad Pío X I . viendo con m ú l t i p l e s conjeturas; pero lo más r.as. periudique el esplendor dei ¡ 
< laridad pasmosa el problema y su probable parece sor que Theunys f culto en Santiago de Cuba. Haya un 
resolución, qu.ere orgamzor las cía- Jaspar salgan del Gabinete, en el 
.-.es agrícolas en todos los países, des- que sólo seguirán fljrurando algunos 
Inmensas llanuras que rodeau di- de el agricultor hasta el modesto Jor-,de los actuales ministros. 
cho pico Hornadas Las Cañadaí-. i :ialero de campo, demostrándoles quef — - „ .. i i i 
donde segúramete so construirá nada pueden ganar nunca por las , l 'NTIKKP.o DS LA DUQUESA D E de Cuba, pero protejamos también * por electricidad, 
guerms cuya pesadísima carga son i GLNnVA. 'el Santuario ri<» Mina*,, que la Vir- Pnesto <!ne no es enemiga del progre-
i los únicos en llevar. ' gen de la Caridad está en todas par-
Y siendo esa unfión. sin embargo, I^OMA, Febrero ^9. tes y si una escasa proporción du 
j difícil de lograr por loe. diversos in-i Con gran pompa y solemnidad ee católicos puede ir al Cobre, en Cu-
tereses encontrados entre terrate- efectuó hoy en esta capital el entie- ba, muchísimos serán los fieles que 
sitio gérmenes de des n o r a l i z a c i n i 
par que fomoi-tan los Oeseos ui.tlhA-
nos. 
Este es el pensamiento de uno de 
los grandes Directores de la opinión 
rusa. Tal vez, a estas horas, del *Su-
,Se sueña allí en realidad con una 
uUar en cada casa y un templo Ru8i* campesina sencilla, patriar-
en cada pobla- ión. que así aumen- 0*1 aunque no primitiva? Rikoff des* 
tara la devoción a la Virgen, con- de luego tiene esc sueño . E l ama una 
sagremos el * M ™ ™ J * Santiago Rusla alumbrada 
?er. 
l'i-
Kl Ayunt iuiionto de Las Palma;-: uientes y humildes jornaleros, toda- rro de Su Alteza Real la Duquesa vayan a postrarse ante la Imagen 
so científico, pero sin perfumes, ni 
platos complicados, ni medias de se-
da. ¡Una Rusia bien rusal 





obtetjuió anoche con un champagne vía aumenta esa dificultad cuando de Génovu, desfilando el cortejo mor- cjue muy pronto se ha de venerar i cherin, Krassiu, Radeck, Jefes de un 
•ara asegurar la paz han de reunir- tuorio ante la familia real y figu- cu Minos. 'movimiento contrario; es decr adíi-
se los agricultores y campesinos de ™»do en él todos los miembros del Los donativo:? nueden dirigirse al Iidc do oolítica do ostrorJio ron 
d'versas Naciones, olvidando. Para Gabinete, el Cuerpo diplomático en Rev. Padre Manuel Argüellea. M¡- ' 
evitar las guerras, las diferencias de pleno y representantes do la aristo- ñas o a Paseo de Martí número 10, 
razas y aspimclones que separau | cracla italiana y do todas las clases Habana, 


































El alcalde los saludó en RMMPQ 
de la ciudad, y el obispo pronuiu-k'' 
i-n discurso elogiando el ::clcrto de 
haber elegido par-i el viaje reali-
zado los aparatos regalados por Cu 
narlas. 
Los biplanos salieron de Laro-
chc el día seis, empleando ana hora 
y cuarenta minutos en llegar a C i 
sablanca, de donde salieron el 9.Í3te 
para Mogador; de este punto a 
Agadir emplearon una hora y d( 
minutos, y desde allí a Cabo Juby 
excedieron toda anterior velocidad, 
recorriendo en tres horas cttarentu 
y cinco mimitos los 335 kilómetros 
dé distancia. 
El vijae ha sido malo...ppr los 
vientos fuertes y los aguaceros, qu 
les obligaron a volar muy bajo, es-
pecialmente de Mogador a Agadir, 
donde la poca'alturi de las nubes 
hacia muy accidentado el vuelo. 
Los aviadores están siendo muy 
felicitados. 
V ol Romano Pontífice quiere lar 
vida a esa enorme fuerea de las 
gentes de I03 campos, pira evitar1 
que sean contaminadas como en R u - ' C A P O L E S 
«sia por el venenoso bolsheviklsmo 
L A R E I N A D E RUMANIA. E n las elecciones 
Febrero 2S. 
Hoy llegó a este puerto Su Majes- '. 
Y, ¿qué otra fuerta pudiera mo-ltad la Reina de Rumani?. 
ver a los agricultores y campesinos ' 
(Viene do la pág. P R I M E R A . ) 
tacto con el resto de las naciones do 
l.uropa. • 
Yo he dicho al principiar esta cró-
nica: "conozco al sucesor de Leninc" 
Me he dejado llevar tal vez do una 
impresión muy ligera. Cierto que 
Trotzky indiscutiblemente el hombre 
saltando por encima de los fornte G E N E R A L r A L L E C I U O . 
ras interuaolcnales, sino la incon-
trastable religión católica, que M AHGBL, Febrero 29. , j , „ 
una e igual en todas las Nac ión- : ' Ha fallecido en c-t. cuidad el gô  
por su propio origen en la D i v i n i d a d » * * ! Maylrot, j le l^ L3ercIto franco., 
de Critso y la represetnación d«.-i i .. « LumuiinMvrrtMittrft 
Apostolado en Roma? T R A F I C O I N T E R I U M P I T K ) . 
E ' clero católico, movido por la! 
LOS BARCOS D E G U E R R A E N 11108 influyente de Rusia, parece des-
AGUAS D E HONDURAS Y D E M E - hartado, puesto que, judio de origen. 
J I C O , 
WASHTNGTOX. Febrero 2d—El cru-
cero "Denver" ha llegado a, Ceiba. 
Honduras, y el crucro "MUwankee" 
se ha situado frente a Acapulco. 
el mismo so obstina en declinar los 
honores de la Jefatura del Gobierno; 
Cierto que Kamenef-Rossenfcld, por 
esta misma genealogía semítica, está 
caridad y las encíclicas y la pala- BUDAPEST. Febrero 29. 
Las grandes nevadas que desdi 
E l secretario Hughes ha sugerido también un poco fuera do concurso, 
al departamento de la Marina que pero queda Staline, de gran influcn-
se mantengan temporalmente esos cia y SU8 dote8 fc oratorl3l y 
barcos en aquellas aguas en vista de 
tanto, que las 
agrícola d'gan con 
queremos la guerra; 
gentes del mundo 
esta ciudad han Interrumpido la cir- paises 
energía - J O ; < "laolón de trenes en casi todsa las 
que nuestros i ^ AiSamblea Legisiativa ha apro-
do firme la imaginación do las mul-
titudes. 
R E P R E S E N T A N T E S Q U E Q U I E R E N ¡ pero Rycoff ulia • « , ¿ ¿ 1 ^ 
I Í E G A L I Z A R L A C E R V E Z A ^ fUerte 
Llegada de aviadores poilugueises fti n „ „ „ ,„ la edu acioii física para los mmm. ta miembros de la Cámara de Repre-
Tieno una voluntad tan 
M E L I L L A -
En el aeródromo de Tauima ba 
loterrizado un aparto procedente de 
tSevilla. que tripu'aban los aviadores 
portugueses capitán Fonscca y t -
niente Díaz Loitos. 
Efectuaron el recorrido en dos 
[horas y veintiséis minutos. 
Los aviadores fueron recibidos 
por el jefe de los Servidos de avía-
Ición, señor Bayo, y otros Jetea ) 
i oficiales. 
Los portugueses. acompufMdos 
del teniente coronel Bayo, eump'l-
mentaron a las autoridades. Peroflt̂  
¡neceráu varios días realizando c\-
mrsionos por esta zona. 
Los aviadores españoles organiza-
ron varios agasajos en su honor. j 
Él avión, que ostenta en su parto 1 
lateral un galgo dibu ado, pues perte-
nece a la escuadrilla portuguesa de 
este nombre, fué visto desde la Plaza 
de Alhucemas, cuya Comandancia tc-
legrafB diciendo que un aparato ex-
traüo ee dirigía a MeMlla. 
i o el Lion d'Or se celebró el ban-
quete organizado por los aviadores 
nu-dios de paz;" porque a' fin y a la 
postre, de esa manera, por lo^ Tra-
tados, os como han terminado todas 
las guerras del mundo. 
Lo que falta a la Liga do KÁelCH 
aet M el ejercito que ha de imroner 
la paz; los Estados Unidos tuvieron 
en el Senado ese pretexto para hft 
ratificar el Tratado de Vo-salles v 
con él Id E«ga de Nació-.'is; pues 
en vez de ose e'érc'to que imponea 
D E A B R E U S 
Febrero 26. 
24 de Febrero. 
Como había anunciado oportuna-
mente en las columnfts de este perió-
dico se llevó a cabo en el teatro "Ali-
la ptTt y ouc forzosameuUí"tienToue cia" la brillante velada del día 24 
en conmemoración del aniversario 
glorioso de nuestra guerra de inde-
pendencia. Esta velada fué organlza-
ten'u por ciento do la pojíación da por los maestros y maestras de 
mundial, cuando los mueva esa ''Gran ej8tfe término. Tomaron parte los ni-
Unión Verde", cuvo nombre «e ha ñJS de la8 escuelas número uno y 
'ciii 'do del eterno verdor de loá idos de Abreus 
D E A G U A C A T E 
S'.T licitado, se levantarán contra 
g:tfr:-:i los campes'nos uel mundo, 
que constituyen del sescnVi al se 
la 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l programa so desarrolló en 
forma siguiente: Primero, Himno 
Nacional.—Segundo: Discurso de 
apertura por el doctar Orlando Gar-
¡cía Qujevedo.—Tercero: Poeaía "24 
de Febrero", por la nlSa Liduvina 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva González.— Cuarto: "Alegoría", por gQgeñ'a 
York, so cotizó el algodón como sigue: ; las niñas de laE scuela número dos 
^ L a s Ciencias" por Cándida Ros slgnlfIcaci<5n de 
Castillo". " L a Escuela*, por Isabel 6 
THKM^i^o" rv̂ t. TU-iriníi TdllVa por 61 U l 
sentante^ han anunciado que cada i 
uno de ellos presentaría un proyecto L a muerte de Leniuo y la exalta-
de ley legalizando la cerveza del ción en InglateiTa del Partido Obre-
ro abren una enorme interrogación 
sobro el mundo. 
E l capital no interroga. E l Capital 
ha corrido a refugirso en Norte Ame-
rica. Por eso el dollar subo y sube. 
Pero, ¡no apartemos nuestros ojos 
do Rusia! Cientos de preguntas nos 
vienen a la pluma. ¿Cómo so vive 
actualmente al l í? etc. etc. etc. Para 
reajionderles cumplidamente, nada 
mejor que insertar aquí el catecis-
mo de los reclutas: 
E s és te: ¿Por quó mantenemos el 
E L G R I T O D E RA I R E 
En conmemoración del aniversa-
rio del 24 do febrero celebró la es-
cuela públ.ca número 1 una gran 
fiesta patriótica con el siguiente 
programa: 
Himno Nacional. 
Poesía 'A la Bandera", de Dul-
ce M. Borrero. por la niña Caridad 
Redonda: el "24 de Febrero" do 
Isidoro G. Batista, por Osvaldo Ejército rojo? Para salvar a Rusla 
Arencíbla; "A la Bandera", de Míe- do sus enemigos.—-¿Cuáles son los 
ves Xenes, por Oterlina Alentado; 
"A la Patria", de Federico Uhrbach, 
por Hi'da Izquierdo; "Esa es mí 
de H. García Rojas, por 
J . C 
Enero. . . . 25.10 
Í$ rzo o 
españoles en honor de sus compafle- 29 
28.8S Mier. 
enemigos do Rusia? Las clases bur-
guesas de todo el mundo — ¿ E n dón-
de están estos concentrados? En In-
Centellas; explicación sobre la glaterra y en F r a n c i a . — ¿ P o r quó 
la fecho conmemo- debemos prepararnos a combatir con-
tra eUos? Porque las naciones bur-
nos .:• 
a rzo, 
ros Da Fonseca y Díaz Leitea al 
que asistió ol comandante general, 
señor Marzo, que pronunció pahibras 
de elogio para la aviación hispano-
portuguesa. haciendo votos por !aí 
prosperidades de ambos oalses. 
E l capitán Da Fonseca contestó 
brindando por España y Portugal en 
a de-íimuy galanas frases 
de 
















Tvi-jrina i»v» director de la Escue-
ja S V ü f J n S S í señor Gonzalo Averhoff. Al tér-
Soto " L a Modestia . , ) 0 ^ ? e n f ? r ^ nrnar el señor Averhoff recibió una Peleajl contra R u s i a . — Y ¿por 
Castillo. L a Libertad por ^ i n a la 8truenid(>8a ovaci6n. 
L a Justicia . por Joseta „ . « . , i >> J i J 
Himno ' A la Bandera , del doo contra Rusia? Porque saben que el 
quó pelean las naciones burguesas 
Acosta. " L a Justicia", por joseta • 
Fernández. " L a Caridad", por Ze-
I nalda Gerones. Quinto. " E l Carrete- tor Gas on de Ja Vegj j poejía Him- próietarIado y el Ejército rojo, sustl-
,a ^ J r o y el eco", por el^nlño Luís A . Mo- J O ^ a Ofelia Me'n^ndez: poesía ^ un buen ^ tivo de haberse adjudicado 
plotación del ferrocarril de Ceuta reno- Sext0 ' L a Jorol)a de la E " - 'Vantn"dftr i lhre""'dp' joáé 'Mr'car- bajadores y de soldados, a los actúa a Tetuán a4 ingeniero i Z Z vidia" ñor los niños de la Escuela . Lanto del Licre , de j ó s e M. t. 
Arango, el cual actual 
rente-contratista de las 
puerto. L a proposición 
la más ventajosa para hostil 
rán mentir; si se trata de Guadalu-
pe Sánchez y de Estrada, tienen tan-
do de místicos y pafpistas como el mo-
ro Muza. Y como éstos, más o me-
nos, son casi todos los militares 
graduados que luchan contra el ac-
tual gobierno de la república meji-
cana. ¿Les parece a nuestros lecto-
res creíble una alianza de los cató-
licos con semejante legión de gari-
bal (linos? 
Dijo además la conferencista que 
Alfaro, del Ecuador, había sido con-
denado por el clericalismo. ¿Creen 
ustedes que Doña Belenes se detu-
vo en la ctiada república el tiempo 
necesario para estudiar su historia? 
¡Quiá! Lo que hizo fué decir para 
su coleto: Ecuador no es cosa muy 
conocida en Cuba, su historia me-
nos; déjame soltarle esta capéele, 
que por algo Voltaire dijo "calum-
nia, algo queda", Y la soltó monda 
y lironda, siendo la pura verdad que 
los católicos tuvieron tanto que ver 
con la suerte de Alfaro, como ia 
conferencista con las pantuflas de 
Mahoma. 
Donde estuvo realmente sublimo 
nuestra heroína, en su tercera no-
che do "reprise" es en la rectificación 
de sus pasadas andanadas. Afirmó 
solemnemente ( y ya todos sabemos 
que tiene palabra de rey Francisco 
I ) , que ella no perseguía personas, si-
no ideas. E s verdad que dijo horro-
res contra Pío X y Benedicto XV, 
aclamados por la humanidad como 
defensores intogérrimos de la paz, 
pero esos dos pontífices no pasan 
do ser dos ideas; es cierto que se 
despachó de lo lindo contra los ca-
tólicos do tierras americanas, honra 
y prez de sus pat í las respectivas, 
pero los católicos np son sino otras 
taistas idoas; no cabe dudar que 
puso a los Caballeros de Colón co-
mo digan dueñas, pero esos señores, 
con cuchUlo y todo al cinto, son 
meras ideas: do los jesuítas no ic 
quedó cosa mala por decir pero sa-
bemos todos que los hijos de Loyola, 
no pasan de ser otras tantas ideas. 
L a única realidad histórica, perso-
nal y concreta, es la conferencista• 
lo único tangible en este picaro 
mundo son las joyas con que Do-
ña Belenes, democrática hasta las 
cachas, deslumhra i . los obreros en 
noches do opereta bufa. 
Ahora bien, no por habernos in-
juriado a nosotros la sempiterna ha-
bladora do la misma cantinela, va-
mos nosotros a injuriarla a ella, no. 
Es menester justificar la subvención 
Por tanto, atentamente invitamos a 
todos los "habitantes" del campo 
Marte a que asistan como un solo... 
"habitante" a la "seance" del pró-
ximo Domingo, firmando con mano 
firmo en las perfumadas listas que 
pondrá a su disposición la generosa 
propagandista del libre pienso. 
X . 
díéndose fuego después. E l Juzgado 
actúa, 
Félix P E R i : / . 
Corresponsal. 
IXSPEGCIUNANDO C. \S . \ s 
E S C U E L A S . 
A L Q U I Z A R , Febrero 29. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
E l ingeniero señor Urquiaga, 
acompañado del inspector señor Gi-
. uiud. La visitado las obras en cons-
trucción de la casa-escuela núm. 2. 
Hace falta que se lleve a cabo la 
construcción do la escuela número 
I , que se halla en ruinas, integra-
da por ocho aulas., para que la en-
señanza en este término quede aten-
dida y resuelto el problema defini-
tivamente. 
E l señor Urquiaga visitó también 
la Junta de Educación, donde fui 
amablemente atendido por el secre-
tario, señor Martínez. 
MENDEZ. 
Corresponsal. 
DOS PREMIOS I M P O R T A N T E S 
Santiago de Cuba, Febrero 29. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el sorteo celebrado hoy, ha B1 
do afortunada esta ciudad. E l se-
gundo y el tercer premio fueron 
vendidos por las colecturías de Pu-
jol y Antúnez respectivamente. 
Los billetes se vendieron fraccio-
nados, habiéndose repartido •UrtTd 
muchas personas. 
Abe7.a. 
INCENDIO EN UN CAÑAVERAL 
Quemados de Güines. Febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la colonia "Fina" de este tér-
mino se declaró un incendio en u:i 
cañaveral, quemándose unas tres-




MENOR L E S I O N A I X ) . 
MATANZAS, Febrero %9. 
DIARIO D E L A M A R I N A — H a -
bana. 
Esta tarde (¡té curado en la Mta-
ción saintaria e! menor Silvio l lu 
rralde. vecino de San Francisco, 
en esta ciudad; fué Conducido a di 
cho Centro por el policía de los fe 
rrocarriles Antonio Bances. mani-
festando que lo encontró en el chu-
cho Arguelles, a un kilómetro de la 
estación de Bahía; dicho menor Iba 
colocado en el último carro del t t W 
extra 2SO; al tratar de quitarle la 
gorra un comnañero, lo preocupo 
con el luego, haciéndole olvidar el 
peligro, por lo que se cayó al suelo, 
sufriendo lesiones en diatlñtaa par-
les del cuerpo y la fractura del 
izquierdo, haciéndose necesaria I-v 
amputación del mismo. _ 
i-MEULLA.— 
Los aviadores 
t^dos por la 
I-araron ayer el día en el' campa-
mento de Ben T.eb, donde füt'üron 
¡^•isajados. Al regresar, se detuvie-
ron ante la C n n de Monto Arruit. i 
De persistir •> buen tiempi ma-1 Aumenta de manera extraordin.v 
ría el reclutamiento de legionarios 
So inscriben muchos legionarios 
hijo; Adalgisa Puig d e hja, y Ma 
rúa Soto d e criada. Noveno: "Ci 
Desfile. 
Fué un acto simpático el efectua-
eu acción", comedia por los do por maestros y educandos para 
«ana rogresarán en vuelo a Sevilla 
I JOS avidores iK>rtugueses 
legionarios 
y los 
de los cuales mucho; 
ros. 
son extranje 
recordar tan señalada .fecha. 
Hacen muy bien los maestros en 














































Los mausoleos de Nador y Zeluán 
M E L I L L A . — . 
E n la próxima semana llegará 
Franco, con numerosos individuos 
vismo 
niños Luís A. Moreno, Eliodoro Pé-
rez, Ovidio Pino y Asterio Sevilla. 
Todo» estos niños al terminar sus 
respectivas recitaciones cosecharon mérides. 
numerosos aplausos d e los concu-
rrentes Sobresaleron en sus respec-i , , • ir. -
tivos papeles los niños Luís A . More- L a Sociedad Colonia Españole 
no y Rubén Puig. También fueron anuncia para el 9 de marzo su pn-
muy aplaudidas las señoritas Corsina mer baile de carnaval. 
M E L I L L A . — , 
Durante la visita de los aviadores 
Portugueses al campamento da los 
¡.i|!°nar:os. el capitán Fonseca dl-
Que s i ™ e^íerc^SnUS ' 0 H ^ t r Í 0 í a S recientemente T ñ c o í p ^ a d o r r ^ 1 7 - i brlllailt« d , f ur«0 Pronunciado por el] 
Puig y Llduvna González. 
Esta velada ee terminó con un. 
E l Corresponsal. 
* &er los primeTorin tex.hortándoIos gión. Aquí revistará t- íC* , primeros en todo momento 





a dos indígenas. 
seflor Carlos Quevedo Rodríguez, 
Iqttton explicó lo que signifeaba pa-1 
Ira Cuba este día memorab'e como ani-j 




bréndidn .iqUe había quedado icr-
mp-nfo ^contrar en un cimpa 
rresencif ?níad0. SOldados con *™ Presencia y una disciplina prop'as de 
tuartilla, h P 0 " 1 1 ^ leyó unas 
cariños n h*3,".lfJndo ^ l a t a r 'os dos 
V o r u Z q 6 'S:entén los legionarios 
Av"¿?In U-g0 01 c a n d a n t e do 
lol a i í v n0/ PÍDeda- recordando 
auirarA? ?S éxítos de la Legión y 
u í Tf°lot nuevos t r i u ^ mi**-
i í t , * insPírara en el espíritu 
inculcó el teniente coro 
Astray. 
taro^iaVÍad?r0S Portugueses visi-
guar JU<íg0 la alcazaba de Zeluán 
' " r í í e r ^ t . fUe"a8 de la ^ 
. . ^ "'H-lalldad les obsequió MU 
y ZTS¡1 br ,"dí"°d<>-
Esta mañana marcharon al aorn 
dromo de Tauima. elevándose en el 
aPWnqUe, triPuliin- >' dirigiéndo.n-
a bev.lla, desde donde irán al aeró 
"romo de Toncos, en Portugal. 
Dándoles escolta marcharon cua-
dro aparatos españoles de caza re 
gresando éstos a Tauima cuando los 
Portugueses hobían pasado de 
ni^cemas. 
nos. 
•a ! L a policía busca ^ 
I autores de un asesinato y robo conversarlo glorioso d e nuestra guerra Auguración del gran teatro Roque 
,r-! metidos recientemente en un nueb'oi*16 Independencia. J 
próximo a Orán I a este acto fui atentamente invi-j xJn gran sucess fue el estreno del 
Parece que ios asesinos tIenen I tado no p-udlendo concurrir debido a bello coliseo con capacidad para 
una cantina próxima a Tafersit si .un Pertinaz ataque de reuma; pero 2.500 personas, construido por el 
se consigue detenerlos serán e-T l n0 obstante, mi amiguita la señorita Señor Miguel A. Calzadilla., quien ha 
fregados a- las autoridodes c o r r - Teresa Rosales Cazamanes me ha fa- añadido un eslabón más a los ya con-
pondientes- ^"»r.o cllitado notag que con gusto he tras- quistados con la fabricación de este 
' ladado a estas cuartillas. L a concu- hermoso edificio que honra a Pal-
rrencia esa noche al teatro "Alicia" mira, y que representa además un 
fué de lo más selecto y granado de triunfo muy grandioso de dos palmi-
nsestra sociedad sobresaliendo en-1 reños. que lo son los hermanos Roque' 
De Dar Drius salió una columna 
de Caballería, mandada por el co-
ronel señor Dolía, y al mismo tiem-
po salió otra de Dar Quedbant, 
efectuando un extenso reconoci-
miento. 
E l cabo de ingenieros, Eduardo 
Lorenzo, que trabajaba en las cer-
canías de Tizi-Azza Norte, recibió 
un balazo enemigo. 
Se ha terminado el proyecto de 
construcci6n de dos mausoleos, aue 
se eregirán en Nador y Zeluán a las 
víctimas de Julio de 1921. 
Ha marchado a Tafersit el cani-
tán de Ingenieros señor Nouvilas. 
para relevar al capitán señor Hi-
dalgo, que ae halla enfermo. 
E l discípulo no tiene campo ni ca-
sas, pero tiene si dos cerdos. . . 
Y este es el diálogo que tienen los 
dos rusos-—el discípulo y el após-
tol: 
—Amigo Ivan,. ahora que v» cam-
biando la moral ¿qué harías si tu-
vieras dos campos? 
—Uno sería v^irn t í y otro para mí, 
porque somos hermanos. 
—Muy bien. ¿Y si tuvieras dos 
casas? 
—Una para tí y otra para mí, por-
que tú eres mi hermano. 
—Magnífico, hijo mío! ¿Y si tu-
vieras dos cerdos? 
-—¡Los dos para mí! 
—¿Cómo, no somos acaso herma-
na? 
— S í . Pero ¡es que yo sí tengo dos 
cerdos I 
t i . F R A U M A R S A L . 
Madrid, Enero 1034 
tre el grupo de damas, la señora Gui- quiones arrostrando grandes dificul- ledad Rey, Consuelito Escober. Ange-
llermina Puig de 
lleza y elegancia. 
Trasatlánticos extranjeros 
C E U T A . — 
Ruiz, por su be- tadee, vencieron al fin y hoy ven có-
Imo sé alza majestuoso frente a nues-
Scrafín Cueto Leiva, Corresponsal i tro parque, este Gran Teatro, obra 
— 'que sólo eran capaz de emprenderla 
dos personas amantes de su terruño; 
empresa rué muy difícil encontraban 
muchos "señores", y que ha sido co-
ronada por un gran éx i to . 
Fué Inaugurado con la hermosa 
i película de producción europea tl-
L . . , _ J _ . "Las dos huérfanas", de mu-
D E B E J U C A L 
E l :^into de Sor Faustina 
AI- | 
Todos los años acostumbran las 
alumnas del colegio Nuestra Señora 
de los Desamparados que dirigen las 
Hermanas de la Caridad, dedicar una 
fiesta homenaje de cariño, a la direc-
tora Sor Faustina, religiosa que cuen-
ta con la estimación general de to-
das las clases sociales en esta ciu-
dad. 
Pero ningún año tan sincera venera 
N O T I C I A S D E (' 1 
L a explotación def ferrocarril 
Ceula-Tetuán 
C E U T A . — 
Reina general entusiamo con mo-
tulada: 
cho interés dramático. 
Ocupados todos los palcos, por lo 
mejor de nuestra sociedad, entre las 
cuales descollaban Nemesia Tejada 
de Ra,mos. Lolita Martín viuda de 
Marchena, Pura Villasuso de Espl-
ñeira, Josefa Lluch de Sánchez. 
¿Señoritas? Una pléyade do ellas. 
Paquita e Irenita Cañlvo, María 
[ A p a d e C o l o n i a 
A pestar del mal tiempo, han en-
trado en el puerto los trasatlánticos ! ción había" tomado las proporciones 
ae diez mil toneladas "Sinsiñana" y I que en el actual a la que s e unieron 
otro alemán, que proceden de Am- sus antiguas educandas. Se preparó 
oeres y Hamburgo. Traen dos m-l ; una función teatral en el mismo co-
tonelados de carga para los comer-i legio que revistió honores excepcio-
ciantea de Ceuta y Tetuán. I nales. Púsose en escena la comedia 
¡"Estrella Cautiva", basada en asun-
perez Hurtado de MENDOZA : tos moriscos. En la presentación to-
Coronel. !mó una participación muv esencial! Ernestina 
esta sociedad has- María Antonia Sánchez, Adolfina 
Luisa y María Irene Tejada, Alda 
Pórtela, María Luisa Ramos' Cuba 
Collado', María Cornelia Sarduy, Jua-
nela Ferrer, Otilia y María J Roca, 
señoritas López, Mercedita Puig, So-
Acosta Amparo Robau. 
t a m e T o n T i d a ^ o / s T c o m V e Y e n c l a ar- Rodrlgaea y A n . Lulaa Cancaj. Que 
" p i P A R A D A : : : : : ^ 
con las t S í N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas : : i : 
EXQUISITA PARA El BAÑ3 Y El PANüElO 
^ J ) e veflü: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispa, 36, esquina a Aguiar / 
la Lluch. 
Alelda y "Cuca" Suárez. 
E n lunetas: Ana Mar<a Martín. 
González de Rodríguez, Mrs. Trea-
cher. 
Mlss Cobb, Elvirlta Figueroa, Ine-
sita y Carmita Herrera, señoritas Pa-
drón, Isabellta Rodríguez, Ana Rosa 
Roca, señorita Moya, El la Domín-
guez.' señorita Fuentes, Emelinda Ro-
dríguez, Josefa Rodríguez, Justa y 
Carmen Campos Teté Mar-alies, y 
otras cuyos nombres lamento Infini-
to no recordar, esperando me lo per-
donen . . . 
L a orquesta estuvo a cargo del in-
teligente pianista palmireño Brunet, 
y será reforzada en breve, según nos 
comunican los amables empresarios 
de este Teatro. 
E l operador señor Simón, estuvo 
a la altura de siempre: muy bien. 
Llegarán, de un momento a otro, 
las lunetas que fueron pedidas a los 
Estados Unidos y que no vinieron a 
tiempo para el estreno del teatro.. 
Llegue a los hermanos Roque, mi 
más sincera felicitación por el éxito 
social y económico obtenido en sus 
primeras funciones, y Dios quiera, 
que sean continuos los líanos de este 
Teatro, que será en Palmira el lugar 
de cita de la gente "bien" para lo 
sucesivo. 
Nota Necrológica. 
Ha fallecido en este pueblo a una 
Reconocidísimos a la cortesía de avanzada edad la respetable dama 
ística c u ^ nombre silenciamos ror dar a Iraida Fernádez y Guadalupe 
no agravar su reconocida modestia, se presentaron mu* sin olvi-
Dien 'e tíasparentaba que de otro O-gaz, favoritas del Príncipe que lu 
modo no hubiera sido posible que la cían gentiles Un bailable hecho en 
"petiti" farándula conociera deter- carácter por niñas menores fue aplau-
•u i nados efectos de escena. 
Muv bien loa distinguidas señoritas 
Betttaa Robau, que caracterizaba al lar bondadosas hermanas bor Reinal- doña Conchita Quiñones viuda de 
Príncipe Assani y Aleja González que da y Sor María, que cumplimentaron García, amantísima madre del señor 
ora la Estrella cautiva, asi como a los conourrent es con la corrección don Andrés García, padre de una 
Evangelina Gordillo. Elena Pérez, más refinada. . I familia muy apreciada en esta loca-
Elvira Díaz y Rose Gordillo en sus Feiicitamos cordlalmente a la vir- lidad. 
papepes de padre, gitana, nodriza y tuosa Sor Faustina, deseándole que Llegue a todos sus familiares nues-
nc-egrlno todas lucían bien tocadas, eu escala ascendente, sea como hasta tro más sentido mensaje de condo-
con derroches de lujo. Una especial aquí respetable y respetada. | lencia 
'mención para las señoritas Alda y A . Muñiz, Correspons»1 E l Corresponsal j 
B E C I E N F Ü E G O S 
Febrero 25. 
L O S ROTARIOS 
L a sesión-comida que dieron el 
sábado los rotarlos, tercera de com-
petencia, conmemorando de este mo-
do el aniversario de la fundación 
de Rotary Internacional, estuvo su-
mamente animada. 
E l aspecto que presentaba el sa-
lón era magnífico, por la colocación 
do las banderas cubana, española, ro-
tarla y americana, gran rueda rota-
rla formada por innumerables polí-
cromos, foquitos eléctricos y por las 
guirnaldas de flores artificiales y 
glandes focos incandescentes conve-
nientemente colocados. Formaba to-
do un conjunto fantástico. 
A esta sesión asistieron los rota-
rlos siguientes: 
Daniel Armada, Fernando Alvarez, 
Luis del Castillo, L . Frederick Hu-
ghes, C, F Koop, Antonio Oviedo, 
Frank Palacio, José Relgosa, Modes-
to del Valle, O. K. Williams, Regi-
no de la Arena, Marcus H. Elliot, 
José R. Mon^alvo, Adrián Bajo, V i -
cente Pedro Echevarry. Manuel F . 
VaPecillo, Joseph A. O'Donell, Do-
mingo Urquiola, Ricardo Guerra, 
Martín Alzivi , E a r l A. Graham, 
Frank Bohr, James Greentre, Ramón 
Romero, Juan Silva Fernández, Ear l 
I. Symes, José M» Fernández, Sofe-
ro Ortega. Octavio Montenegro; Ale-
jandro Ojeda. Amadeo Fiogere. I m i -
tado especial, Williams Gasparrl. 
Presidió Mr, Hughes y actuó de 
Secretario el Incansable José Ra-
móti Montalvo, 
Después de haber pasado lista y 
leído el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada, se dió cuenta de 
im telegrama del Gobernador Pro-
vincial, señor Méndez Péñate, dando 
las gracias por haber sido invitado, 
con su esposa, para este acto, sin-
tiendo el no peder asistir por impe-
dírselo las obligaciones' de su cargo. 
Tiene frases de elogio para los 
rotarlos, a quienes ofrece su decidi-
do concurso. Es terminada la lectu-
ra con ruidosos aplausos. 
Se da cuenta "de un mensaje del 
«eñor Alcalde Municipal en el cual 
manifiesta que los rotarlos son un 
baluarte del bien. Enumera los bene-
ficios que del Club Rotarlo ha obte-
nido la ciudad con la composición do 
carreteras, siembra de árboles. Insta-
lación de la cocina económica, cuan-
do se pasaba hambre, construcción 
reciente del Parque Yero Miniet, Dis-
pensario Dental para niños de las 
escuelas públicas y otras mejoras, 
lamentándose tan solo de que los 
rotarlos, o el Club, no haga política 
de altura por la respetabilidad y 
solvencia que significa. Dicho men-
saje es acogido con grandes demos-
traciones de alegría, por las frases 
encomiásticas que contiene. 
E s leído otro mensaje del Presi-
dente del Ayuntamiento, celebrando 
el proceder altruista del Club Rota-
rio, diciendo es una escuela de ci-
vismo práctico. Uno y otro mensaje 
obtienen muchos aplausos. 
E l Secretarlo lee un cable del Club 
Rotarlo de París informando de quo 
Antonio Asenslo asistió e! jueves pa-
gado a su sesión-almuerzo. Esta no-
ticia es acogida con júbilo por au-
mentar su asistencia en beneficio do 
la competencia que esto Club tiene 
establecida con el de Santiago de 
Cuba. - ' > , 
También son leídos dos telegra-
mas de Santa Clara y de C a l b # # u , , 
respectivamente, adhiriéndose al 
ppovo de la candidatura del señor 
Fernández Miyares para el cargo de 
Gobernador de los rotarlos de esle 
Distrito. 
E l Presidente Mr. Hughes pido' 
se pase una comunicación dando las 
gracias al Alea do Mi^iiclpal y otra 
al Presidente del Ayuntamiento por 
las frasea do elogio que han diri-
gido a este Club. Así se acuerda. 
E n este momento llega el señor 
Pedro Antonio Aragonés, Alcalde 
Municipal, que había sido invitado, 
siendo objeto de una verdadera ova-
ción. Los comensales se ponen de pie 
y designan al Alca'de un puesto de 
preferencia a la derecha del Presi-
dente. 
Una pequeña digresión. 
E l señor Pedro Antonio Aragonés 
ha de sentirse satisfecho pftr los ha-
lagos que recibe donde quiera que 
se presente, resultando ser'un alcal-
de compactamente popular. 
R e ^ n ó do la Arena lee un bello 
men- / T que dirige a lo» rotar'os 
el fundador de la institución, Mr. 
Prn.l P. Harris. 
Este mensaje, que no «e In^^ta 
por su extensión, contiene frases muy 
inspiradas conducentes a la mavor 
propaganda pa^u 'n ^i'ula'dón de 
nuevos Club* Rotarlos que represen-
tan el verdadero comnañerismo y 
tdneera amistad, tendente a una her-
mandad universal. Es sumamente 
aplaudido. 
Margallo, refiriéndose a dirho 
mensaje, analiza sus elevados con-
ceptos de coTnpañnriimo y nmlstad 
r dice puede considerarse al fun-
dador del rotarismo como un nue-
vo Mesías que viene difundiendo la 
doctrina de la Hermandad Universal. 
E l Secretario Montalvo hace cons-
tar que los rotarlos pueden reunirse, 
según sus Estatutos, en cualquiera 
paite y puede prorrogarse el tiem-
po de sus sesiones; por tanto pide 
se acuerde que antes do terminar 
la sesión presente so constituya el 
Club en la morada del Gobernador, 
Juan José Hernández,- que se en-
cuentra enfermo en cama, pu.diendo 
darse, por este medio, como asisten-
te a la sesión. Así queda acordado. 
E l Alcalde pide la palabra para 
recordar que siendo el día de ma-
ñana el que la Patria conmemora, 
solicita que los rotarlos exterioricen 
su alegría, recomendando además á 
todas sus amistades engalanen loa 
frentes de sus casas, para dar más 
realce a la festividad do dicho día. 
Regino de la Areni .manifiesta hay 
un acuerdo que se refiere a este par-
tlcu1ar y después de demostrada la 
conformidad de todos a las manifes-
taciones del Alcalde, se acuerda que 
al día siguiente, 24 de febrero, acu-
da una comisión del Club a deposi-
tar ramo? flores al pie da la es-
tatua de Martí. 
Acto seguido se dirige el Club a 
la morada del señor Juan José Her-
nández a continuar la presente se-
sión hasta, que se de por terminada. 
Loa periódicos " E l Comercio", " E l 
Sol" y DIARIO D E L A ' M A R I N A es-
tuvieron representados. 
Luis SDIOX. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , febrero 29. 
Los precios estuvieron Irreimlarea 
Consolidados por dinero. C6 1|8. 
United Havana R a ü w a y . 83 | | 4 . 
Emprés t i to Británico. 5 0l0. 100 718., 
Emprést i to Británico 4 1¡2 0̂ 0, 96 1'2 
M a r z o 1 de 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
L A P O S E S I O N R E A L 
C A R E C E D E E F I C A C I A E l i M O T I V O P O R Q U E B R A N T A M I E N T O D E 
F O R M A B N L O S J U I C I O S D E D E S H A U C I O . C U A N D O NO S E 
J U S T I F I C A I .A P O S E S I O N R E A L D E L A C O S A . — T A M B I E N | 
R E S U L T A I N E F I C A Z E L M O T I V O P O R I N F R A C C I O N D E 1 
L E Y , S I , A F I R M A N D O E L T R I B U N A L A Q U O E L A C T O R NO ! 
P R O B O T E N E R L A P O S E S I O N D U R A N T E M A S D E UN A Ñ O , T A L j 
A F I R M A C I O N NO S E C O M B A T E P O R E L R E C U R R E N T E . 
Seguido juic io de desahucio por; loa recursos han de ser desestima-
Ruf ino R u i z Cano ' c o n t r a J o s é I dos y con arreglo a lo dispuesto ea 
Fuentes Garc ía , sobre desalojo de el a r t í c u l o cuarenta de la Orden | 
l a f inca u r b a n a No. 18 de la calla noventa y dos de mi l ochocientos 
Santa Rosa , del pueblo de Ranchuc- noventa y nueve condenando al ve- ' 
3o, el Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de c ú r r e n t e al pago de las costas. 
S a n t a C l a r a d i c t ó sentencia dec'.a-' F a l l a m o s : que debemos declarar i 
rando no haber lugar a l a demau ' y declaramos S I N L U G A R los re- ' 
da. j cursos a que se contrac esta sen- ! 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l D r . A u g u s t o R E N T E ) 
K A P L K N A V E D A . — I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E T I R O 
D E P L A T I L L O S , P I C H O N V R E V O L V E R E N " E L L U C E R O " . 
B U E N A V I S T A , R O M P E R A E L F U E G O E N E L D L \ 9 D E L C O R R I E N T E 
E N L A D E S E A D A 
La Federación Nacional de 
Estudiantes 
E S T A T A R D E S E R E I M i 
D I R E C T O R I O 
E L H O M E N A J E A S A R D I N A S , C A M I N E R O Y L E O N 1 l o - l 
E n vigor el periodo dé Veda , con- t 
cretanse los aficionados a' deporte. ! 
c m a g ó t í c o , a celebrar sus fiestas do- j 
minicales en los terrenos de sus 
clubs, en donde encuentran caza se-) 
gura. 
E l "Club Cazadores del C e r r o , en I 
sus posesiones de " E l L u c e r o " , inau-
gara la temporada de 1924, el p r ó - j 
ximo domingo dos de Marzo, discu-1 
Marzo 2 m a ñ a n a . R e v ó l v e r . U n a 
pistola Smith Weson J . R . R o c a . 
Marzo 2, tarde: P i c h ó n , Copa de 
P l a t a : Jacinto R o d r í g u e z 
Marzo 9. m a ñ a n a : Pla-tillos, U n 
F a i s á n ; F . L ó p e z . 
Marzo 9 m a ñ a n a . Rif le , Una pis-
tola Smith Weson A. G o n z á l e z . 
Marzo 9 T a r d e ; P i c h ó n . U n Obje -
to de arte Antonio Mart in 
ximo domingo nos ae .uarzo, aiscu-1 , ^ - , . Ty~,.fl¡ivor TTI« 
tleado vaMosos premios. E o plat l . Io . • « J , T ^"¿il 
un objeto de arte, env>ado desde A s - j 
Confirmado este fallo por la A u 
diencia de d i cha provincia, el act. r 
a c u d i ó en c a s a c i ó n por quebranta-
tencia con las costas a cargo del 
recurrente. 
C o m u n i q ú e s e a la Audienc ia da 
miento de forma e i n f r a c c i ó n do lev. j Santa C l a r a d e v o l v i é n d o l e las ac-
M á s su recurso no prospera. I tuaciones e levadas' p u b l í q u e s e en I 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-1 la Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a " e 
tencioso-Adininistrat ivo del T r i b u - | i n s é r t e s e en la C o l e c c i ó n a cargo ds ' 
n a l Supremo lo declar-a, en seuteu-j la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , l i b r á n d o j 
c i a que acaba de dictar, improce-j se al efecto las copias certificadas 
dente, por las siguientes considera- necesarias. 
clones: A s í por esta nuestra sentencia. 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. • lo pronunciamos, mandamos y fir-
Marco Aure l io Cervantes y Góme?. j mamos .— J o s é V . T a p i a , J u a n j 'e 
de Mol ina. ; derico E d e l m a n , Marco Aurel io Cer-
"Considerando que este T r i b u n a l vantes, Rodrigo Portnondo. J o s é 
l i a declarado entre otras, en la j Clemente Vivanco . 
s en tenc ia . n ú m e r o tres de pr imero! P u b l i c a y ó n : 
de ju l io de mi l novecientos veinU, 1 L e í d a y bublicada f u é la anterior 
que cuando el recibimiento a pru 2- sentencia por el Magistrado ponen 
ba en la segunda instancia se so* ie s r . Marco Aure l io Cervantes "n 
l icite para pract icar diligencias jiro- audiencia p ú b l i c a de hoy. Habana 
b a t e r í a s no evacuadas en la prime- | veinticinco de Febrero de mil ¿ o v e 
r a , l a negativa de la Audienc ia so- ¡ c i e n t o s veinte y cuatro; lo certif í -
lo quebranta ms formas del ñ i i c i o ! co. Alfredo G . Lebredo, Secretario". 
7 da lugar a la c a s a c i ó n si a d e m á s I Sentencia No. 1. E n e r o 25-924. 
de ser l a prueba admisible s e g ú n \ 
las leyes su falta ha podido produ- | R E C U R S O S S I N L U G A R 
c i r i n d e f e n s i ó n . j L a Sa la de lo c r i m i n a l de d ichc 
Considerando que en el presento T r i b u n a l Supremo ha dictado sen-
caso la d e c l a r a c i ó n que admit ida dy tencia declarando no haber lugar al 
furias, por el popular Presidente del 
Club, Sr. J o s é María García^ Cuervo. | 
U n a m a g n í f i c a copa de plata, donada I 
por el entusiasta galiciano Sr . Jac in - j 
to y R o d r í g u e z insustituible tesorero. | 
s erá discutida en el tiro de p i c h ó n . 
E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , se l u c h a r á 
por una pistola, regalada por el Vice-
Presidente en funciones de Pres i - i 
dente Sr . J o s é Rosende Roca , que | 
promete emplear sus actividades pa-; 
r a que la fiesta inatigural , resulte 1 
briMantc. 
Medal la de Oro R . M i r a n d a 
Marzo 16, T a r d e , P i c h ó m , U n Ob-
jeto arte J . Blanco . 
Marzo 23, m a ñ a n a : P lat i l lo . U n a 
Copa P l a t a , A. H i r s h . 
Marzo 23, m a ñ a n a ; RevóBver , U n 
Objeto de arte. Vicente Hoyos. 
Marzo 23. T a r d e ; P i c h ó n , U n Ob-
jeto arte L u i s L . A g u i r r e C o . 
Marzo 30. m a ñ a n a . P lat i l lo , U n a 
copa p la ta Vicente G a r c i a . 
Marzo 30, m a ñ a n a . R e v ó l v e r , U n 
Objeto arte. J o s é Ange l Ors . 
Marzo 30 tarde. P i c h ó n , U n a Me-
dal la de Oro; R a m ó n Miranda . 
E l domingo 9 de marzo, le "Socie-P a r a el almuerzo, que s e r á ¡servi- ¡gj a a a i-a ou
do en la fresca y elegante glorieta, dad de Cazadores de l a H a b a n a " co-
existo' m á s de cien socios inscr ip- { m e n z a r á la temporada de tiro, 
tos — F e l i p e M a r t í n e z , le dec ía a uno , E n la famosa laguna " L a Deseada. 
d3 ios tiradores, hace noches en Obis- | s i tuada en la P r o v i n c i a de P i n a r del 
po y H a b a n a , que la m á q u i n a de ¡ RÍ0i propiedad del Sr . Pablo J . M a r -
platillos, e s t á al pelo y que los p i - : t í n e z Curbelo, se han cobrado m u -
chones, han sido escogidos. E l que- djos patos este a ñ o . 
rido Director y notable t irador, y a i E1 Sr M a r t í n e z ourbelo en u n i ó n 
esta en funciones, poniendo su gra- ¡ de los s e ñ o r e s Fe l ipe M a r t í n e z , H o -
n, ? .rne,a , -?na' .?ara que 9] i o m i * * 0 I n o r é L a i n é y Alberto Recio , se propo-
el Club L e r r o . se anote una m í e - j nen organizar una, sociedad para de-
va v ictoria. i dical.Se a la caza á e patos en l a re-
E l siguiente programa corrospou- ferida laguna, cujia sociedad se t i tu-
de a l mes de Marzo: iará " L a Deseada". 
Marzo 2 m a ñ a n a Plat i l los Objeto Auguramos a esos «raá t l co í i , un 
de arte: J o s é M. S a r c i a Cuervo. I é x i t o seguro. 
CIRCULO MEDICO DE CUBA NOTAS PERSONALES 
j ó de practicarse en la pr imera i m -
tanc ia de la propuesta como testi-
go, Sra- C a r m e n R o s a G o n z á l e z 
recurso de c a s a c i ó n que, por in j 
f r a c c i ó n de ley, interpuso el pro- | 
cesado Benigno Bouza V i l a r i ñ o , 
A b r e n , carece de importancia para ! chauffeur domicil iado en Salud n ú -
l a r e s o l u c i ó n del pleito, porque tra- ! mero 65, combatiendo el falio de 
t á n d o s e de un juic io de desahuc'n . la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
lo esencial era just i f icar la p o s e s i ó n i la Audienc ia de la Habana , que lo 
r e a l de l a cosa y en lo tocante a ! c o n d e n ó a la pena de 2 meses y 1 
los derechos cedidos por u s u f r u > j d í a de arresto mayor, como autor 
luar io lo que hay que tener en i de un delito do imprudencia teme 
cuenta es su existencia y su muer- | r a r i a .de la cual resultaron losion-ió 
te, siendo en este ú l t i m o caso, que ! graves. 
es el presente, indiferente que exls 1 
tan otras personas a quienes por I De igual modo declara la nom-
esa muerte, paaa ese derecho, que ! brada Sa la no haber lugar a l re-
desaparece en cuanto a l fa l l e j idv , ¡ c u r s o de c a s a c i ó n que, por infra''-
por lo que la falta de esa dec ía- j c i ó n de ley, estableciera el proce-
r a c i ó n no ha podido producir inde ' sado Franc i sco Osma Garc ía , taba-
f e n s i ó n . I quero vecino de esta ciudad, tachan-
Considerando en cuanto a l recur- ¡ do de injusto el fallo de l a Sa la Se-
so por i n f r a c c i ó n de ley, que \ O Í I gunda de lo C r i m i n a l de la antes 
a r t í c u l o s que se citan en el motivo j referida Audienc ia de la H a b a n a , 
propuesto son impertinentes a la ! que lo c p n d e n ó a la pena de ua 
c u e s t i ó n resuelta en la sentencia, a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional , como autor de un de-
lito de rapto. 
P E N S I O N E S R E S l F I / r A S P O R E í , 
S U P R E M O 
porque la Sa la no ha declarado ex 
l ingu ida la i n s t i t u c i ó n testamenta-
r í a de usufructo, sino que el qiui 
c e d i ó su parte h a b í a muerto a !a 
s a z ó n eh que se celebraba el con-
trato de arrendamiento por el ce- j 
s ionario, y por ello ese contrato L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
no p o d í a permanecer y menos sur- \ tencioso-administrativo del Tr ibuna l 
^ i r efecto, m á s es de tenerse en Supremo, ha confirmado el auto do 
cuenta por otra parte que la Sala i la S a l a de igual d e n o m i n a c i ó n de 
t a m b i é n declara al final del cuarto , l a Audienc ia de la H a b a n a , dict.i-
considerando, y esto> es lo primor- ¡ do en el expediente de j u b i l a c i ó n 
d i a l en !los juic ios de deshaucio, l del Sr . L u i s de la C r u z M u ñ o z , 
que se ha probado en autos que eí E n dicho auto se impone al Sr. 
autor no t e n í a la p o s e s i ó n de la co- j de la C r u z M u ñ o z la c o n d i c i ó n ffq 
s a objeto del juic io h a c í a poco m á s I que debe ingresar en el Fondo de 
de un a ñ o , d e c l a r a c i ó n é s t a no com- j Jubi laciones , el t r e » por ciento de 
batida en el recurso y que por tan-1 las cantidades que hubiere perc ib í 
to quedando subsistente, por s í so- , do durante los a ñ o s que reclama 
l a sostiene la sentencia, ya que pa- i para su retiro. 
r a e jerci tar con é x i t o la c e s i ó n de i L a propia Sala , por r e s o l u c i ó n de 
que se t ra ta es inconcuso que debo ayer, revoca la r e s o l u c i ó n de la Sa 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E S O 
C I A L DR. F R A N C I S C O M. F E R -
N A N D E Z 
L o s grandes m é r i t u s y las sim-
pat ía s con que en el seno' de sus 
c o m p a ñ e r o s goza el doctor F r a n c i ;-
co M. F e r n á n d e z . Presidente. d*l 
C í r c u l o M é d i c o , ha sido causa dfr 
que la Direct iva de tan prestigiosa 
Sociedad, h a y a acordado testimo 
niarle su aprecio y el c a r i ñ o que to-
dos le tienen, o f r e c i é n d o l e un Dan-
quetc homenaje que se c e l e b r a r á t i 
s á b a d o 8 de marzo a las 8 de la 
noche en el local del C í r c u l o , P r a -
do 66. 
• Apenas inic iada la idea son mu-
chos los que ya se han inscripto; 
inscripciones cuya pr imer l ista pu 
blicamos gustosos y por lo que se 
ve, ha de cu lminar en un gran év ! 
to la fiesta en honor del popular 
"Panchito", como c a r i ñ o s a m e n t e le 
l laman sus amigos y c o m p a ñ e r o s . 
Dres. F r a n c i s c o del R í o , E m i l ' o 
Mart ínez , Armando Chardiet . Mario 
H e r n á n d e z C a r t a y a , Pedro B a r i l l a ? , 
N L E V O ( A T I , I ) R A T I C O 
E L l>K. F R A N C I S C O G O N Z A L E Z Y 
R O D R I G U E Z 
D e s p u é s de efectuar bri l lantes 
ejercicios de oposic í ión h a sido nom-
brado por el Honoraible Sr . Pres iden-
i te de la R e p ú b l i c a , Profesor A u x i -
' l i . ir de asterectomia y Dibujo de la 
E s c u e l a de Ingenieroe y Arquitectos, 
i de nuestra Univers idad , el talentoso 
1 joven D r . F r a n c i s c o G o n z á l e z y R o -
d r í g u e z , que obtuvo una beca para 
ampl iar sus conocimientos en el ex-
1 tranjero, siendo declarado A lumno 
Eminente . 
Fe l i c i tamos al Dr . R o d r í g u e z , en 
I Ja af tual idad el Profesor m á s joven 
i de nuestro pr imer cuerpo docente, 
por c] é x i t o alcanzado y a su s e ñ o r 
¡ pauie Don J o s é Narciso G o n z á l e z , 
' per ¡os triunfos de s u estudioso hijo. 
j Alfredo Comas , R a m i r o Carbonel l , 
i L u i s P . Romaguera , H . G u t i é r r e z 
Lee , A . Camocho, H . P lasenc ia , C . 
i Basterrechea, J . D. G u e r r a , E - A r a -
| g ó n , J . A l u l j a . Jorge Ponce, V . P a r -
do C a s t e l l ó , R . M a c h í n . 
L a s nueve de l a noche marcaba 
nuestro re loj , cuando ayer nos Ren-
tamos alrededor de ampl ia y f lori-
da mesa, serv ida en el res taurant 
E u r o p a , m á s de una treintena de es-
grimistas , en su m a y o r í a d i s c í p u l o s 
de la S a l a Pecqueux, y otros, como 
los s e ñ o r e s Leopoldo A n t ó n , Vicente 
F e r n á n d e z , Aure l io Prieto , Pedro H e -
r r e r a , etc., a lumnos que fueron de 
e l la y amigos í n t i m o s de los home-
najeados. 
A l centro de l a mesa, junto al 
profesor L e ó n Pecqueux, se sentaron ¡ 
los tr iunfadores que dieron motivo a 
ese s i m p á t i c o acto de cordial idad. 
E r a n ellos Septimio S a r d i ñ a s , J o -
s é Caminero y J o s é L e ó n , ga-
nadores de medal las en el ú l t i m o 
Campeonato J ú n i o r de E s g r i m a ce-
lebrado recientemente en Ta H a b a -
na. 
Inmediatamente f u é servido un 
exquisito m e n ú , y a l empezar a gus-
tar de é l , dimos l ec tura a una c r ó -
nica o r i g i n a l í s i m a que recibimos 
ayer y en la que s é describe, de ma-
nera admirable , un Campeonato de 
E s g r i m a que se e f e c t ú a en el a ñ o 
1970. E s t e trabajo se lo ofreceremos 
a nuestros lectores en la e d i c i ó n de 
la tarde del p r ó x i m o martes. ' 
D e s p u é s , entre l a c h a r l a alegre de 
los comensales, reinando l a m á s fran-
ca a r m o n í a , l legamos a los postres y, 
con ellos, los consabidos brindis. 
. E n nombre de la c o m i s i ó n orga-
nizadora, ofrtecimos el homenaje. 
Uno de los homenajeados, J o s é 
L e ó n , el culto prosista autor de las 
c r ó n i c a s "Besos y R i s a s ' V conocido 
en el mundo de las letras por el 
s e u d ó n i m o de Cami lo de vohengr in , 
p r o n u n c i ó , como él sabe hacerlo, un 
elocuente discurso dando las gra-
c ias por el actot que a sus c o m p a ñ e -
ros S a r d i ñ a s y Caminero y a é l se 
les r e n d í a por sus c o n d i s c í p u l o s que-
ridos de la Sa la Pecqueux. M a t i z ó 
sus palabras con conceptos rebosan-
tes de gracejo, J h a b l ó emociona-
do de l a confraternidad que re ina 
entre todos los q u « hacen esgrima 
en la Academia que fundara aquel 
inolvidable maestro e s p a ñ o l l lamado 
E d u a r d o Alesson y que hoy conserva 
y encamina por los mismos senderos 
el profesor L e ó n Pecqueux. 
Acto continuo h a b l ó nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o en l a prensa J o s é 
Caminero Í A l m a n z o r » y d e s p u é s el 
s e ñ o r Septimio S a r d i ñ a s , dando las 
gracias por el homenaje y haciendo 
h i n c a p i é en la estrecha cordial idad 
que re ina entre sus c o m p a ñ e r o s . 
Y , entre aplausos y congratulacio-
nes p a r a los s e ñ o r e s S a r d i ñ a s , C a -
minero y L e ó n , se d ió por t ermina-
do tan just ic iero acto en el que se 
f e s t e j ó dignamente el triunfo de tres 
notables y caballerosos esgrimistas'. 
A I Z 
E s t a tarde, a las cuatro, en 
cal de l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e » 
se r e u n i r á el Directorio de la Fede-
r a c i ó n r a r a tomar diferentes acuer-
dos oe importancia cor.; referencia al 
proyecto de ley de A u t o n o m í a UnU 
vergi lar ia . 
I M P O R T A N T E Til \ NION 
E n la tarde de ayer bajo la pre?U 
dencia del Sr . J a i m e S u á r e z Murlaa" 
| y con afitetencia de ias representa-
ciones de todos los estudiantes de 
| las dist intas Facu l tades ^e la Uni-
i Ters idad; Instituto de la - Habana-
Artes y Oficios; E s c u e l a N'c'mal pai-
r a Maestras y J á t e s t r o s se e fectuó 
una importante r e u n i ó n con objeto 
de l levaf a la p r á c t i c a la c o n s t i t u c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes de 
toda la R e p ú b l i c a . T r a s un amplio 
cambio de impresiones se e l i g i ó uña 
: D irec t iva Provis ional , formada por 
¡ los siguientes a lumnos: Presidente 
j Sr . J a i m e S u á r e z M u r í a s y Secretarlo 
E . S u á r e z R i v a s , p r o c e d i é n d o s e des-
p u é s al riombramiento de la Comi-
s i ó n encargada de la r e d a c c i ó n del 
Reglamento del nuevo organismo eg, 
tudiant i l , siendo designados la Srta. 
I E s t h e r P r a t ; Ja ime S u á r e z Murias; 
L u i s Soregui; Antonio y Manuel Ro-
I d r í g u e z . 
E n l a p r ó x i m a semana se volye-
| r a n a r e u n i r los organizadores de la 
F e d e r a c i ó n de estudiantes. 
NOTICIAS MUNICIPALES 
tenerse la p o s e s i ó n de l a cosa, in 
dependientemente de otras clases 
la de lo C i v i l de la Audiencia , dic-
tada en el expediente de p e n s i ó n 
de relaciones j u r í d i c a s que pueden j del s e ñ o r L i n o Don. al que se le 
coexistir o no. i otorga la de dos mil cuatrocientos 
Considerando: que en tal virt iul ' pesos anuales. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O B N i C O B R O D E P E S O S , 
C O K T R A U N E M P L E A D O 
E n los autos del ju ic io de mayor 
c u a n t í a , seguido, en cobro de pe 
sos, en el Juzgado de P r i m e r a Ins-
tanc ia del E s t e de esta capital , por 
Don Santiago Veiga y G o n z á l e z , 
M é d i c o C i r u j a n o , domicil iado en es-
t a capital , contra D. J o a q u í n U r r u -
t ia F a r r a s , empresario, de este pro-
pio domicilio, la S a l a de lo C iv i l 
y de lo Contenciosn-adrainifitrativ-j 
de esta Audienc ia , h a fallado con-
f irmando l a sentencia del Juzgad ), 
por l a que se d e c l a r ó s in lugar la 
demanda y a b s o l v i ó de e l la a l de-
mandado. 
lyas costas de esta secunda ins-
tanc ia se imponen a l apelauto; 
aunque no a los efectos de l a O r -
den n ú m e r o 3, de 1901. 
Contencloso-administrat ivo de esta 
Audienc ia , se c e l e b r ó la v ista de la 
demanda establecida por él t e ñ o v 
Car los San M a r t í n , contra la reso-
l u c i ó n del Alcalde Munic ipal de 
B a u t a , que d e c l a r ó nu la la s e s i ó n 
de aquel Ayuntamiento en la que 
se a p r o b ó la t a s a c i ó n del proyecto 
de aceras y estudio del mismo pa-
ra B a u t a y Punta B n ^ a , el que se 
v a l u ó en diez mil pesos, que deben 
serle abonadas al Sr. San Mart ín . 
I n f o r m ó en el acto de la vista, 
por el actor, el Dr . Manuel Seca-
des y por el Alcalde de B a u t a , el 
Le trado Consultor de aquel Ayun-
tamiento y Notario del T é r m i n o , 
Da, A n d r é s Segura C a b r e r a , que-
dando el ju ic io concluso para sen-
tencia. 
porque la r a z ó n do ciencia que de 
sus dichos han dado los testigos i 
examinados no es bastante para lie- ' 
var a l convencimiento la veracidad 1 
de sus declaraciones. 
C O N T I N U A E L P R O X I M O L1 N E 8 
E L J U I C I O O R A L P O R l-OS S U -
C E S O S D E A G U I A R .V> 
C o m e n z ó ayer, ante la Sala P r i - | 
mera de lo C r i m i n a l de la Audien- ¡ 
cia, el ju ic io oral de la causa S\j- i 
guida a Corirodo G l i n , ( a ) " C h i - | 
cho", por e K homicidio de C a m i l a I 
L a g u a r d i a , ( a ) " L a China" , o c u r r í - | 
da el cinco de Febrero de 1921, ou i 
la casa A g u i a r n ú m e r o 55, en ei- ! 
ta c iudad. 
Se p r a c t i c ó parte de la prueba ¡ 
testifical, s u s p e n d i é n d o s e el acto. I 
para continuarlo el p r ó x i m o lunes, ! 
d í a 5, en que d e c l a r a r á , caso do ¡ 
concurr ir , el Sr . Pedro d é C á r d e -
nas, Segundo Jefe de la P o l i c í a Na- 1 
c ional , que ha sido citado «t ese | 
efecto. 
bl icas; p e n s i ó n ascendente a qui-
nientos cuatro pesos anuales. 
A l a s e ñ o r a P i l a r Quintero del 
A lcázar , como h i j a de Car los M. 
Miranda, como empleado de l a Se-
c r e t a r í a de Just ic ia , a s c é n d e n t s l a 
p e n s i ó n a ciebto sesenta y ocho pe-
sos anuales. 
Y «. l a S r a . M a r í a I g n a c í a v e r -
n á n d e z , como viuda de J o s é Manuel 
Hidalgo, como Tesorero, clase A-, 
afecto a l Negociado de F a r o s , as-
cendente a trescientos cincuenta pe-
sos anuales. 
Y j u b i l a c i ó n a Franc i sco R o d r í -
guez, como empleado del Munic i -
pio, ascendente a setecientos tre in-
ta y cuatro pesos, cuarenta centa-
vos anuales. 
E L J U I C I O O R A L P O H L A M U E R -
T E D E " E L C A T A L A N * 1 
E n la tarde de ayer c o m e n z ó , an- 1 
te la S a l a P r i m e r a de lo d i m i n u í 
de la Audienc ia , el juicio oral do 
l a causa sagulda a J o s é C h á v e z | 
I Ruiz , por el homicidio de Manuel j 
¡ G a r c í a Bordes, ( a ) " E l C a t a l á n " , 
i Se l l e v ó a cabo parte de la pruc- | 
! ha testifical y tc«da la peric ia l , sua t 
p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n , a las cinco I 
de la tarde, para cont inuar la en la 
m a ñ a n a de hoy, a las nueve, en que 
c o n t i n u a r á p r a c t i c á n d o s e la ' prueba 
testifical. 
R E C L A M A C I O N D E L A " S O C T E -
D A L I N D U S T R I A L D E C U R A " 
E n el pleito de mayor1 c u a n t í a , 
.seguido en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia de l 'Norte de esta "aoital, 
por la "Sociedad I n d u s t r i a l de C u -
ba", ( S . A . ) , contra la de "RÍVÍ'Í, 
Mestre y C o m p a ñ í a " , y contra Don 
J o s é Guasch , la S a l a de lo C iv i l 
de esta Audienc ia ha resuelto con-
f i r m a r el auto apelado por el que 
se d e c l a r ó sin lugar 2I recurso de 
r e p o s i c i ó n establecido contra el que 
d e c l a r ó no haber lugar a recibir a 
prueba el incidente previo, sobre 
falta de personalidad en la parf", 
demandante y le impuso las costas; 
aunque s in hacer declaratoria 10-
bre temeridad ni mala fé . 
S O B R E T A S A C I O N D E UN P R O -
Y E C T O D E A C E R A S . — D E M A N D A 
CON T E N C I O S O - A D M I N T S T R A T I V A 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de 'o 
S E L E N I F í . A E L D E R E C H O ^ 
ÜJiA P E N S I O N , A U» L Í R E R -
T A D O R 
L a S a l a de lo C i v i l de esta A u 
diencia, ha dictado sentencia, ^on 
firmando la wlel Juzgado de Pr ime-
r a Ins tanc ia de Marianao, por la 
que se d e c l a r ó no haber lugar a con 
ceder l a p e n s i ó n sol icitada per el 
s e ñ o r Blas L a z a L a z a , de p r o f e s i ó n 
m e c á n i c o , y domicil iado en dicho 
pueblo, como miembro que f u é del 
extinguido E j é r c i t o Libertador de 
Cuba- « 
¡ A l dictar la Sala de k> C i v i l es 
j te fallo estima que la prueba do-
| cumental y . testif ical aportada en 
este expediente por el reclamante 
; para jus t i f i car su inut i l idad >ara 
! el trabajo, a consecuencia de herida 
I recibida en a c c i ó n de guerra , no ha 
sido todo lo eficaz para que haya 
podido tomarse en c o n s i d e r a c i ó n ; 
estimando, a d e m á s , que no debe to-
marse en cuenta dicha i n f o r m a c i ó n , 
CONCLUSIONES P H O V I S I O S A L I S 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio F i s c a l , soli-
c i ta las siguientes penas: 
U n mes, un d í a de arresto ma-
yor, para Pedro H e r n á n d e z Robai -
nea. por hurto flagrante frustrado, 
1 se le aprecia la atenuante de ser 
| procesado mayor de diez y seis 
; a ñ o s y menor de diez y ocho y ta 
' agravante de nocturnidad. 
Y mul ta de trescientos pesos, p i -
I ra A g u s t í n H e r r e r a S á n c h e z , p^r 
1 tentativa de robo flagrante, apra-
d á n d o s e l e la agravante de nocturv 
! nldad. ; 
R E C U R S O D E A M P A R O D E C L A -
R A D O SIN L U G A R 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencloso-administrativo de la A u -
diencia de la Habana, ha confi- - » v 
do las resoluciones del Juez de t r í -
mera Ins tanc ia del Oeste, que de-
s e s t i m ó el recurso de amparo esta-
blecido por Don Ale jandro Boul lon 
y Cobas, con motivo del embargo 
de los almacenes, muelles, vapores 
de su propiedad que constituyen la 
" E m p r e s a de A. Boul lon", en C i e c -
fuegos, y contra la cua l e s t a b l é e l e 
ra demanda el s e ñ o r E n r i q u e Diez, 
a instancia del cual se d e c r e t ó el 
embargo. 
L l e v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n del Sr . 
Diez, en este juicio, el Dr . Gabr ie l 
Garc ía G a l á n , que sostuvo, br i l lan-
temente l a improcedencia del recur-
so referido. 
L D C C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n do las L icenc ias de 
Obras que ayer se remitieron por el 
Departamento de Fomento al de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de l icencia y planos, 
J u a n C . Zeuoa 220, A n a Mas. 
Aven ida L i b e r t a d s| 12 m, 7, Mi-
guel R o d r í g u e z . Pasaje entre Gol-
c u r i a y M . G o n z á l e z , R a m ó n Piloto 
Concha y M. F e r n á n d e z de Castro , 
V . Casas . Mangos 4, M a r í a Jorge . 
C o n c e p c i ó n 6, R a m ó n Blanco . Sal -
vador 69, M. S u á r e z . J u a n C . Zenee 
124, Vicente D í a z . Genera l L a c r e t 
esquina a Sola, J . . E x p ó s i t o . S. Ju l io 
entre E n a m o r a d o s y Santo S u á r e z , 
L u i s G a r c i a . 15 entre C o n c e p c i ó n y 
Dolores, L . S i lva R i e l a 32 y 34, A . 
L a r r e u . P é r e z esQuma a Reforma, 
A . Perdomo. C é s p e d e s s| 2 m| 37, 
P a b l o Pa lmero . H . entre 7 y 9, Jo -
sefina de L a g u a r d i a . Paz entre E s t e 
de l a L i n e a y Santo S u á r e z , Mar ía 
L u i s a R i c h a r d . M. G o r g a r / 1, Igle-
sias y Hermanos . H a b a n a 230, A . 
D u r á n . Presidente Zayas 29, C . 
C h i n c h u r r e t a . J u a n C . Zenea 255, 
C a r b a l l á y Hermano . M á x i m o Gó-
mez 431, Antonio Pelaez. Picota y 
L u z , Manuel Barre i ro . Avenida Me-
nocal 21 J . D. Navarro . Perseveran-
cia 30, L . Cabeda. P l á c i d o 69, M. 
Cal lado. Wilsoi» 164. D . Escoceno, 
Antonio M a r í a L a z c a n a 186, C . 
G a r c í a Alonso 41, J . J . R u í c h . Cien-
fufegos 31, J o s é Br i to . Avenida R e -
p ú b l i c a 99. A. A. Moj iaá Santa Irene 
3, 7 y 9. M . G o n z á l e z . M á x i m o Gó-
mez 86, B a r r e r a y L u n a . Cerro 520. 
G . Tor>ens. R . C a b r e r a 25, E . 
M a r t í n e z . Avenida S i m ó n B o l e a r 
110, A . Solaris . R . C a b r e r a 115, E . 
Pa lmer . Avenida lOde Octubre 567, 
J . D . B e l l a X i f r e entre Avenida I n -
dependencia y Barne t . A . V e l d é s . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S - Y 
OTRAS_ N O T I C I A S 
TA adminis trador del F e r r o c a r r i l 
5 G u a n t á n a m o - O c c i d e n t e 
E l m i é r c o l e s 5, l l e g a r á por el tren 
de Santiago, en s u cohe part icular , 
el s e ñ o r Char les F f Myers, adminis-
trador general del f errocarr i l de 
G u a n t á n a m o - O c c i d e n t e . 
L e a c o m p a ñ a s u fami l ia . 
E l Gobernador de Matanzas 
L l e g ó ayer de Matanzas el s e ñ o r 
J u a n Gronl ier , gobernador de aque-
l l a provincia. 
tador de l a copa quo aquel Ayunt 
miento d o n a r á al tr iunfador en 
carreras de a u t o m ó v i l e s que se 
l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o . 
H a b r á a d e m á s en aquella e ludí 




T r e n de Santiago de C u b a 
Por este tren llegaron de Caney: 
doctor A n d r é s Escanaver ino y Cés-
pedes. Matanzas: Manuel P é r e z ; C la -
r a L . Isalgue. J a r u c o : doctor P a -
drol . M a y a r í : Alberto C a b r e r a . Sau-
tlago de C u b a : J . d i s t a r a ; la s e ñ o -
rA V a l l h o n r a t ; s e ñ o r i t a V a l l h o n r a t ; 
Rafae l Suáre?: y s e ñ o r a . P lacetas; 
Fe l ipe Collado y sus famil iares . Ba-
racoa: Adolfo A r g ü e i l e s . S i e r r a Mo-
rena: doctor Car los Calonge y sus 
famil iares . Centra l M i r a n d a : Antonio 
C o l á s J r . C a r a a g ü e y : J u a n del Cris -
to; J u a n J o s é Maury; el senador Ro-
sendo Collazo; Autcnio Fontane t y 
s e ñ o r a . G i b a r a : M a i n e l Tuero , se-
cretario part icular del Secretario de 
Jus t i c ia . Central A l a v a : su admlnis 
trador Antonio Zubi l laga . C o l ó n : 
J e s ú s Areces : Ca labazar de Sagua: 
Hie in io F a n j u l . E s p e r a n z a : Nilo Al 
varez. Santa C l a r a : doctor Rodr í -
guez G o n z á l e z y sus famil iares . Cár-
denas: Justo E g u r o l a , que r e g r e s é 
poco m á s tarde para dicha p o b l a c i ó n 
E l coronel B r a u l i o P e ñ a 
E l coronel del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor B r a u l i o P e ñ a , que f u é objeto tn 
esta ciudad de una del icada opern-
c i ó n q u i r ú r g i c a , r e g r e s ó anoche a 
C a m a g ü e y , alendo despedido por ve-
teranos y amibos. 
L e a c o m p a ñ a b a su h i j a . 
T r e n a Santiago de C u b a 
P o r este tren fueron a Cárdena 
el Superintendente de T r a c c i ó n 
aquel Distr i to , E . V i r s e y ; Avelln 
H e r n á n d e z ; doctor Roberto de 
T o r r e ; Ju l i o F igueroa , en c o m i s é 
estos dos por los estudiantes 
Cienciatí y Letras . . B a i m u n d o GarcI 
Sagua la G r a n d e : el inspector de la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , Santiag 
R o d r í g u e z . E s p e r a n z a : nuestro qi 
rido c o m p a ñ e r o Arturo R. de Carrl-I 
carte. C u m b r e ; Diego P i ñ e i r o . QÍ 
m a g ü e y : Antonio H o r m e l l a ; Rafael| 
L e y v a ; R a ú l Angulo. Matanzas: Cf 
los Cadalso; R a m ó n L . Quiñones;! 
Mr. Thompson; R o d r í g u e z Ecay; | 
Car los D í a z ; J u a n Ar ias . Perico: el | 
representante a la C á m a r a Aquilino 
L o m b a r d . Santa C l a r a : J e s ú s Ce 
uide; R a f a e l P é r e z . Jovel lanos: E r 
nesto Otero e h i j a . Aguacate: Jes í 
D í a z . Santiago de C u b a : Miss Glé 
ría Boone. F i n c a V i c t o r i a (Caí 
g ü e y ) : s e ñ o r a P i l a r Garcesi de Ort«-j 
ga y su baby; señor i t ; . Amel ia Gfif-| 
c é s Betancourt . G u a u t á n a m o : dgf*| 
tor F a u s t i n o Sirvéa^ alto funcioi 
rio de la Secre tar ía ' de S a n i d a d ; * ! 
ex-Senador P é r e z A n d r ó . Campo 
F l o r i d o : doctor Octavio Ort iz Coffíf-
ue. C o l ó n : Mario F e r n á n d e z . Gibara: 
Amado Rec io , F r a n c i s c o C a l d e r í n . -
L o s Delegados ferroviarios 
Regresaron ayer a C a m a g ü e y lo» 
miembros de la c o m i s i ó n de la Her-j 
mandad, s e ñ o r e s Oscar D í a z , Maclas. 
F e r n á n d e z y Acosta, que vuinieron 
a entregar a la H e r m a n d a d de la 
H a b a n a la bandera enviada porj 
a q u é l l a . 
L e s despidieron los compañero» 
de l a H a b a n a , fraternalmente. 
P E N S I O N E S O T O R G A D A S P O R LA 
S A I , A I>f: L O C I V I L D E ! A 
A U D I E N C I A 
' L a S a l a de lo C i v i l de la Audien-
cia, ha concedido las s iguientes 
pensiones: 
L l a s e ñ o r a Delf ina Alvarez V a l -
d é s y a sus hijos Pedro Pablo y J o r -
ge R a f a e l , romo v iuda e hijos, res 
pectivamente, de Pedro Garc ía , Ofl-
, cial del Departamento de Obras P ú -
8 E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
• *•! • «I 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: / -
Miguel H e r n á n d e z Díaz , es con-
denado, por r i ñ a y disparos, a tres 
meses, once d ías de p r i s i ó n correc-
cional . 
R e n é V a r a d a V a l d é s , es condena-
do, por el propio delito, a treinta 
y un d í a s d » encarcelamiento. 
J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z y D i -
ñ a s E . P á s a l o , son condenados por 
estafa, a cuatro a ñ o s , dos meses, un 
d í a de presidio correccional . 
Ruperto J i m é n e z G u e r r a , es con-
denado, por robo frustrado, a d'j"3 
a ñ o s , cuatro meses de presidio co-
rreccional . 
J u a n J i m é n e z V a r g a s , es conde-
nado, por lesiones a tres meses de 
arresto mayor-
Y F lor indo Torres Romero , p.-.r 
rapto es condenado, a un a ñ o , ocho 
meses, 21 d ía s de p r i s i ó n correc-
cional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
' No hay. 
Por d i s p o s i c i ó n del doctor J o s é 
A . Malberty, Presidente de esta 
A s o c i a c i ó n , y en cumplimiento de 
lo que estatuye el Reglamento ge-
nera l en t,u a r t í c u l o 67 y acuerdos 
adoptados, Invito por este medio a 
l a segunda s e s i ó n ordinaria del mes 
de febrero, a los s e ñ o r e s que Inte-
gran l a J u n t a Nacional Direct iva , 
p a r a que concurran el domingo 2 
de marzo, a las dos p . m . al local 
social R u i z d é I uzur iaga n ú m e r o 82 
(a l tos) con la s iguiente: 
O R D E N D E L D I A 
1 L e c t u r a del A c t a a n t e r i o r . — 
2do. L e c t u r a de Cor^unicaciones. 
3ro . Conocer de los informes de las 
Comis iones . 4to. A d m i s i ó n de So-
c ios . 5to. Asuntas generales . 
J u a n C A N A L E S . 
Secretarlo de Correspondencia. 
Partido Popular Cubano 
A S A M B L E A M U M C l P A L D E L A 
H A B A N A 
Como Presidente del C o m i t é E j e -
cutivo Munic ipal del T é r m i n o de ki 
H a b a n a del " P A R T I D O P O P U L A R 
C U B A N O " cito para l a r e u n i ó n que 
t e n d r á efecto el d í a 12 del actual a 
las 8 p. m. en los altos de la casa 
Zulueta 28. 
Encarecemos l a m á s puntual asis-
tencia por tratarse en esta r e u n i ó n 
de lo preceptuado en el A r t . D é c i -
mo de los Es ta tutos del Part ido en 
concordancia con los art . 282 y 285 
del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
H a b a n a , Marzo l ' de 1924. 
Atentamente de V d . 
B . L A G U E R U E L A 
Presidente del E jecut ivo 
Municipal 
V ia jeros que l legaron 
Por distintos trenes l legaron de 
Cienfuegos: R a m ó n L . n i ñ o n e s ; Jo-
s é F e r r e r ; doctor L a r e d o B r ú ( F e -
d e r i c o ) ; L u í s V . Abat. Hormiguero: 
E l i a s Ponvert. Ciego de A v i l a : el 
representante Modesto Maidique. 
Santa C l a r a : el representante a la 
Cántara doctor Octavio B a r r e r o ; Ma-
rio R u i z Mesa; F . G a r r i g ó ; L u í s G l . 
Sanicti S p í r i t u s : J o s é Dones; l a se-
ñ o r a viuda de Mencfa. C a m a g ü e y : 
L o r e t de Mola y sus famil iares . T r i -
n idad: Pastor del R í o , representan-
te a l a C á m a r a . Sagua la Grande: 
doctor P a l m a ; doctor J u a n G . So-
l a r ; Augusto Casamayor . C a i b a r i é u : 
Hig in io P i t a ; Mario F i g u e r o a . Vega 
A l t a : Virg i l io S i erra y sus famil ia-
res. Matanzas: doctor F lorenc io C a l -
d e r í n . P i n a r del R í o : el representan-
te a la C á m a r a L u í s E n r i q u e Cuervo. 
L a Marquesa de L a r r l n a g a 
Ayer f u é a San Diego de los Ba* 
ñ o s la dist inguida s e ñ o r a Esperan-
za Navarrcte , Marquesa de Larrlna-
ga, que p a s a r á una corta tempora-
da en aquel balneario. 
V ia jeros q u j sal ieron 
Por distintos trenes fueron a P i -
n a r del R í o : C h a c h é Cuervo; M a r í a 
L u i s a Pintado. Ba l tazar A r r o n t e ; 
doctor Pedro Pablo L laguno . Cap-
devl la: Fructuoso Nieto. G ü i r a de 
Melena: Agapito C a b r e r a ; Gui l ler -
mo R i d a d u l l a ; Urbano G a r c í a . C a n -
delaria:* L u í s M. R a m í r e z . San L u í s 
(Occ idente ) : Zoi la B e r n a l e h i j a . 
Guane : J o s é T a m a j ó n . Ciego de A v i 
l a : Abelardo Tous . Santa C l a r a : el 
doctor J o s é Rosado Aybar , consul-
tor *de la Pres idencia . TTaibarién: A n -
tonio L u a c e s ; Miguel A. P a r l á . C a -
m a j u a n í : Jo«é M . Alvarez. C á r d e n a s : 
R a m ó n G u r r u c h a g a ; doctor F r a n c i s * 
co de L a Torre y sus fami l iares ; Do-
mingo Rubio ; J o s é G a r c í a Vai l l eres . 
Centra l F i d e n c i a : A r t u r o Be l lo y 
sus famil iares. . Centra l F é : Antonio 
Castro y s e ñ o r a . Matanzas: Ange l 
Oteiza; el representante a la C á m a -
r a F é l i x M a r t í n e z -Goberna. Jove l la -
nos: F r a n c i s c o Pérez" del C a m i n o ; 
doctor H o r a d o F e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
Matanzas: Cami lo F u e n t e s ; Urbano 
del P i n o ; J o s é M . T o r r e s . Centra l 
U n i ó n : Mateo F i o l . Sagua la G r a n -
de: Franc i sco G u t i é r r e z ; doctor A u -
gusto Morales. Remedios: V í c t o r de 
los Santos; Antonio Campos y sus 
famil iares . 
L a D i r e c t i v a de l a F á b r i c a dejfl 
J a r c i a 
Hoy, por el tren de C a i b a r i é u , irás 
los miembros de la Direct iva de U 
F á b r i c a de J a r c i a de Matanzas a di-
cha c iudad, para vis i tar las planta-* 
ciones de h e n e q u é n que tienen í»" 
las fincas de la c o m p a ñ í a . 
U n coche de Primera clase ha íi-
do destinado por la K m presa paí»^ 
este servicio. 
T r e n de C a i b a r i é n 
P o r este tren l l egamn de Cama-
j u a n í : T i t o Ruanes . Sagu^ la Gran-
de: Heliodoro Medero; P é r e z Paler 
zuela y s e ñ o r a E n r i q u e t a RohorqueSl 
s e ñ o r a An.-. Mar ía P é r e z de R o b a O 
s e ñ o r a Isabel Fernandez do Lopea í. 
s e ñ o r i t a Isabel Lopex-S i lvrro; J . 
pez-Viciedu c h i j a ; Jua(|UÍn Borgei. 
ou s e ñ o r a Adelaida Lonez y su W* 
j a . Matanzas: Juan Menende?:. w 
r r a l i l l o : A g u s t í n D a r n a y señor». 
T i n g u a r o : s e ñ o r a María Cerice ^ 
Jorge y s u h i j a Mary. Cicnfiiego«: 
Manuel M a r í n y sus familiares. , a 
Bonifac io B y m e 
Con motivo del fallecimiento d8 
su s e ñ o r a hermana Margar i ta Byrnf-
v iuda de L e v a t a r d . l l e g ó el in s i j f r 
do pogta Bonifacio B y r n e , de M»' 
tanzas, a c o m p a ñ a d o do su s e ñ o r a . 
E l A lca lde de P i n a r del R í o y l a 
Copa de aouel Ayuntamiento 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del R í o el 
doctor J . M . Cabada . alcalde muni -
cipal de aquella ciudad, que es por-
T r e n a P i n a r del R í o 
P o r este tren fueron a RacunagO» 
t i general Faus t ino G u e r r a y Puf"' 
te. G ü i r a de Melena: doctor R o ^ 
guez Ani l lo y sus famil iares; Lj£ 
uoldo G o d í n o z . Los T a lacios: M» 
nuel D o m í n g u e z . I s l a de Pinos: * 
antiguo ferrocarri lero y buen aml.^ 
M o i s é s Porcet . San Diego áe ^ 
B a ñ o s : J o s é A. Cabarrony. P»n* 
del R í o : P l á c i S o R o i e : doctor GU-
tavo P o r t a ; s e ñ o r i t a Dulce NodarS' 
E l i s a Borrego y L e o n i l a Rodrigue» 
doctor Car los Morales y el rePreSj¿ 
tante a l a C á m a r a Justo L u í s a 
Pozo; Adolfo E o b ^ v a r r í a y el au^ 
rez de fragata Maza, que s ^ j M 
Puerto E s p e r a n z a . G ü i r a : F r a n c a 
co A r a n d i a . 
| Cerveza: ¡Déme media'Tropicar! 
